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WELCOME THE GRAND ARMY OF THE REPUBLIC 
^oyoMAOUMtXmWomi'rAe^: '-Z.'''-'. 
ST. 114.1 II Tr.MI-t-KATl KK 
'l'l,III--,IMP . April I' 
I'Hilii.v. Apt se :-,,; 
April 11 
April 1- - . 
M tprlt 1.1 NI uu 
1 April 11 88 ii-
W e i l n c l . i p . Apr,! I.", 
\ o i w i l . . N.i :;i ST. t'l.Ol 41 ll.sn-.OI.A ( I I I M V, II.OKIDA. Till RSIIAY, AI'BII, 18. MM FIVE t'K.VTS Till: <0PY—S2.00 A 11 AK 
ST. CLOUD'S TWO-ATHLETE TEAM 
TAKES THIRD IN BEACH TRACK MEET 
1 
>...< Mniimliiv Prof, te t rouer took' g . pt. UVBBMOBK I'KI.KBBATKH 
,, si " w ' s Blsb school i r s . -k! r " M O H T I B T B \NM\KKSAK*, 
,*_ Taa.. . . a .ul I'tllllk K.I ' 
On 
I 
lueluheis, .Kclir 'lysou liml t'nillk  
I'tillpi'ii. Jr.. 1" Ihe llrst iinuiial in 
vltsilon luep'l for Florida hlah 
srhools belli al Inyloiui BjeasB In the 
iif.ernuou of that tla.v. l l i e boys eer-
tslnl.v "did llieui»eln-i proud". Oaeur 
Tyson won see,,nil In the 100 yard 
ftst.ll. lil'tir Keltiut! off tu a liail sturt. 
lii.H"" of IMiviil, won l.y a leant Mini 
III t.-u Nceonils. Tyson's time nfis 
II, 1 HI ,p. Is. lu Iln- '-"-'il yuril ilush 
Tyion plii.isl Iliat ami I4r.vsi.il took 
ais-ouil Tin- foriner imt .1 perfect 
start anil ut 1111 Ilun- ilurlnu the nice 
was au.v tine ahead uf tilm His tiiiie 
vvua -jo a e c . n . l . T i l l s I line ell|ii.eil 
iinire tIn, 1, one full aec ,ml ft,,in the 
I'ktiUas iSsti resold 1 mat ju-i u B 
ol a sis'i.tul jivviiv fnun llle lull i.uial 
lutlh Reli.a.l murk for Hint illatnuce. 
Tultlni: int.. eiuialtlcrittloa lha! T.pap.11 
li.ta liml no truck ."i i . l t nml Unit It" 
una u"i n u n , c i proporli 1." Ihe- r.nc 
it ia ... i.i.'i'i tiiitt st r i I psesaasea 
1 ten! ' c t l l c t ' In the track me, I 'I'lie 
other B*BaA4ei ,0 .1«.• tsra-aas Isaia 
ulat. |Hi lot luc l , rcililaltl V ill flic luce! 
iii ihe rnaalaa broad Jump Phflpott'i 
Brsl ISaP WHI I'M la i l i l 111" I l l s ! place 
I I I . J l l l l l p lll.'IIHIll.'.l IS l e d I l in Ilea 
111.1 H u a pp.ia n i n e I i n i i e a ItnU'c Hli l l l 
l l l e heal .j l l l l lp n f Ilia lii-iU'eat c i l l i p . ' H 
1..1 H e a l s o p la i - e . l a c c o l i i l in l l i e 
I l l l l l l l l l i : lllft.ll . l u m p pvll l l fl f e e l I ill 
. Ilea H e vv ,a l a - j i L i i l . l . ' l i n e o f O r 
land,. 
111.- local Is,.,, relurilisl fnun I Iu-
ui,-el relKll'tlnl a (.real trip. S.MII.' 
IIIU.' this week 11 neat eanllloil I'.! !>"X 
will arrive vtlth Ihe pr ise , which the., 
p..m III llie ine.t Tvaon ivon u allrer 
. up fur tint '."-•.. y ii nl dash, Ih I.P 
p-Up of the elijlit eops Unit were nf 
farad for first prize* that Basal , the 
pviuner of .he meet, emihl nel capture 
The other prises won hy the BSBNJ 
nre ispiillly us vuliiulili- as llie cup. 
These t s . i hoys wulk>.1 off wllh tlilnl 
plsee. s feat Wlli.ll i.tll.-l sell.."!, wllh 
from flirts- to live tltit-pa :i* tunny en-
tries iittemptetl ami I.IIM.I to iiecom 
plliti. Tyson uml Philpot* hi t ve-
ler.iu.v riu os Brine r.'i th- bis 
s t i l e track imi-l which la hchl Hi.-rc 
. . • i p pear, this >ear heln|t stiifttvsl on 
Krhlay nml Rllurri l? of ihls week. 
Nt l I..ml la | i i i i , | ,, i ial, lv prol l i l ef l i te 
l i d Ihn l Ihe hau l Ma i l BShool h a i 
i vv l l i l i i i u ; f i l l , k I.-i. IIP l i m l il l l m ll 
l . l l l , e a p v e i e |1 | | , l» | t i ' t alllllM' K.'l , l . l ! 
other boyi mi..-..i iiMPe Betas ihe H Ip 
•i iic \p LaalBB "i M data 11 a. k in , 
. 'IV III'' a | f" " f SI I I I Wei l l . I 1. II 
l . i i t t.-aact ,n t h e v. UP ,,i p n b l , I! ' B o , 
nasi year, let na back ..ur i ia . i , Iran, 
I.. f lu hunt vv I i i , It vv c fin v e BBS*, 
el, .i . Butte,...' i i i'pson iimi others 
I It pi 1" e polal vv illliel a 
l l t lV',1 t . l acka i . i iP i l l " I W e l l I h e l l l is ' l 
w i t h 5 0 p . ' t i i l s , . : . t i n e a , I i l l , . . M - c u m l . 
. 1-8 point! . nml Si. .hau l , third, 
I I 1 ". p'MllIs 1-11,'V i-ll s e l l , , , , l a W e r e 
eutl'leil lltivitl Won seven of I he 
elilit cup. offered, lir.vau ..f Dursl 
was the bisk polal w inner w i i h n I " 
fu l of I.', point* 
'I'lie even!* llll.l the resnlfa . 
ration 
lisi van! Bash llrynii I Huvitl I. Ill 
• , emts. 
BSD i.inl oath Tvs,ui <si. el | ) , 
Bl 1.-11,11,la 
I 1*1 V Mill ll.'iah | ivc-cv I I IMP ul I 
a',.', „ ' , M l l l l a 
Hull llllle 
' .a, 
.Mile l l l l l 




I Hup l l . 
Wit t lev I . il lliinl" I 
Itiuitiltija liiuii Jump *' H>>.' 
, . n . i , , i . ,"i it:: 
-It.iii111nii in,, nl Jump Pbllpotl 
. """I '. I s u l 
Pols raitll ' ' ta I Bompa) ra. 
' lu i iu i i ami .'iim- (Orlando) 8:08. 
.I'll. Iiu I l,',.pp llry IIII i Duval ' 
S l i i t put Hi v ill I l l l l l ill 
lllSP'UH t i l l ' " , l l l l i l l l 
IOBJOS 
Ha l f mi le relav l . uva l 
M i l e I t l l tv l l l i v n l . 
M. .11.-v relav I. I IPMII 
The stllli' hlltl! BrbOOl Hack mill a,1,1 reiol i la in elejil of I lie eieulp. 111. luivvevcf, llt'l piiihill.lv la- cnn 
BtdtirSd o l l l . i a l . ilile to the IBM "f llle 
.'.euiii fur Ihe IPI'LII.MINI 
The follow Iui; ia fnun Ihe I lav 'tOBS 
lour.ml : The ineei wus u complete 
BBSeBBS Th"ii-uit.ls of fnus iillenileil 
ami all evenls were run orf vviiluuti 
n bll.ii The meat will he uu IIIIIIIU.I 
affair, mnl aaal faar ' i eveati siiuui.i 
i . m 
last Bonds / , April lolh, Mr. B. 
I,i erniore pasatsl Ihe elicbtleth 
tnllestope In life's journey, but can 
still hold his own with inauy a man 
who Is only half hi* years. A nuui 
ber of bis frleinla, henrlng that be 
wn, .-ailtt.v years yoiinif op Unit .lay, 
ihclileil to MM ami iijieuil Ihe even i i i i 
wl tb hm, an.l bis ••.-.>,1 wi fe in the 
old-fashlouisl way hy lel l lnn at . , l ies . 
ete. Atte.' ti pleaaniil soeiul hour Mrs. 
I.lvernu.re BSTTSd ibilnlv re freshment* 
BBSBB Iln- ilii .nliest i.f china such lis 
I hail not seen biliee ISBSBBfl Hn* "''' 
eiiuntiy 
i ' luiai prsseal w e n - : M i . ami M i s 
.1 it 11iuii.. Mi* Prsstsn Baraor, 
Mrs. Anule I.. Uefis. nml .Mis. Flora 
<'"\ It IVtls llll.li'Sl l l le WC- hoill'i 
of Ihe mOrnlOl Wll.ll till' It,Hals lie 
partial artsblna Br, Urermsre al ksasl 
Ipvenlv i . ' t l l l l i a o f t f i e i l i l .v-
.s|Kne.l fl .Ni: OK KM ) 
TO PETITION CVTY TO 
PAVE FLORIDA 
AVENUE 
.1 i: Phi l l ip- . Kriri'iiiiv i.f the 
C l i n iiiii* i' "I ( 'n in i i i '*n i* . lizi-s i hi! , \vin*k 
tst'i-n * in uinl itî : I petition requeetlug 
th.- . i n . Kiuiii -— i,. s i (.. pave Florida 
uvi'iiuc fron sixteenth street to thi* 
Idak.'frnnt. *nii' |MMitn>n enl\* f**r u 
ili.iihli* ilriM-uiiy **;ii')i M\lri'U fivt 
wiiii- mnl u jiurk in tin- it'Udr, ex 
('I'litinic lnii-r-si's t is.iis ,t*i In* ttgbt-MI 
f.'.'l Willi'. 
'Iht- pi'iltliin hun bent iBMtUsSl wiih 
hut IHth- i'i»|Mi**lt iuti ZIM.I Ih*' utujortt.v 
nf Iln* pru|M*rty HWIUTN hiivi* MicnittiMl 
Hi. i ,|.|.roviil hv Batflhlf t'i»r thi* Im 
ijriiv.'iiHiii ftuteiu eotmamu \* tin* 
\M*h*s| ^iri'i'l iii llu1 c i t | uinl whi'ii (hi* 
|»r«'fiiil |»lnii i<r laproi t imnt wiih thi' 
(mrkwiiy lu tlif »i*uti*r ^nnttf] u* 
ttmyoue) *«hruhiH>i\, K uiii be eutm ot' 
tin' tii'.st h.'.iutilul unit Hllrui'tivi" le*\ 
di'iitliil Ntn^'ts nf tin* i i i \ . %%e iiinvf 
un'iit f.ir the pn»i»»i»«l Iniprtivi'incntM 
!i:i»'• 'in* hi'uity rnipiMni *>i *'\»-i> 
pr*HM-i ty i i l tOft ' , 
It ft* uiulif-Ntftoil thnt ii Nlmllur pet* 
I ion hn** hf i-n (in-piiri'il fm M:i*-Kiii'hi) 
mtxe enttveu ttom im>\y*utn*tiih itretU 
tn llii| i,;iki 1 i in l w h i i h i- T:ipii11> is 
•tlttllnc -!::!Ji' tn ht pi' " iii**! t" th'* 
d t j rfinmlwttia ei i n fm-iy ihiif No 
iiuiiii .'iiiiM itrvrta «ih ffii*i\\ the ictiii 
Of I Ii" ptOgfOMtrllre rltltaVIU *• I IhaTM 
' rt - nmi iiiiiif-simti-i\ nUk tm. 
iin|M.iv * h u r t III-M. 
If h.i- IH I li mOAUa lllUt till' • J|> * HIII 
h ia ii'hi|*I*'il tin- |*i..\ i-I.ni-
mniiir.1 niiini. Iiuiiii i« - nii<l< i iln- IQ3B 
io iifi.il S c i h i l f - .it I hn i.l i. fur nil 
fill in-f (MTltlg Iiu | i •• i :,,. n: - wbIt'll 
|n<>\ 11 !f- I Imi t In- |u*i|if 11 \ ,.\* ii*'r> 
ui.uii,iu im paid Improvement* ahaU 
p:i> i Iif total < ""t *»f -ni ii Itnprovt 
nn nt in, Imlin^ iiitri - i , i i.in- I'uih*r 
ihls plan ib*- cjtj ttMnmlaalon imiM's in 
funtitnif sliii 'i paving lhn.iiclu.ut thr 
.-ii ID ui'1 r mootha II ml thnt ihf iniulii'X 
. B U M will timl fvi'i y inipni-l.'int 
- i i f i in tin- i ii.» ii.iril-Mirl'm nl . 
Wi l l i . ' I l l f |H'h| i i .M f i l l ' Kli.I i.hi I.M 
Im- nni iif en pri"HMitf4l tn the fity 
comtnlaalgp ii In umtyratood tbal ilny 
win tak* favorahlr teflon. «*ii> f.nn 
in,-i*i.-ii* i s \v r..i i n i.-, .-nt \\ |,m* 
i lui-fil 100 I f l fronl "ii t'h'iiihi JIVIV 
nn.l hai -iniiiiiiii hi- willliiirn. -< :,, 
MUM llif petition. uiiihT llu* iinw phni 
ui ihe propt iLj owneri paj Ins ih ! 
tni s oata, 
TWO NEW RESIDENCES 
BEING ERECTED 
MASS. AVE. 
Hare jrou \ i-iiiii <>n MnaMehuartti 
livruilf if i t-nt l> '• If >nu I s. i v i-i.i \ .ni 
•should iii«- yourself there Immediately 
nnd nee ihf unoA rbansaa thnt t M 
i.iKinu phi..- .rn every linini. Tbla i-
uuf nf thf moat hfiniiifiii residential 
•tree) - nf i ba i Ity, nmi aflMnej i ti*-
innny in>w r.-nli inrs nmhr COnatlHl 
tim, ara two arortby of pnnaunl paen 
Hen, 
Mv i.f \ i siminiM.,\. preabtoni **f 
tli** I'fi.plf*. Ihtnli. Is f rn,! IIIK n huiiil 
"i-i in* .. n HI m Mi l ls ' l l in* n f hiKll I f Hi 
" • n i l f l f l f t i l f Mini s t i l i - i* . i i f j i r I h f f n r 
ner of Twelfta utnei on Ifnaaaacbn 
KI*IIM iivfiuii* h'r.'iul. Hourle Is th** 
MRS. BETTY BOSTWICK WINS ESSEX 
COACH; MISS NORAH WILLIFORD, FORD 
ROADSTER; MRS, IVA KANAVEL, THIRD 
CaBirsigTl was one of the most successful ever conducted by 
ti Floritla Weekly Newspaper Kxciting F i n i s h ^ M a n y 
Costly Prizes Given— Every active candidate rewarded -
Tttt Tribuna BOW blanket., this entire territory like the tlew 
Thanks to the Workers and the Campaign Manager. 
MODERN HOTEL IS PLANNED FOR ST. CLOUD 
TO BE ERECTED ON N EW YORK AVENUE SOON 
K K P O H T OK . I l I X i K S 
W K . T H K U N D E K S I G X E D , act ing as the 
Board of J t i t lg .s for the S A I N T C L O U p T H 1 -
III N I'', Sslesmanship Club Campaign, after canvassing 
the findings of the locked ballot box, and adding saiii.-
lo the last published count of credits as shown in The 
St. Clnud Tribune of April Oth, 1085, do declare to tin-
lust of our knowledge nntl belief that thr following is 
• come t list uf the final vutt standings in said cam-
paign: 









Miss Niiiah Williford. Ford - .-81,80Q,M0 
Mrs. Ka Kantivcl, Ptionogrn])h 18,0*17,000 
Mrs. Irene Colleen, Furniture 10,i.'ii.iwiii 
Mis* Kli/alicth Kisber. Watch H.HlO.iOO 
Miss Mildred Crawford Watch K.045,100 
Mis. .Minnie Harber (1,397,40(1 
Mrs. ( , . S. Hailey 5,2(!0,70(> 
Mr. J u n o Garner 4,48.),<)(>i» 
10th. Mrs. Kulalia Toinaselln •l.,70i,.0(M» 
l l t h . Mrs. Karl Akcr '_'..'{8'.>.K)0 
18th, Miss Maud K. Weeks 1.804.(KM) 
18th, Mrs. Ea r l Scotield 1,*238,000 
14th, Mr. Hay Clcvenger l.OM.OOO 
1Mb. Mrs. Alice C. l l u r d 1.017.'2(>0 
10th, Miss Aliini Tindttll IHl.'MHK) 
SIGNK1): 111 
U. It. BTlalVWlMUMa, 
i: ,' o l 'T lAW. Mii.Ti.r., atlSBBMisr nf St. tfourl 
Klti:i> li KKVMZV, Cashier Piisjail Baak stt si .-iouil. 
I. .1 H I I A M K i labtss >.f Bank uf St. ri.uul 
AI . I . IS i .N T IIII N . ' l l . Si-, i.'f.ir.v K is.-iuiiiua- i In lula-r uf 
< '.Plum,-r,.' 
t- . M I I I luuri - i-iitii.a Mu. ti , ri-.lil I ' "iitiui lur uiul vvlit-ii rt>iii|i|<-t,il wil l 
is tiui' . . .u i i . i.,uiia psalnsBy. " ' N a 
l.r.*w I.lull a. Iuui!. vvll., mpOhtOtat Uu' 
iiffilr. I*rf>Koolnll.,ii i.f i-.'|i> mi.1 
pri7a-a srars nuui.- ifter Bm uni t ka 
Osetss P. Joaasoo, .inii,umn of the 
li'Mirli Mill.ml Ic.ili'il "I'i'iifi'a lliinl" 
t'utulslu-'l SrSSSllsl riiip.llH ful Illi' 
iiil.'iis. wl nl...v..i u iwlm In the 
"•'w itruoture sfter tin- mr-el 
IIIK KIB.ST Stan*l'I.KB 
pnya 
w ii Kin,-, tbs iirai settler of I lit- ] 
I,,PPII of Ml. . I,mil. Osesols' 
..Illl. v. I" IHU tl'l-l'i'. ."'I us fll-Hvi" 
. i i l ly. I'MWiiiT, ua liatSSB ...'ill's 
When I H'sl Niivv liim siiitiiliuit 
nn ihi- <iii».i plstforra l<> *sslcoms n 
liilll.v "f III-VV ..ui'-rs I'riuu Hull llm,' 
tu tiili Hi" 1"'-1 li.ti-ri'sts of t*(. . ' l . M i r l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j , l l V l , | n ii|.|« riu,.,t lu lils mliiil. I ni'iullia tgn, ami II"' Ijpa ot IHIII.IIIIKM 
Kiisi-s ,-i»l*uu' I" Jai'lotonrllls Tlmss ' In' hus n.rni . l out BtftaS ITSftl fur his 
U^loa. I • » » " » 
1K> om. of tin' most ..rtrai-tlis homss 
lu tin- city. 
TtA) Other Is at Ihr uurlliwost rot 
| IHT mt Twi'lftti sins ' t uml laaassrbu 
a. ii* ii p.un.'. nn.l is also uf hlith teil 
,',ui,-r,-l,' III,' uiul Mlin-'i,. niul is la i im 
iTii' l i i l I.v Mi A .1. IliiipkhiMll. ,if 
i.ui'..nin. N. v Bi in .uk Bjourle is 
Ulan th in i i i ' lur on Ihls lii-mil Iful 
lli'llll' . W l l i . l l Will I I Sf.MlllsIl a | p | | . 
" in l ' .Mil.nu III '• l I- un.l bath T i n ' 
,',.*! Is aul.I In la- »:!..-.!«, 
Mi II.unl.' ul ." Ims .-""I ' l ' l i ' l foi 
Mr 9, A wiii.ii i'n Kings Island, bs 
ivv','1, Kiasl ',-'• and s i . *'l.iii.l. u 
I4.7IW ,si|iuiiisii i i | a ' l.iiui.'"l"iv. llu ro-
..nii.v iompletsd u Isrgs bsrs |Ba Mr 
Wlii'li. wli" lina li line.- BBBttsM iif 
Iim. aiul.lli' li..rsi-s Mi ll.iuii.- BBS l»-
".in. r iin- iiniiiiv a larpsst coo 
trs.'ii.rs alaca Jils arrlvul s.-v.-rnl 
A flcr holding the un** -IM ring in lcns t of (Isceola County 
I'm- the past tv.-. weeks, Tin Tribune's big subscription ami 
sutomofvle prise ctunpaign came to an official close last 
Saturday evening at 8:0« o'clock at The*Tribune office. It 
was a strenuous tune all around, and s n anxious one. na tu ra l -
ly the greatest s t ruggle was fot the splendid new Essex 
Coach, worth *1 .(Mi.-,. 
Of i-uiirsc. it is inevitable in • campaign of this kind that 
all the participants cannot win the grand capital prize. That 
was .in understood fact at the beginning of the race; and. 
right or " long, civilization seems to bave accepted and applied 
n a t u r e s rule of "the survival of the strongest." T o accom-
plish a given purpose a great amount of energy is necessarv. 
and fortune seems to lavish her richest gifts upon those who 
arc equipped to carry out the mandates of ambition. 
C A M P A I G N S U C C E S S F U L 
Tlu- Tribune offered the very beat prizes obtainable. We 
were willing to pay liberally for good work and «>• got it. for 
never before in this section of the state has these been such a 
auccessl ul campaign as the one just cloBed by tins newspaper. 
As aii advertising proposition t<> stimulate trade, stir up in-
ter, si and get people talking about Si . Cloud and Osceola 
County, the campaign waa the G R E A T E S T T H I N G 
T I N S C O M M U N I T Y H A S B>VEB S E E N . The far-
reaching effects of it will be felt for Beveral years, and will 
make the giving away of thousands of dollars in prises by 
this paper well worth all that the expense and effor ts involved-
Our object was t<> acquire circulation of our publication to • 
figure that would be pleasing to our advertisers. This has 
been obtained, and we are satisfied. 
ENORMOUS CIRCULATION 
Tlw aggrega te vote totals reached enronious figures, rep-
resenting thousands of new subscribers and renewal subscrip-
tions secured by the various candidates dur ing the past few 
weeks, and as a result The Tribune now covers Osceoln County 
like n blanket the kind of circulation that does the most 
g, rod. 
It is doubtful if there is a weekly newspaper in Kioridn 
whieh covers its field so intensively :uid so completely, for 
probably three foi n ibs of the families of Osceola County are 
now readers of The Tribune. 
T H A N K S T O THK 1 M H I . I C 
To these lieu readers in ul | n.t tons and our old subscribers 
aa well, whose interest made this campaign tin u i t n i it was. 
The Tribune is indeed grateful and indebted. On bebsJf >>f 
the candidates and the paper itself the public is entitled to the 
most emphatic thanks for the general good-will shown them 
during the race. The URIIIIHI* of the Hoard .•!' Judgi * an 
also extended thanks for their line co-operation. 
I . ' . t i l t Mill,* I »Q 1 - 1 * . Kift.ll I I 
M. B. MIMSTDBS Tl* 
ATTKMI MIAMI KIM-KKKM'KS 
Mt. Julius l i lvir OoBfersoes „f th.' 
Methodist fSptscOfatl i I . 'T . I I lu thr 
WSlta Tea>pfc< In Mia nil, April 1« to 
20, will tia nti.-iuli'il this wi-ek Iiy 
j several miiiist.-riiii soil lay dstsflatn 
' of this cl t j . Among those who left 
for the conference are Iti-v-ercnUs 
ll.viulini.il, l.il nil I.s. K.'iiuiv .MI.I Hi: 
ler, H. H. Sufit. FerKiisnn, nn,l others 
whose BSmsS e,P.,1.1 no. Is- nt.tnini'il. 
District Siipcrlnlendi-lit .1. .1 Tn-uil 
' well, who cnilui-ti-il the Pourt*, 
I (BftSrteiiy Ooafsrsocs sl tin- If, B 
' i-lnircli hi-re laal Sini'iu.v ersalaf, l i t e 
, left w i t h Mrs. Triiiilvvi-ll. iiiiiklni; the 
i t i i f lu tlu-lr lliiyiii'pliili- i-nr. i l i - l iu | i ft, B. Kii'liiir.lai.n. „ f tl,,. Al . In nin nreii. will pi-cauli' .il tlu- nicel 
; iu^s lui' i h, tti,. wi i i i , - T.uii|,|,.. 
MASONIC SERVICE LAST 
SUNDAY WAS WELL 
ATTENDED 
Till* N[K'riMl Kll St IT M.'IMIllii' M" \ i l T 
lirl'l l.i-i hUJmluy nl h-rii.K.:] at tin* 
Mfllunlisi r i iur i l i wn* alli'N.livl l»y 
whut worn probably the iiifBii sntlwr< 
lug of .M-,isi.n> in tin- lUsftorj *'f Oi-
I11. |;i l i i t l l l t .V, W l l l l l t i l l ' riH'IulBTS Ilf 
Orangi' BIOMom Lodpe Ha HI. I tV; 
A. .M,. St. ( loud 1 oily.- No. SSI, IT. & 
A. tatt K i s - i n u Vn 10. It.iy;,! Vi. li 
Ml M m ; hifiiiliiT* m l d l n g tn * K.-s-nl.-i 
<*«iinty of «Uivi*t Commsikdry Kb, 4, 
Kni'tThts Teii!]ilur, mnl tlie afflMllniBiff 
ami St. C'loud »'luipliTK of the Order 
Kaslorii tStrti and a Itirjte nuinlier of 
visiiini; iiiemiM*r>s nf the organlxatfOoa 
ufii'i>!''d Ihe invitation of Hr. I cor G. 
Hynilninn. pastor of the church, tn at 
ti-nil divine wornliip in a body Sunday 
«f tern OOD. 
Tate MasoiH ni'-i tit tin* liidire room 
in the Qk, A li. liall ai 2:BO o d o c k 
nnd niarcln-'l to the chiirrh. with the 
KiiiyhtH T* mi'Ifl r acting a- MODlt, in 
<'har*re of Sir EElilfhU H. Q, Ucyimlils 
and Sam ltriimainr. The iminN-i"- *>t 
th«* OMW K;i*-i.rn Star joined tht 
iin.' *i march ut the corner of Tenth 
street nnd eWorld*, avenue, having 
nift pn'i ionsiv at ihf Bpiacnpal 
, hiiri'h. 
Dr. ll.vndm.iii. who l« hiinsi'If a 
member ..r th. Heotttati Rita ; loe, :i 
KniL'hl 'r*ni|ilar Jiml Slirimr. rhoM M 
bl i ti»i»ii*. •lialilH'iii" i.ik*'ii t'luiii tin' 
.-t.'iy \\ lu-r*' Mnrv' iiii-i iln M.istiT lu 
tha larrten *iu tba revurrapllon etrwu 
inn. He appltt^d Ibe leaaon **f UM 
atorj i" i-ii•••i'iit 'I..;- condition* in n 
man wer thai mot v.r> Iraipvaaatri to 
bJa bet rata 
Tin* K|Mi-ial inn- i . - . . . i iMstn l of t l i*1 
prn.T--.il-nni. "Ona ;i rd • mtiei Ian Hoi-
ilii ' i": a Miln bf Mr* Siirn Iti.tuiiiinr. 
'•Cnini' S*r tha riiirt Wli..* ih.- l.ni.l 
l.ji>": find • trio, "it .li-wus Thnn An 
Siainliiit;". by N n Wright fftop.), 
IfN s- "tt (Alto, i. and Win. Bea-
•WUge (tOOstfV Itrv. .1 K. Thillips nf 
the M:> ih. II list Church of Kis-iiniiH'i' 
Offend praver. While Ui-v. .1 A On! 
Iun. of the fcocnJ I'r -livtrriaa church 
n-ad tin- MTipturi- leaaon, 
TELEPHONE SERVICE TO 
BE IMPROVED 
SOON 
Uf.-i'iii;.\ Kreral roufereni. - were 
I ii*).I I ni H IM'H li i«',i 1 lu i-i in -s un ai nnd 
Mr. Otto WTetUteln, ma tiiiie i of th*i 
0 County Telephone roinpnny, 
nhli h r«'suitr«i in pi in- for th«- mi 
provenienl nf the local telephone •wv-
Tin* * njiipzinv recently purtrhaned tha 
property bonted ei tim sxmthweal 
corner *»t l'lorlda avi-niir iind I'.leventh 
•treel nnd pi.-m the erection nf a KUK-
abla building for tha nan si Clowl 
beadqunrtan of tlnj company. 
Tins week thara arrlrad the i n l 
nhtpment of cable which win ba uaad 
in eata^llriilttg th i tmnrprad aarrlca. 
i llhei r*|nipiin*nl will continue to in . 
rive from tlma t<1 'inn' until Sl. Cloud1 
will liavi' ni t thi- vi-ry IM-SI tr).' 
phone e x i l i a n ^ - nli::i iiKil'l.' Thn peo-
ple nf ila- i oiniiaiiut> liave faith in 
Mr, Wettsii'in's promiKi* of icul Serv-
ian «nd are Kind to aaa ta tnat «'vi 
ill-nil' of his promltei Vn d o a y the 
fiiinpany will have a hum* ini'i*'aM* 
in putronape u * soon n* the now **i'i']' 
uu'iit i.s in (MMTuti'in 
Me.-srs. I Iunti-r unit Ito.lloy, of \Ve*l 
1'ulm Hcarh. w h o rtvently anpi ln^l 
lh« property on tbi* eaal ltd* nf Neie 
V or k ti ven ne het wee n Tenth a ud 
Kleventb htreetn, were in the city thi* 
week with their urchilert, a Ifr. Jonei*, 
from Ohio, making preliminary pinna 
for the atoctfon of tin* new building 
on their iinliliiiK**'. The pro|K*rty In 
rlodei (he entire wist side of the block 
with the exception of thai portion o<* 
copied hy Ihe Hnnk of Ht. K .loud at 
I be corner of N't*w York mid Tenth 
street. 
tHoinc time tgS mieuun. Hunter and 
Bedlaf appeared U'fore the elty com 
tntntOfl with u prnpo-ifimi In widen 
Now York avanue ntfiTiiiK ta gtra tho 
nneananry land i«> the eity if tha eity 
would pare tha additional ten toot. 
Tie* rity commlaalon randllgr agread t» 
the pcnpoeliIon. and stfawra. Ranter 
and Koilli'.v art ' imw goteg :ihi'. id vvil l i 
their plan- for tha propoeed impto/te 
inent. Tho old w Inn PnildingM -
laodmarfci pf ihe early days of s> 
Cloud an* being ramorad i" pifepAfi 
t imi for i be inw Uttm t nr«*. 
Accord ng t" tbe ownaW it the plana 
.-all fot ii building thni "il l cover their 
entire hotdlngs, the lower floor of 
whieh will be divided Into attraetlro 
•tora to - It i> ;ii-i, i ta ted thnt 
tha entire upper Boor win IM* devoted 
te a modern hotel, with every room 
« private bath, ami win in- farnlabed 
wiih tin' vary latost of modern beta. 
equipment Th - n.-w-. irflj bt g n t a 
fully received by st . Cloud, as thmm 
lias la'i'ii • ureal ili-niand for morn 
hnti'l jicnnaunilations during tin* past. 
two yt-iirs ni" iin* i-ity's rapid growth. 
Kara and mutt people ;ir«* i-oniins to 
tbe city each winter, ami the demand 
for BBOdefu hotel auaunuBodatlett hnv** 
by fur I'jftii'iNlciI the supply, and many 
visitors have IM en fo-rred Io leave for 
other p.-inlN iu the state fnr this rea 
son aloQt*. 
IIII.II St IIOOl. M M IKWK 
Ttm tiMNKSVH.Li-; WRDNS8DA1 
On VViilnesdHv rnnrniiij; I'n*f. II F. 
/t'troii*-r. prlia-ipal of the .S| t 'loud 
School«, together wltb Vrank Phllpotl 
and y.sriir Tyeoji left tor OalneaatUa 
where the hvn local liiirh echool track 
n n n \. i l l pn rl i r ipa te in the bitf ntat**. 
t r . nk iie*l Held meet, h"hl unai ia l ly 
at the 1'niverKii.i of Plorlda, ihia 
v< ar being bald Api il IT ind Idi ii 
Oacsr T.' sua, St. Cloud's -diir 
-|.i ii ter, \\ in enter the MNI and 290 
.wini daahae, while frank Phllpott 
will lake pun In the Bold events, in 
chid Ina tho blgh hurdlee and track 
emit*. The-f two boya bare an ot 
II lleni t l iantr iii l.iii,. home a mini 
her of slices *.f bncon. The results .,r 
the bojrg work ni Qatnearllle win ba 
poeted ai e.-ii i, nt ihe int§ atoraa. 
M : \ K F . \ M KI.UKK IIUIVK 
I t l M H M I T OQOD ltDSl I.TS 
Tho fipllowlng repofi has b a n fur-
nished tlie Tribune bf Mrs. tier.rod** 
Zimmerman aaj tin* Near K.IM l>ona-
lion iu St ('Imul. 
Clothing, sevi'ii la*ga lairlap t*ai£M 
wat^hiag DO penndi aa wiu.h thn 
frefghl of $&JSM wut patd. 
Tlm voniiniitei' wi-li.-s in thank a l l 
who piTa, oi qaalated lai nn*, way in 
malting up this ampmant, 
FIRE DESTROYS HOME 
AT OHIO AVE. 
11TH ST. 
ST. l.l hl/N RFU0OPAL t m iu ll 
First Sundny nfter Baiter, April 
I.>th. Siibjorl : The Second Teat ot 
• Knonntu. Ood. Union with Ch"l«t 
bj I tni iMri i .n 
Text : I John fl : ti l ie Dial tmlttt 
he abiiloth in liim OOgbl bloueif also 
to walk even a* 11. v\ alk.-.l 
S> IH>(lsi-, 
Tun tests Keeping Ood'w Command 
menu nnd imiial Inn of t 'hrisl. 
SiTviee nl 10:00 A M Sunday 
s.i i nt !»::iu Whoeoevar will DM] 
mine. 
\vw. W K S T O V K K .Prwbytec 
lafr nnd Mm. U. .p. Teiird l e n v 
'Pueadar IW ObafUn, Ohio Tiny 
bote aold their beautiful Hv. Cloud 
bOftOMk but will rvtiirc again ndBl ng 
About 2:30 o'clock thla afternodi 
in.' i'iiii|.ieieiy doafroyed tha boost al 
I h r sn l i l h , \ r > l . nriO'i n f K l e M ' n l b St 
and Ohio a\ I'M it**, owned by A. \< 
I'i-iiiiii in il. w tm Ii w a s > i. , -it | >ici hf ;' 
Mr. Boone and femltj Tlm OTftftgta 0 
Mir lire i- nnknown • • the occupant* 
nt iii*' brOoaa had baaa away all dny, 
A nailii'i small It oils.' oWned and PC 
cupled by Mr Peddleord waa badij 
danMgw] bill sa \ oil 
This l i re very ne .u l \ bacagM a re 
petition of ihe big lire af u u r whieh 
ttaatroyed tha bualnean Mc*tlua of thh 
elty, except that it ocenred In tba r i ' 
sidi'iilial eectton . Upon fhe arrival of 
the Miltuid'cr iiii- ilejBt lament and 
with tim boaa pontiTrtncI Ifl the Ure 
byilraiit, il was fouuf! that th** 
li\ ilr.-iIIu WM d n . bUtk% rigfjaajd with 
nuui ami sand. However tbe tiro on 
nine wni aoain work IIIK and poggpad 
the wutor, mid althottgh at low pr**s 
sure soon had tin* tire mi ndjolnlnic 
buUlUtr#Bl under *nn!nil. 
V**lieii appriMii-hed ulnait tin- inruli 
Iimi of ttie water main .Mayor O. CX 
i hit law Hin led that ir tin- people of 
Ihe eity Nippon lha pI'nJMisci hoiul 
Issue tUt the extension Of the water 
ami aawaf I Inw of the iii>. tins mm 
dltlon «iii never *>ist agahi. The ex 
parlance ot todaj wiih the laattoqsatn 
n at* I -\ Item NIO.aid IH- Ihe in. I I • 
of potting tin- band mtmu nateaa in a 
Mg araj In afdac that we BM] bl r " 
pen 'i for mien emergen) 
11 i- iiiii|ers|,i,Mi Ihal Mr I'fil.t 
t n r d s IOSH was partly <nvei.'ij hy 
iiisiirain e. 
riorl.la hut 4.VJ factorluh. f,,t the 
man a fu>"ture of Ua annual crop gj 
a.nou.u^ ix,\w*iu or tobacco. 
mV 
PUaJK TWO 
TIIE ST. CLOUD TRIl . rXK. ST. CLOUD. FLORIDA T i l l K M I 1 V . V . ' l l l l . 18. I!•'•'•'• 
REGULAR MARCH MEETING OF THE 
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS 
KiSSlM.UFl'. l l u . March tad, 18SB 
Tin- Bserd ..f Coaati r.uiiiuiasioii.-i'.a 
in mnl foe Osceoli Couuty, Florlilii. 
Illl't ill I B B S l S I B aai.'II "U t i l l ' I I I . . , . ' 
Bats, Btassbssi stsssal bslas B '• O, 
OSSSBtfSSt, . "Im Ir nin H. ll. T, Suhl. H. 
Ok Partla. A f, Bss, mui B I , Min.'r. 
Msas t s a a Barrett, attorneys r„r tas 
Beard sad t , I.. Oisntiaea, clerk, 
la'rtl'h tU'illK lU'l'-l.'llt. 
Tin. II il was .iill.il to .mlfr Bf 
Its OBatrsSBa ami the minutI--* ot llu' 
IVhruury BftSatlat roa.I i.ml Btprored. 
M r . .1. K . BBBBBBSBB. r i ' i . r . - . i i l i i l i v i -
o f T a S J a P S T i i i a -a ' . . u u i , ' li.'I'.M'' l l l e 
li.pur.l Willi n view ..f ssiBaa tbo 
Count; special sSnrt ls lna ipaea Bi 
siiiiiiii.il. proBeaed to raa • IBM pane 
in ,i Special .-.lili.n helas prlated I'.v 
tht- Tin.,-*, iiilvertlaiiiir taa sdrsa tasss 
,,f Osceoli "iiui.v. for tl.o siitu of 
81B0.00. I'll,- Hppur.l Biter ballaS 
baard ths tdtsrt lslna si ii.'ini' ,'x-
plained i..v Mr si,iii""i". sasa ssstlea 
of WX T . B l a i r Bsesadsd Bf B. <•• 
I'srtln 11ml carried, ssreed i„ lake sas 
iisire nt ii..- pripi- stated io SearS. 
Mr. v. ML Hill appeal sS before IBS 
iionni. mni stated iimi iho rapes! laal 
i'ii;iini.,.i- ef t'oiiiiui-r.-.- uf Baresesass 
ssa, ll" luliiriT ill SSlStSBCS vvns , i.ii*-
tnkv. MH,I tti.ii ih... vvi.ni.i Uka iiu-
Ii.nir.l of I'onnt.v Commission.BB B 
continue tho payment lo BBS oritanitn-
tlon of tli,' tSi per monlli iiirr,xil 
upon. 1'f.ill motion "f A. F. Itnss s." -
..nilial I.v II. . . . I'arlin ,-in.l carried 
the Baerd agreed to iontln.ii' tho pay-
ment of Ihe si, 1,1 amount. 
Mr. W. F l.liia-k- .nine iH'fore the 
Bosrd snd rxplataed that he hail not 
• •I stru, toil tin- run.I M* he hail been 
BeBBBSd of iloinc but had only sot 
some |K,sls ti round tlie grass hi- had 
planted f.ir pl eta, time, teal ther.- was 
sufficient space fer traffic at this 
point. Mr. .1. B JeBBStea N-tnc 
lin-s.'ii! s':it.',l thai the r.fa.rt uf .Mr. 
•stash, wns earaact 
Hr. J. E. .lohuston. t'ounty Kn 
flBBST, Had his re|>orl on Bjert ol 
l , a k e W i l s . u i r e a d a l i M v i i i a ' i i n i M i i i i t s 
das as fallasr, i Prlei sad i isas 
8S.ono.:u : A. .'. I.. Hy. Company, f-.r 
freight .-uui aaaiiiiiiaa ilffBUS 
Mr. H. 1.. llr.'Wn. r. l.ri's.'litative of 
M a sad Daaa Oesspaaf, was prsseal 
.uui inatru. t' -I tli.' BsBld to dellv.-r 
Wairant ur \'uu.'li,-r daa Bs , Company 
- - Mr. tt, •! SMIIII'M'S.ML .in s a p s S f a s 
of iii,. Oasapaap, 
-Mr*. Bd QSSSSB .'alii.' BBtBBS Uie 
Ilunril ami made i',-!a,r! oi viol run-
nine I.v lu-r prepsrtf nt Asht'ui sta-
tion. Mr. Sum Ilr;iinin;ir then ex-
i>isin,*i iiu- Battel !.- iiu- Board aaal 
askial ilip-ui to allow a ihanj:,. In the 
load as it itnia al'Mu* the Ilnilr.'H'l 
ihruuu'h l.'.is BBB 88S 'iiiii BSt, Semi-
BSlS I«-in.l ami lnveatment Company's 
*nl> .livislon ..f BaeUsa rt-Llp-.'ll, and 
allow her to make tlio (County deed to 
right of way tleasj the present high-
way. Upon m.>tiun of .*. F. Baa's, sec-
atsiad i'.v ii. O. Partla sad isnlsdL 
llu- Iluar.l BBISed to nlL.w rcim-at 
BBd the .'.-unt.v Bafjlaesr, Mr .1. K. 
.l-.l.ii-!"ii. was inatractsS t" -̂.-t the 
hmal -I' I ilie i.iii'is to be 
in,inii..l in ihu Deed, Bsasrs Joaaa-
l..n a.ul li'irrt't. BttaCBeys fp.r Ihe 
Beard i" Irsw !!.'• dead, 
Mr. Baa. Braauaas ssksd tha Board 
if t h e ? w o u l d nut M!1"PV» H I , , Behool 
BMtard io pn rc faase . n . i , d l s lBfec t aBJ 
M "I I t ' " ' , ! m i g h t ,|i.,.,i t r o a i 
" u i y s , b e h id '" en iui' .riu, '1 
I l l u I ' " ' " ' - . I . i ; l i r S , .11,1. lit lt.V ..II 
liaini. I'i Mi-Mil uf .\. T. Bast 
-pafifded ip II. ,i. Partla ami enriled 
ilie r.u.ir-i ; _ -i';i:it rsqueit, 
I h u S e l l ' " . I l ' „ „ , ' , ' f . l i a v . . 
a t vvl i i i t l i M n i i . 
Mi. tii'iiiiin.ii' informed iii,- Board 
thai iu- bad redeemed Loti -".'. j : : and 
•Jl uf I'.I", k 1 8 1 Si i ' l" , i , i . , | , - , , , f 
w h i c h VV'"'" S!'_' l . . i n ] n - k . - l t i l ' i l l l . l 
lllow a win run! barb I" S, liu,.l 
Iluar.l. Tii" Board after ba, 
• iiu- matter upon motion of \ 
I', l'.a-s seconded l.y H. 11. Partla su.l 
carried, tbe Clerk was Instructed to 
ilravv iv an " ' nt requested. 
Mr. ,\. T. Kn -II. h report, I 
waa , 1,'ii'n,<i, due Ibe i haasbei ..f 
.'..luiiii'i'..- ..a donation IUMIII- bp the 
.'iiiiiiy and iisktsl if it would la. p.,a. 
.-ilile In cot il Bl tlii* time, Ihe Itiinr.l 
•dr le sd Mr. Fr.ii.'ii it vpuuid bs paid 
if it w a s fivailnble. 
Mr. .1. i:. S. I'hillliis. s»-i T'larp-
Ctiamta-r ,,f Cuinn'r,' , ' Bt, ,'loi-d, re-
port,-,! tbers w a s n movciiii'ttt .MI l.y 
:he State Bead lU'partment to 
.-.int'n.i,- the work uf .•oinplcting tho 
loads, now miller ,'ur,s!ruetion in the 
central pan ur iti.- Stat, aad taks as 
"tlui roiul work in tba Stale. Mr. 
PuiHipa ts ported tbs Chaotba, 
Biases "f st. .'luiui woulil si-ii'i Bar, 
Win. ijiu'liss us rsfsassntstiss true* 
t b i 
uiul ' 
st. . lead io iiu- stsetias of Stat, Road 
| i , l - i , . ' i i i u i i l a t M i i m l S a d S B B S S S t S d 
iii,. Board semi i rsataaaatatlTs fraa, 
ii,,. Ooaaty ta protest aaassal praaasad 
program ..r srorb oatliasd bf tba State 
outlined bf llie suite Itoud l>epu.-tiiii.it. 
Ml'. aVrllnu- K DSSaSJBS ISpOltSd 
Ilia! .-.-ri ii in luu.Is ovvni-,1 Bf MiH'll 
liru'ii is. located oa lasks Coniin. hsd 
b S S g a s s e s s , . I a l i'.LI. llp'l'p's, l . i i t t l . i -r ," 
u u - i i i i i i y ..ni.-. afMMit uii'vuii treat 
out "I l l i e l . a k u ;in,I :isk,*l t h a t 
Board take action to sdjasl the 
ter. l' |a.n in..Hun of II ll. I'arlin 
ssiouded l.y .*. I'. Hass mid carried 
thu Beard asB*sd to asai-t in leittaa] 
I h o e l l u r I ' l ' r r e e t n l . 
Mi \. i.. ci. luiMiiiL,- ipaaarsd ba. 
fore ihe Hoard ami nskial lliem if they 
ililtli.l.'.l lo live op to rheir rusolu 
ti.'n tu diaefcarSB any perSSB pvui-kini; 
for i.n' .'oiinip vv li" iliil iippt pal h i ' 
delpls. The lt.paiil a, i i:se,l Ml-, l'l.-a. 
iinr that the i-barges made iinainai 
. e i i u n parsans in the etaplof of the 
OsSBfttf w a s fur ,lil.I* iiimle pi ur l-
tli* ir resoluti. ll. l!).'|-,-t"..i-e. llie Board 
toulil noi , at'ur, e llu- leaufiitiuu iti 
i baa, ' •' -"-. 
.Mr. .*. s , Nt'i.*..ii rsaarted tu the 
Hoard that he bad lu i d s a aitle of the 
Counly Home under hia aavsasjasjil 
with the lloaril. ami teii.ler,al tho 
Baard BB80.00 oa tba parehas, prlee, 
thu "mount of the sale laiiiK s,a««,,ai 
Thi' Hoard after having dlaeassad IBS 
inattei- with Mr, Nelson, advist-pl liim 
that their agreement with l,im vvns 
inii'li' auveral inonths ago sad BS tli" 
property was now worth a great deal 
more money than HUP SffJSI-ed tboy 
e o l l l . l lli.t u e . T p t I h e 1'1'iee. 
Mr. Nels.111 rSBSsSsS M r s . M. K. 
Barpas in asad "f asshtsBf, .md thi-
Bouril agreed vviib .Mr. BBBSSB !<> con-
sid.-r bis re,fii. at. 
The Hoard rop'k a rixi-as unti l 1 :W 
T. M. 
The Board n i IBITSBBS at 1..T0 T, 
M.. ail HI'MUIPPTS uf ihe ltoaril prsa nt. 
Mr. Tat lataaatoa lassjsatad the 
Be, a ts pas, a rssolatsBB t,, ihe ,-f-
i , t tail the Ooaaty had nevir elallll-
..I any public road, in Bdeo Addition, 
a s u l H l i v i s i u i i kiu.pp .,* I ^ i k e S l , , , rp ' -V,l-
ditiun. Dpaa Bftotloa uf .*.. T. ltass 
•ecoadad by fl. ... Pattin and carried, 
i-.| 'i 'st was grant.sl an.l ihe Attacaaf 
for the Beard laBini ii d to prepni-e 
sii'-li resolution. 
The inattei- ui the nastkad ,.f Sling 
of Plats was dliessssd, and npoa mo-
tion of II, . . . I'm till -eeonded I.P K. T. 
Miiiur "ii-i carried, the Sttornef for 
tlle Il.i.inl was inatrueted I" prapars 
IMPP _ .. rtiing matter und have thu 
. s a n e ' p i i M i s l i . a l . 
Mi i .It. iiuun reported ttts car lie-! 
ing nsi,l l.y him .is l a i n g in neevl of 
repairs, tht st uf v\ lii.-b he thought I 
sraaU I" sal Ba, tbaa Oaa Busdrsd | 
.lullars. Mr. Baaa itatsd that he i 
eotild gel j.-,„„k , r.-slit ..n tbe SH .'.'r 
In fa i l . - tit new "li" 'Hi • I'.M.n.l 
th.II Instructed Mr. Oaaa i" Uml ."it, 
Whal "r.-.lii he ...iilil get and f'!">rt| 
i" ihu Hoard. 
Mr. Ni'la.'n ,;uii,. bafor, III" Hoard I 
asala resardlns tas isle "t County I 
Mi lobastoa, attorney fori 
""' BOSrd, -'.l..-,'at,a| ) h,. l,,.,,,,',. \ „ , 
passed !•• April meitiiu- of t b , Bosnll 
Bad -iiiMiii, prtca i" Ur. .N't-lsua at that 
Bass, rp.Mi moti ( E. T. Blaec 
- , , " ' M I . - . I I'.P A, y. I ! ' * * Ml"! . ' . r r i u . l . 
,r.i ippolatsd iz. i.. r . On r-
sir .st . II. i, Partla sad II, T, Rabl 
.,a a ,,,iii!', • ' , . -,, Bnd a ! " atiuii f"r 
COBBtf ll"i'i" l.el'.i" prusunr 
County Home wai < i - : - ' ' l ,.f. The 
Hiwrd to in.'.t nt 10 A. M SaiuriliT. 
mntei-iali Mur. |, Till. in.'.-,, t" tak me sctloo 
Th • f"!]"pp lng p'M applica-
tion I'".' Self frillll !!"• I S I M 
Montadoca, -Mis. it n i , agston, M n . 
I. It. rates, Mrs. Miu MM Padgi tt, Mr-. 
Tnde Peterson, Mrs. Buluh Williams. 
A. E. K.'i.ii'll. llini.p T i ; : i:,,i |frs, 
M. llr,„ RWiii'e for . a t " ... Thompson 
••liii'i. I'pon motion "f \ P. Bass 
-• •, ".I,.i bj II "' Psrtli i - Brrled 
Board sayeed to nii.*w tbe above 
i peraoas i" bs placed back "ii 
')•" iiiMini'Miiiii''.- ii-i nt iui,,- paid be-
fore nan"- were stricken, except .*. 
B K.-iiuell, he to iiselve fiJiK) per 
I l i ' M . l l l . 
Tl"- . " i l k rSSd a I'-lter frOfll State 
ineetilig of the Board to >• held Mareli 
tut ti. ISBB, III .Miami, i r e r t d a . A. F . 
Haas um,*,- ii motion that Mr. A. T. 
Kr.ii.-li la- seiil as It- p i e sen ia t ive from 
l ta. ue la County, in,.lion w u s seconded 
|,.p 11 1'. Suhl and e a r r i c l . 
The Clerk read a letter from Sena 
lur M. (>. . Ivers lreet ask ing llo.ll'.l lo 
have a repress'iitaiive from tin- t ,,un 
i.v meet al h i . o f f l . e on the r.th of 
.Miin-li IBSS, to . l iseuss niat lers of in 
j ic iest to ptatple iu Ills lllstrl,1*. " |a .n 
•MMti.'ll "f .V. 1' ll.laa S,-,', U [, 1,11 I .J' R 
I' Mu,"-. Mr. I'm ,1,'liii.slon as uitor 
nef for the Hounl was askinl . . . tit-
' lend the iis'i'ling. 
The dark unssatad bin „t N. W. 
fliBSB. for *ir..iis refund of tppsts ti. 
bad laid in to the County Tn-aauiy 
iu ease of PpeedlaS against. Illm. t'p-
"i. motion "f B 'I*. Minor *.•> "ii.le.l !,.. 
.v c Baaa aad carrlsd tba d a r k was 
insllili'leil to ilravv a wat'Ullit for 
ami.nut.. 
Mi* M V. II , 'vr ami Mr. Shaw ap-
jaartHi before the Board and reported 
ill.- IP-PP! p.f aark »'ll BitSSBS in .Magn-
olia I'ark Addition, and l iked the 
Bosrd f u ihu use of th-- .'omst.v 
, (irailer tu do the Vvi.rk rtStlBf that 
t iny vvuiil.l do ll ie wink If they eould 
Igft, Ihf grader. l ' |a.u motion of II. 1». 
Suhl sp''.,.ii.le.l I'.v A. T, Has* and ear 
rted, ihe Hoard grain,p| ihe rsqassl 
.1. l.. itrtpiison, sias-,1 ,-,,p. rsparted 
Iiis Befor l vile in .i.i.l of lepa'.is ami 
Stated Ilia! lie ."lllll g. I a eleilit of 
s.-Tii.i uu "hi Mini.ine in trade fui 
new one. 1'IHPU motion of II. . . . l'lir-
lin Bsraaded bj A. T Bass, tba Mattel 
PPM~ rpfe'i*.l tu iln- Slii'liff, w i ih au 
thurify to net. 
iiiii* uu Batters were SSBBJ BS fad 
IMPV-: Itankin Sliini' Mp.tor .'onijainv. 
I two PordsOB tractors, 81,l»v.->.ia. Ex-
i i i i - . ' i ia Itima SL'I.-.II for each If re 
quired, making two t r a i t o r s complete 
-<l,i:U.7'J. ninety d a y , spi-v ice. 
Hid af Autrey Motor Company , two 
I'.T.Is'.n l i a i t o i , - .'"iiii.!.-to wi th ninety 
days Bsrvtea *i...v..i.,. TIH- Hvsini 
linving cp.ii.sidertd tho above bids and 
lasts laing no other bids BfSSSBIsd. 
t'!p.Mi lu..ti.Ul of A. F Has* lacatadid 
hy 11 1' Subl and carried, tlie Board 
parcBSSSd "lie Tractor from ea, li .M 
the said IdddSIB 
Hill ,.f .1 1'. Bailey for ditching 
road in the Partla *> iilcineiit $14.1.tan 
was BBprored by iho Board and spaa 
lUOtiOQ Of A. F . H'l-a a, , " i i i i , ,1 | .y 11, 
l O l ' a i t i l l a m i c a i r i . , 1 u i ' . l e r e d p a i d . 
!"|H'll I l lOtion P'f A. I'. ItM** a , , ' , ,ml , - , | 
l .y B T . .Minor a n . l p n> i-i.-.l. t h e C l e i k 
was inst i l l , toi l to .li-aw a warrant t.i 
j * 'IIMIIII*•!• uf .' . .uillieree o t ' S t . Cloud 
t'..r iln- sum of ISQ0.00, psySBBBt on 
i!"li itii.n by the I'oiinly. 
Notary Bond ,.f s. ii. Bulloch wiih 
l.l. M. Johnston an.l V. M Hill as 
sin.-ti.s was pxamtaed ai"i spprasad. 
I Also Milton l' le. lge'. with llie Iloyul 
1 Iti.l.-niiiit> .'.'iiii'iuiy af -New York, s s 
; surety, and .1 .tin .1. Johnston, wBh 
ilaiut-a M. Johastoa and Pat Johnston 
las surety. 
I utility I.opositel-y lte|-.*'a showed 
[BSlaBeas in funds as foil, p.- ' 
lb Venn.. Funtl _ ._ (sTMSJB 
Fine nnd Forfeliure _ IS8T.81 
•kMd and Hridge ik"a'al.in 
SiMs-ial lli.a.l . . . 13618.4,1 
Agrioiiltiir.nl A Live s t .a k lsaK|-.'.s 
Publicity _ . s i l o ; 
Tick K'l-inli.atii'ii . . i:;T:t..-..'! 
Fa ir . . 'll.HI 
Paid W a n . , u t . were ordered raa. 
celled fr-'iu ih.- SPP.I'MI tunc; 
low, : 
Kev. line ._ B—-81212SI 
I t ' i i l .v. Brhtdsl i.-.nj * 
Plas and PVirfeitara H-iSB 
Sia*,"| U.,.|,l £170,06 
Agriullltni-'il am! Lire Stia-k _. .'-, lai 
I ' l l l ' l M l l . V . l 
Tin- foUoa log a n a list of \V'., 
Iliat Wars al'[,i.'P pil. I'p.aiiiii.i •: 
ordered pi.i.l 





i • • I - ' t 
Blnoi a 
i-rstre, i. , lerk -
Johnston ... ilarrett, Any foi Bd 
.1. W, n i , i . r . t ' ity J n d t s 
I'.i! .bin,-l..ii. Pros, Ally 
I. U F.i i iiii-r c a r " uf j a i l 
.1. It. . I I I I I I I . c u i i i i i v a g u n t 
.b.l t l i .\I( I ' l i a t t e r , n i l ! g ( c u l 
ii. \ i . BahlsBoa, <' 10 1 
l .avii i .v., Baaa, t 0 H 
IJaorge Ses-iun^, Juniiur 
Kiss, Valley OaaSttS, legal not. 18.88 
l.r. .1. l l . . 'hunn . p 11 sal . ' P . 250(1.1 
M Kata*s suns, sup I.. . ' Horns .80 
l l u i ' . i s transfer, Innil leSTSS 1OII0 
Acorn Print Shop. Id for «' Off 11.75 
Hai Id A. llnss, ehro of p r-'i SM8 
WenaerS.iPvv-ers. sup to off 14.SO 
Vv' A aVinulil. el A rap Ul I * .'ll.HO 
Jooastosj & .larrelt , off II ip ai MSB 
C I. l t a i i d y , I ' o i i i i i i l a s i u u * Ul f i . 10 
A. K. KP'I.VOII. niniiileiiunp'p' 15.IH1 
Mia \ | llr.piisou. tiilufciitin.'c 10.00 
Frank Evans , lualiiteniiis-e IVIM 
,I,.lin 1'leu.iiig. ituilnlentiili'e .-..IHI 
I .upf .r & l ' l i l l l ie l . K A o C A U'-'TO 
Osceol i l l d w . C o . «,i|, ti> C 11 1.80 
Kiaay Valley SsSst tS , s.ifi t,. of (SI.05 
V . II. Mnkllison I'o.. sup lo of 8 J 0 
A, "in I'riiil Sliop. pt f T i . - 5.00 
%t. i. Barber, commission SBSJ8 
Kisay Telepboiie Co., I t s ,.f 88,88 
.Mituiii' I'.i.lgelt. imillllelllltic- BBSS 
Henry T a y l o r , luainlenaii , ,• 8.08 
Mi* vi l ir .a.ksblre. e C T elilld IBSS 
.1 It. ra tes , lililinlenunce 10.00 
R, ... l.ivlngaton. iiiainfen.-iiip-e loiai 
Tode l't'lersuii. iiialiitenaup-e . . S.00 
Samuel Montsdia'a. imilu it.IKi 
A e Keiinell, mniiiieiiuiice il.nl 
Kiaa.p tr. & I,, iv.'l'ler ,Si l lgbls . 114.70 
KIMIII A llri.lge FIIIMI 
l! W Ashtoll. foreinaii of id s l'.'.l.m 
Walter Bayaa, saarlc* .-.uik _, iio.ni 
Hill Healing, cotivlci guard _ . 75.(10 
.\i""a PsSftaaf. i-oa,i work 57.50 
I,"i.n Nurse. BaBal work JS.lSi 
.lain.-* . ' lenil l lons, road work 57.511 
l,<>iiuic a'leiiiiiniiia, nuui work 57.50 
Frank l lmi io , road work I M O 
l l 'e ic i Itightniii-e. rp'ad work - - 40.00 
t'lirl.s l l i n r e l l . rSBd ""rk II 00 
Thurlier Killinsr Su.. . g .̂  o 0 t SSS 
Hill A Co.. liuutsM- for mini ._ SBSalO 
It s Flovd, tobacco • .80 
It. s. Flo.v.l. niulo (Sad ISsVaS 
It .s Flo.v.l. suppl ies I.i nl c 71.05 
M . ' Autrey .Motor C o , r t t _ . 55.77 
Coboon Bras < .v. (S) BBjaaa HHI.57 
Lupfer A l'rather, g i pp. r t -V..7s 
II, i' llitley. aiippiu-i to Nad 88.88 
.\i K i /* s-uia. ai!]»|iii.'s t,, ma ii»..v, 
Brooriway Paarmacy, sssd i" pr ,'t.4S 
i .v. .'. aViiilorson. luiulier f rd . 7.SO 
j i oraratrssta ral f la e n . 5.00 
II l:.*lgruve. gas A oil J i l l 
l lo l l ingaworth A II 
Osceola lldvv. Co., 
lis.pp.Ill lldvv. ( o.. 
Osceola l ld .v . Co., 
1*111 v'.ruin, road V 
•s-ford. r 
rd sap _ 
car b St. 
c I, St 0 
ork 





in r Phillips j aysasa l on a 8BB.00 
y , llri.iii . fu.al to | irisoi lcrs HT l l 
F. I', llrvaii niulc thti ---7 s7 
I- . . . . - , a. p., i lrage . g A o t 711,ISI 
I' 1. M.'ig.lli. I.innli.'l' OB, I' It '-'"7 il'.' 
I A F Bss , I n s p s e t b s a »f r o a . I s lu . ia l 
F . I. I> i . p ' p r a t i , a ' t . i n s i x v , . f r l . i . i a . 
II •. Partla, Inspsrtlaa of r IUINI 
,i i' Bba,,, ,p,,,k aa \v' i-I . ISTaW 
j M. Ofttsper, sss 17.', 
Kiaaj puiina Button, g A „ i i lSO 
> .v Both Child, hi for eaa 7.00 
j C M I i l l V---'t P. I I . a l l l l l ' V i l l g a .'UH..VP 
Fipal l . u i c u / . . s i u v i ' v i t c 8 T S B 
W I'. M'Killa,,,! I ' , , . a | | | , ; ! i , • r .'UllUI 
Forest Wright, g A .. Hi.'.l 
li.iiiain-Shiiic B o t e , i'o.. r rap I '«i 
F T. Miii"i. Ki'iial'-P .!,.• pap r oMM\ 
\ l a m . Mi-rcantlli- . ' " . rd BtSf UOkSS 
s i f u h I.. Young, li „ f ir . . . - A6«. 
i. . ' . \nire.v B o t o r . '" . r m p BUS 
BUawarth TSBIBIBB. road work - 7.50 
Î -p. liodwln, road work lll'..MI 
llurolil (lllia'r. roiul work 51.115 
Elven Warren, fond work 1K.50 
Luther Warren, road work 5-J.50 
Sam Hatteiia read work - 40.00 
Carl Thoiaps.ll.. road work . '_"-'oil 
Tave Tin.lnll, truck work lusts . 
Clint Simmons, psad work ISJfl 
Hen Tlndsll. rSSd work MM*. 
. ivveii I ai II i.-r. i-oml work 17.50 
Will lainlcr. road work I B M 
Will iam King, road work tJM 
Cllaton Haaa, read work 50.00 
BaflBN I'ai'iln, riaul work ._ - 50.00 
Milton Itoblnson. road work - . 5.1..S1 
A. .1. Simmons, i..u,l work , 11*.'.,Hi 
.1. S. Slraltoi i , eng ineer B II rd TS6J8 
l». it. Kllpstrie, dm- oo , * i . 80SSd 
.Ino. F. Ilalley. . l it County nl li.'I.OO 
1'i.ic A KorfHtun- Kmul 
.1. W. Oliver, judge Juv court I'M 
.1. I.. BroBloa, Slaa-,1 cop IL'5.00 
S II Sfppr.v. gaiiH' wiinleii . I.'..i«i 
Pat Johnalon. i-onvletlon fees LtiiMi 
1. It Parassr, servant at Jail -.'Stall 
i.. It. Farmer It. II. \V e a c t"XJ.71 
I.. It. Fanner, ("piling prisoners r,7 '-I. 
w. *v. Orsaa, r.-f. ,- p it. K it BSS 
U-ri.uilinro A Live Stoak lund 
.V. .1 ,;, ig.r. 1 ...nnii,.n f I si". faVSS 
Sprrial U.n.I I'u.ul 
F. M. Ilciivcr. p t vv No. !I7 A I | 
couiKin tain isi 
Special i'o hii. ilv Fund 
c. , ' . , . ' St. ChrssI, .Ion f ,• siii.tn 
Dpaa niotl.'ii of B T. Minor a,.,. 
oadsfS by II. I'. Subl, the Hoard n.t 
iMiiriu-ii unl I 1(1 A. M. Salunl.-tv. 
.March Tth, A Dp lit.'.. 
Saturday. Marvh 7. I t t t ' 
The Hounl of County OSBBBtlsalesftSJB 
In and for i i s o ' l a rounty. 1'lori.tn, 
met nt 10 A. .M.. on the shove tale, 
piirsiirant to adjournment .Mar. i, 'Jibl. 
M B than i.-ing prassat E I. I> 
Ol l i s t . SSt, Chairman j II. I'. Snlil. F. 
T. Minor, JfftftftBStOB and llarrett . ol 
t oi BSf a t"r iiu- Beard and J . i. Diss 
ItSSat, Clerk, each BSsBS present. 
T h e It..unt was ,-nlb.l I,, order by 
its Chairman, mid Ihe pBtBSBS "t tht 
uni t ing BBBaaaced, 
The iiiatlcr ol sale ,,f i uoolv 11.-in" 
WB, t.lk.ii up ".id i l , - , uaacl by ttie 
Iluar.l Mr F la I" O.SISUS.I , 
< halrini.n of the Hounl a i iuoun.i i l 
ihal In- I,.,,! not IM-M ,il,],' to timl 
aiillal.le lOcatloa lor (llu < '"lllll I 11. in , 
Mr. Nelson addrosseil the Hoard icla-
tlTS to 'the sale of the prSSSBt Counly 
Home, stittluftl Hint he had coinplliii 
with Hi.- agrii'iiicnt msds with Ihe 
Board nml fell thai then should stand 
bf the sale Mr. K. T Minor atut .d 
h e w a s mat In favor of se l l ing tbe 
el i t irc trSCt and Hllggoatcd the Coilt.lv 
i c a c r . c a* much us i i n to t w e o t , 
u c i e s where II" I ill 1,11 ii gs a r e lo.-ui. 
Mr. Nelson a g i . c i l lor tlie Hounl t« 
IISBBllS all but 88 uerp's and a l l . o . 
h im to make snlo of iii-rougo t.-r 
18000.00. I'lHUI iiiolloii of II. I'. Suhl 
M'c.ii.bal bi B 'I'. Minor, Un- pr,.,,, 
tlou vvssi- agreed UpOS und Mr. N,-| 
son Kiven Bzcins lsa rigirt te s , n . n,, 
t e n n s being one third OSBh Mild bai-
BBSS in one un.l nvo y e n * Bt 7 -̂f In-
tereal. 
A . . . l l l l l . ' I t C - . ' " U a i a l i l l g I.f C H. 
Haven.. , F. W. Ames, vt nl. MftBs, b.--
fine tbe Hoard, and p n a s a t a d a IK'tl-
iimi s ign. i l by a tiunila-r of tba <'H> 
sens uf t h e L s h s Wilson Hls lr let pro-
test lBS iig-ilusl the luiililing nf s|nir 
on the north end of I ake Wilson ro .0 
as ng i ia i l il|aill by II colull l l ttee from 
tiie Histrlct t.t a previous iu. , iiiu- of 
the Baard, Dpaa motion of K. T 
.Minor BsaaajtBSl by II, I'- Suhl i-ad 
o. iTlod, Mr. I-:. I . P . Q.SIStlSSt. 
I'lialruiaii of the Ilunril, vvns . l . - lega'"' 
to tro S f t f the road antl ink.- (be m-i, 
ter up wl lh tl.o Contractors and d s 
l e r m l a e vvhnl in I loa ahould la> tilken. 
Mr. J. It. Iiuiiii. county i imi . t , ce-
poittii bi* cm- in Bead of repairs sad 
suggest , i l that be could gvt a gi.Kl 
ci edit Iti trade lor new car. I hi I I V . T 
land ut SSn.00, $.17.", (Kl. flhsnulSI 
B88B0O credit of II.SIIH) ' l l i e BSBTd 
im ling saaaaSased tba •attar, B l 
Minor made a motion that Mr. Il'iui 
la- instr.i,-t..il to pBI.BBBS the Orcr-
Ian.I, in.'tlou vvns sn*.n.Int by II. lv 
Suhl and ,-srritsl. 
Vmth ui.niun ..f it r. Huhi aassaSsd 
by E. T. Mlni.r ami ,-arrliil the Hounl 
agreed to go .ml and look Ihe f o u n t , 
Home over and determine what 
BBSsaal of the |,ro|.Tt.v should l»- r i-
ser,cd. 
The lltNird Inning . ,.ni|,b t.il Its 
work a.lj'.ilrn.sl . 
. -SAVE YOUI MONEY-
O n * bus tyt Tun's Pills M . i i i n t n i I 
doMata it, J.>. loi a hills A i*ms, t | 
fur i l i^ ias i ..( ihr liv*f, s*. h liSBil I 
*MK«, dl»»*er*»S. n nsliralli'll. t i l- L ^ 
^r***^ rouiruaai • milium (-«opU sntaorss ^^Bk 
-C.il I I. IIKIM'I.'K I Kit I'll l / l It RK M i n t VTR WOl'l.l* M \ K P 1 1 " 
l o t Jannaiy p i , , - Da* M \t*l Fertll l tcr. .--"S1MIN l ' l 'UK and CIZM 
HUANliS'' m w r.a.Iy. (..1A1.ITY flrat, 1'nlr Prkes, l ' lompt Shtp-
SSSSjt, Not he Clu :i|S»t, lul. till, llest for results. Also Ill-eill idc. 
S p r a y r* luia!"ia .,1,,! 1 lust *. 



















i n . i 
41.00 
25.00 
1 _• rv. i 
I ' . ' . ' a l 
4.00 
145.08 
A3 n o 
.15.00 
DUMTIL-E 
TIII3 i.1, al liuiluiuif un i t fi r ht ts ts , garagBB, 
Tact.n'ii"., st'in-3 ttui fiirin. 
bnil.liri!-1. Kl I pa BOt heat 
ami eol.l, Frost ami ilatsp-
m Btroasj enough to 
build an of,iee building 
and liplit pnough to li'iinl 
a buugnlow. Manufac-
tured in economical sizes. 
Ask about it. 
Builds Better a 
Buildinx* Cheaper 
.IAS. SACK 
H. t laaiu. Pi t . 
DODBEERDTHERS 
S P E C I A L 
TDURINS CAR 
The first cars bearing Dodge Brothers 
name vftre Ttiuring Cars. 
They were good and sturdy cars, so good 
and so sturdy that no radical change in basic 
design has been found necessary during 
these ten inlervenintj years. 
This fact has had far-reaching results. It has 
enabled Dodge Brothers to dedicate those 
ten years to the constant betterment of the 
original product. 
More recently this endlesl process of Im-
provement has manifested itself in various 
and impressive ways—in a new lU-yje* of 
riding comfort, a new smoothness of frp**ra-
tion, a new and appealing beauty of lima, 
and in those special details of appointment 
which distinguish the Special Touring Car. 
I. VV. P K I L L I P 8 ' 
KIS.SIMMKK. I I , l i t l l . \ 
S O N S 
i l l l KSI1VV Al'Bll. 16, 1825 T H K ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD. F L O R I D A PAIir. THBKB 
MRS. SAMANTHA BARTLEnOFST.CLOUD 
HEADS DE PT. OF FLORIDA W. R. C 
' i iu- s e s i l o n i ,.r ihe ii ti mull t a e e t l n s 
lilt- Wollllltr;: Belief C o r p , WIT" 
belli at tbe Mel li"il i -1 llpUctipiil i IIIIII ti 
da r las ths rcsetlna of ib" tlevartnienl 
ri'M'i'l.i t l . A I! .ui Tlnii'Nil'iy, l-'il-
dSf a ml S a t u r d a y o l la.-u week . A 
banque l vvns s e rved lo llu- off ices ainl 
. " legates ,,i ii , , . o r g a n i a t t n n Tl laj 
• '"on ul Ihe H o t e l Sl Cloud II! w h i c h 
t h e r e were ill p r e s e n t , T h e D e p a r t 
n cni ci' F l o r l d s W. II c p r e s e n t e d a 
I ^ In ' l ie loeal M'b""l . bill "Willi.' to 
i • f a d i lun school vv,", c losed Ihe 
i i i l a l i . u i vvill Hike p l ace III ll l a t e r 
l'he officer! elected for ths sew 
p. if PVCIC: I ' l ' . 'slilclil . S iu i a i i t l i a Unit 
IStt, St . . ' Inni l : Scllitil' Vice, Aille Ca I 
lin, M i a m i ; . luu lu i ' Nice, l-'uiuia i,. 
P a r k e r , l e p h y r h l l l s ; T r e a s u r e r . Norn 
l l a t t e e u , T a n i p i l ; Chap lu i i i , Mrs . M a r y 
Mai k i l l . . 1 : " k*onv ill, ; Sccrc l i i ry 
l i i ' i u ' i i " lloile, s i . CI,unl. 
' l l i . . a p p o i n t i v e off icers w e e : l'u 
t r i . i l l . ' I n l ' i i . i " l - . I " l"-v l ev- Sluilli 
Miami; 1. .1 I. Officer, a Mini lc i 
/epb.i ihlll*; Councillor, Mrs, Amu* 
l.ivi'iiiiiirc si 01 1: Inspector, Ba 
blc licltvilcr. Bsplftf liilllH i P r i l l Car 
respondent, Gertrude Wallace, Taiupu. 
Tin- Del la-ait- i" the N itjonal Con 
vt-ni i"u wu. Mui'.v .\ . Campbell, Ht. 
f T.iii.l; Alternate, Llsaie Ulaaaasa, Da-
li'la'llle III l .n ruc . W i t t , II. IJlllT.'tl. 
T i i i n p u ; Aller i i i i lc .Maiy A. l l u i i i c r . 
Miiuii. 
T h e new o f f i ce r ! a-ere Ins ta l led 
u 1'PIII! I n s t a l l a t i o n wl tb t h e i i . A. 
" I i i , " i s i'ii.la.v in tin- u p p e r . 1 . A. 
I l i . l l . Mr*. A a a e s i.ivi-riiiori ' s r s i la 
I t a t t i a S off icer vvllli Mia . H B S S Noi 
tune , of SI. Pe tBrsbnrg , us coni luc tor 
CITRUS FRUITS PAY 
FLORIDA BIG PROFITS 
ii, .1. c itoYi.K iu Bsltttaora t a a 
i'MMilu now Is reaplnS IBS bencllt 
..f fiun v e i l s of sp lend id n e w s p a p e r 
sdTsrMslas sad of . i ie .Uve Bposetlon 
, i tbe ci t rai sacBsaaa. Tha sdra t t l i 
n * hua broiii tbl v i s i t o r s and i n v e s t . . ' * 
in li mi.i I-.-PIP. of thoi is i i iuis , w iiii,* t h a 
. .peri i t ini ia of llu- e x c h a a a s h a s uiiulc 
,. I ail. ' ,. !||.< mOI-S IM'tllil.llilc l l l l l lk ' i 
Ins "f Plorlda' , (real crop. 
l i e - inii i i i isliu: tin * la-"ii tl B r a * 
" . i l i . ' s , c o u n t i e s ami fii i i i t l i inil i" • 
, li l iave r a i s e d Ibe ncccs-i i i v l i l i " ' -
IIIIM.IIL'II l i iMt t lon . d i rec t or Ind i rec t , 
t h r o u g h iiulip i.iuai . " i i i r i i . u i MM, 
\ \ Mill PP iuii I vlail . ira coiiiiin-ucetl lo 
" 1'lllnM'a llli'P aHPV the ' " " I 
r, MI 11 i.l ii-. i-i il snd Igrlcsrltarsl 
il i.n i i " . i ' i i * ' " i ' i ! und sl i i r lci l lo 
i h i a SII 'MIIIMICII b " l l , till ' 
ii and Ict lvtttM of lb " nil 
i ' " i i i i ' l iiilaiil.it ml* and Iln.v. t"". 
.I , ir money i"i" th* land ind ii-
i a - T h S pr.-scnl ti'i-iu.-i.tbiii • 
l*al M t a t S boom h a s la-t'li l l le real:!!. 
Mi ip inon l* O v e r I9.MHI.000 I'll*,-, 
li I* e x p e r t e d ll .nl t h e c l t rO i ' Ull 
II a p lo ' h e >-t"l "f Ho' - h l p p i - a 
." J u l y I. w i n ranee, b e t a eon 11V 
ifOO.oon nn,i 23.onn.oo0 M a n . c.-i r , 
.1 Knl-ilit . b in ikc r . c i p l l i iKs l . n ic rch i in l 
fn i l l ftroiver. estiiiiiit.-.l tt.da.v llllli 
tba crap will sell nl in i r rMge of be 
u i t ' i i i ,1.1.1 a n d *•". a c i . s e C c i i ' i l n 
II I. tbal H " i l l la- more profitably 
and adequately marketed than for 
many rears s in." ipprealmateli 88 per 
a .-ni of tiie grawsrs sra <ii*i>,>*ii<s »f 
their prodnets aader Uu dlrectloa "f 
iii,. , HI ii* IN, baogs w iih bsadsjaar 
ii-i* trttt, 
Mark , ia h s . " I " " " " l e d l"i . ii r aa 
n u l l a , i . I , , ' pc I., i i . i •-. Ari-anitcuit n l -
baTS I"''Ml colll l ' let . .1 ! " c \ | , o l i llll'l." 
qnantttles to "fiagtand und ether North 
1: 111 •• I..... i c o u n t r i e s T h i s will ill 
valve precoollng plants in stralcglc 
Kloriila s h i p p i n g |«. l l l l* ainl aid Ih. 
m a r k e t ini.' SB f ru l l In SBSd eon.Ill Ion 
iu tb la c o u n t r y BnaJIsh I m p o r t s 
h a v e lu. Ten - i . t full.-. 111. par u n l In 
I h e lusl yenr . 
' ' r i n g i n g H m l . P r i c e s 
I . l t t le d i f f ic l l i ly la a n ! ici|.i.i>-d In 
iii.ii.lliiii! t h e i i i t l i -aae in ..niiiiro BfS 
d a c t l e a , a c - o r . l l n s t " W, T, Mllb-r 
of iiu- Wcsi i n d i e s C o r p o r a t i o n . T h a 
."MI. .M I S - a n a l l i h e y e a r r ound f r u l l . 
, . i , t >ii,Mi-- e f f o r t s a i e be ing i i iade t o 
I n c r e a s e i rmpe f ru i i c o n a u m p t l o n T h s 
-li.pplilK sea son for Valencia d r a w e e s 
is Just M a t t i n g a n d s o m e f r u i t Is 
b r i n g i n g to n h a s on t h e t r ee s . 
I t is es! l imited Hull for e v e r y oi.i 
t r e e In lieatrln-; t h e r e a r c at least IPP. . 
a n d a h a l f t r e e s w h i c h will hoiiin t.i 
produ.*- f rul l in BBS n " \ l live PBBfS. 
with iim ataehsBtas sf pradastlsB st 
, i l , | c r . iv , ' , a n d t h e evl i re i i i ies of 
- . . i i i ther a n d i n * , s i * taBBS int . . con 
a i i lc rn t ion . Mr. .Miller p l aces t h " 
e l . n i s c rop of 18B0 al 88,000,000 ISBSI 
F u r t h e r develo | i lne i i ! "f l iul l 'k i is l l icrc 
l " i " will be BSSBSBBSf llll'l s l o p s a r e 
a l r e a d y l.i'lIIK t a k e n In Ihls end . 
To Ktlntrt Essential Oils 
l i c f i i i r n l l o n s a r e uiulcr wu.v foi 
p i a u l s [,, c v l r i c t . - a , m i n i , , i |s w h i c h 
s.-inc i-Nficris rasard a* n greater 
s o u r c e ,,f i cven i i . ' t h a a Hi" l i u l l il 
self nnd for u i ak l im f ra i l Ju ices . 
.Irill l i te i l i i i ika n,,w n re bslBS piMslu. cd 
in .iniiii.l.j. A combination of oraagi 
11 'in- ami gl'BPBfrull Jnli-es bid fan- I.. 
heonnie popul.ir n'..i expertaienta arc 
b in : , iniitie in bottllag grapofrull 
j u i ce a lone . 
Powdered b-niou Julie Beadles only 
i i . ldl t lon of vv.iler nlr t inly h a s been 
l a r f c i i c i l ami Hie Slcvvarl Mer r i l l ln-
Icrca la a r e BXpertOMBtlng nu , tiftSllSS 
( t r aces , f..r p reserv in*- o r a n g e J u n o . 
T h e r e n r e at leas t I'J c i t r u s f ru i t by-
p r o d u c t ! . Om- plant ai A b r a h a m l i n k 
is ( D r a i n s out II.II.II.HI posssAS of r a a 
ili.sl |a-el niinnil 1 I.v. Miirmiiltiilc ant l 
Je l l ies a lao n r e la-coiulnir increas i iur lv 
fir.ilil.'ible. 
T h e i c i l f u t u r e .if Ihe I n d u s t r y , lie 
sort ing I" Mr. Balgbl uml Mr. Mil 
h r, i l fp in i l s on fiut liol- linpi ,.v c inenl 
of sysieuinile marketing, which Ihey 
say Is I-,und f,, cni , . . Tlie former 
STATE HEALTH OFFICER ADDRESSES 
CHAMBER COMMERCE LUNCHEON 
T h e " l i lpnl of Ihe mill ao fa r t h i s 
m o n t h p r o m i s e s to be t h e l a r g s s l ever 
iiii-iicil out In any one uu ,u ih . If 
" h i i i , ' I , " l i - K | Hn- mill wil l c u t 
ove r t h r e e mil l ion feet iu l l ie nitiiitb 
of Apri l . 
Mr, .1. M. Orlff ls BBSS Ihe Sunday 
Scli'iid au C a s t o r , g g I m u l . P a r t y 
' l " / " l i BBSS wt ' i f bid. nntl Ibe fOOag-
slei'H ftti.l a l ively l i m e lluillui: I hem. 
i b " BBStrg program glean bf tbe 
.hu l l ' nl 8 " i b " k Sllli'lay ITCnlbf wis 
v i j IMII, ii enjoyed bj iln- l a w i " " 
li ppiia under llu- direct Ion 
"i' i: it stelawtader "i si ,-|..n.i 
' l i i c n - la aliva.va , bf lgbl BBpl In 
' ' " • t i thins, Wk bars ieclded thai 
ths C n i ear HOB bj Mia. IVdt|tor.l 
in Trlbai nleal Li bsttsr suited to 
taa f'.ui' miles of "palatal" m l Lead 
lag i"i" lloiopavv than in Rssss 
coach inn PVM.V 
"WHO'S WHO" 
The n l . " " ' photograph shows till. Ht llkllls I'i's.'liili limce between |U'V. 
*Vm. I.aiullss, former paitor of tha MMbodlst-rhurcb of St. ( ioud, ami "Uncle 
•losh" l-'eiitusitn. of Pergaaon'B ctoth | tu | Store, this city, " l i u i e Jasb" is 
superiiilt mii nl of the Mclhodlst Sunday Bcbool, ciiil has many times been 
Bftlstaki ii for Ber. I.andlis, Both gentlemen aie tills week in BttsndaBrs 
nr Hi" .inmnii iiiiiiciciicc ,.f the s i . John's River District "f the BetbodUl 
l i i i inh ui Mi.imi, prnldsd over by Mshop ni. inii'iisoii, of Atlaata, 
The regular maalilBa of the Ohnm-
lier of . ' " i i i i i i c ' i c w a s he ld ul t h e i r 
roiiuia ..ii New York iivcmii nl I - :'SI 
Wt iim stia.v in ths absence of Prasl-
den l I.. M. P a r k S I , Vice l ' lca i . lc i i l 
l tcv , .1. A, I iill:ai>. pres lde i l . l-'ive new 
members were proposed fm- memhsr. 
ship nnd ICcepted, as folbivvs: II, \ 
Stephen!, Hago Tbompson, Mrs, Bmsns 
Thompson, .Mr*. .1 .11. Brown and .1. 
I,. Harsh. 
'tin- sdrsrt ls tng eomtnlttee reported 
tha new booklets would probsbly is-
o u t 111 III.,.,!! two vvceka. '['lie sec-
retur.p's report was read un.l ac* 
ci-pi ii Eighteen new member, haw 
l„* n secured In the pusl month, 
l lr . ' ' . II H-ciihh and wife w-re 
gfttaata of the Ohaaahar at faatasday'i 
l u m i i e o u niu l l l r . W c l r l e h g a r a a b r ie f 
t a lk on BB a l t a r s eoni l i i io i is a n d u, <•-
ni, it.v of looa t s s ] a f t e r b o o k - w o r m , 
nisi , tvp l ioh l ami t abe rcn toa t a . I t s 
ui inoi i i ic i i l l icit ho wil l ( . l ie f ree in-
o c u l a t i o n s to a n y o n e . Ity c o m i a u n l c a t -
l a g w i t h .Mia* H u n t e r , p u b l i c h e a l t h 
n u r s e , f a r t h e r I n f o r m a t i o n m a y la-
h m l in r e g a r d m s a c a r l a g t he ln-
oeuln t Ions , A iiiinii'i'i' ..f c h i l d r e n 
ppi i" tes ted and lb", c a t s , of book-
w o r m u r n , , found iu t h i s v ic in i ty , l . r 
IWi i iiii w a s so I'm i i rahiy Impres sed 
w l l h SI. C loud Unit he Is going I " 
Join ihe c h a m b e r of C o m m e r c e and 
p r o c l a i m th la ci ty h i s home. 
Mr*. R e y n o l d , a l so g a r s au l a t a , 
a s t i n t lu l l . rcKUl'lllna* Ihe ac t i v i t i e s of 
Ho- I l l in ium- Soclciv. She a i . i i ' d t h a t 
water fountain! should be rB~iilihad 
for b i r d s uiul d u m b an ima l 
Mr. S. W . 1' i- t" ld llu- l liumlKT 
of C o m n i i r c c Hint p l a n s for BSWerSgS 
cMciisi i i i i hud lie,MI accep ted Hint 
would t a k e e a r s of all the toarg ex-
c e p t l n t s even blocks. 
Mr. H u n t e r , i.f H u n t e r A I t o i l h y . 
waa p r e s e n l a t III.' bin. l i o n .-ind mive 
fl l a lk on p l a n s c o n c e r n i n g his prop-
e r l y l i e Iind w l l h h im Mr. ,lone*. hi* 
i r c h l t s c t , M r . H u n t e r a n n o n n o a d t h a t 
iticy c o a t a m p l a t s b n l l d l a g a n n p i , . -
<i,it.' ho te l on New- York n v c i m e be-
tween T e n t h a n d B l s r e n t b i t r e e t *-on-
sl i ' i i . i i ' in wi l l I'liiiiuieiice c a i i y In t h « 
full, and It Is hoped to Bars tin- build-
In-- rcatly fur use by October Isi. 
DEPARTMENT OF FLORIDA G. A. R. 
MEETS AT LAKELAND IN 1926 
Tin- B e n i n , c i r c l e 
Mis* Edna l i i ivids. i . . 
v i i meet 
Thursday 
wi th 





p a t c h 
I >lip .V p a i r "f 
b o l l selll ill I 
of Ilic k ind I'.-.i 
h a v e ai.inc c \ l r 
" t h . 
tali i I ton., rs 
l i " i "ii-idi ra-
il i."i..a who 
bUttOUl Mild 
l l . i inpaip can nuil ." a n o t h e r sons . 
S h e iiic.p h a s I".', qu.-il jti.-.l r a t e r , aii 
b e t a s f i c e h o l d e r s In i b i s d i s t r i c t Wa 
wiii B a r s a,Mi,,, c a n d i d a t e v i s i t o r . La 
tin- Beat ci",ii,Mi 
Tin- m aii, ine s l e w I* a t t r a c t i n g i , K 
par i ,,( flic m l , in 1 Hi,. PMI.IIM 
i"i in .11- iiu- iinm Baas, 
<—»--:-^—:'-:—i-^—:- ̂ - - i - -i--;--;- -: •:--:—i—c—i—j—: ••:••: ••:••:• 
* *;• 
A S K K I I A M I .VNSWKKKII • 
•:• r.p .1 1: . M I N K S •;• 
+4--M-W'4''M'-:-':-4-:-4-'f^:-:-4»M''i- ':- ': ' ' i ' '! ' 
1 / A l e t h e lll.loat.-fil] ccl l l . - ls k o p -
| t a g u p Ihe Amorlcui i ixat i i ' i i w .nk 
BBBSBaj I'Mi'iiaiit'is. and Is tlle IZuitllsh 
iBBgUag, Itl'ilU; iMIlaJli ll , It'lUlla Willi 
caiiuipt speak I t ? 
M a n y loca l i t i es h a v e " s l l imed , " d u e 
to t i ie Lack of e n i h u * i a * n i am,*,, tn, . 
w a r d a y s . H o w e v e r , tin- w i n k i- kt-pl 
u p In a I s r g s i i i iu i la r of c i t i e s a n d il 
is p r o m o t e d I'.v some of t h e lal'ite In-
d n s t r i a l . o n ' . ' i n * ot t he , " imi iy whoaa 
t i . ' i ' l ' a r c abb- to see he.voud t h e lucre 
l i i i l j in," sliccf reRlsterl„aT nn.ne.v e n i n 
ei). T h i s is i l l u s t r a t e . ) i! :i, u re-
cen! l e p . u i regar. l inic t h e " l e a r n EI IK 
Hah e a t a p s l g a " It: rTaoeaeater, New 
Y. ' lk . pvhere 'j.-MS. p e r s o n s h n v e Jo ined 
, input 's lu Ci'.uli.ah. i.i I c inn I " siH-ak. 
r e a d mid w r i t e llie Inniiiuiite 
IJ. wiiaf ia 11 i,i,.ai tsars lu 
.North A in.-ilea'.' 
T h e ohlcsl l . 'wn en t he Nol i l l 
Aniorii'iin inn liiliuiii Is Truxlllo, In 
Cent ml .Vluerlcn. Whieh Wai tlis'i'V'i 
' l la' Forty - in1 annual encamp 
ni nt the 1 '"pa rtmenl of I lorats 
II. A c. opened in s i . t i .a id lays. 
i i i u i - . l a .v ,M lng. T h e h , n d , i n i n 
t e n were e s t ab l i shed at t h e Heri I 8 
C leud wit l i Coi i i radc B, II I'.I li : ." -' 
in cliini;". Ltsgtttrarlnn and as.*i,-n 
lll.'lll I " l|ll.l ' I'M' . i i 'I Hi ' ' IIIOSl 
ef nie iiu.p i i i ii...i.,y until atata: 
o'clock ill l l . " i . i l l iUK. vvliell l i l t ' all-
nuui recap. I ' took place at the beta*. 
um. iif iii" largest BstberlaM " ' ' • S. 
it., w i:. i . and Daughters of v.-i 
e r n n * in t h e liisfory of t h e or i t a ' i l za 
l ion w e r e a 'a t l le rc l nt t h e lilR reci ' l l-
Hull. 
O u F r i d a y ni ' i rnlu,r a l BBS) u. in. 
Ihe lll'sl bi iaincsa t a k e n up w a s t h e 
e lec t ion of o f l l e o i s lis f o l l o w s : C o m -
r a d e Sha f f e r , of l .uk i i a iu l , w a s e l c i -
" i Depart meal OiBuaanderi Ooiaratl, 
l l i i iwii of l.v'Uiihavcn w a s i i ec t e , l 
Senior \ ' i t " c.itiitiiinidci'-. Comrade •'• 
11. l letJlavv uf St . l iu l l , I vva* e lec ted 
J u n i o r Vice Coini i i i i i i i lcr ; u l h c r offl-
" i s i'"r iiu- carrplag forward ihe 
work of I h e ...uiiiiK y e n r will la' :ip-
i ' " i i i i ' i l by i h e newly s l ee ted c u i -
lil.'llldei. 
T h e l l latallnli i i l l , 'f Iho neivlv elia't-
e.i officers togethar wiih those of the 
W. It. c . took pine, . Kridi iy, (he W It. 
. . o f r i c e i s b e t a s l a s t s U s d .1.si . Mrs. 
Aitnt's l . i . c i ' u io r , ' B C B B S a a Lnata l l ln , 
ot'tiei I- ppilh Mrs , I-'.lsic N t ' H a ^ e as 
conductor. Ties c n i y was Fa] 
lowed I., ih" Installation of tha new 
offli n a ,.f i he t;. A i: 
i i " annual psratto of iln- im anip 
llll'l. I took p lace I'-i-iiliv- n f l c rno ' in , 
BSSded I'.v Ihe SI. Cloud Hand and 
ihe I.. I. .Mii. IH-II Post, c . A. it. Dram 
t h e r e t i r i n g l i e p u r t i n e n t o f f i ce r s ami 
Ilic r e t i r ing d e p a r t m e n t of f icers and 
the l acomlng officer*. T h e m e m b e r s 
nf t he O r e a d A r m y of t h e Republ ic 
followed a n d then c a i n c t l ie Wolliiin's 
11,iicf t 'c i f is . l . a i i n h f e r s ttf V e t e r a n s 
u n d o the r o rgBBls s t ip sa . T h e li:-.:' o f . 
i i i . i l 'h was fnun t h e . 1 . A. It. Hu l l t o ' 
t h e Hote l St . Cloud w h e r e a l l t o s w e r e 
aSBltlat ' o Inl.. ' the in f.u- a f ree r i d e 
g r o u n d 11" . i ' .v. 
The c a m p f i r e took p l a c e al t he 
Mel lu 'd i s t c h u r c h on Fr i i luy e v e n l a g 
uinl ppas a very e n j o y a b l e a f f a i r . 
Which s l i r r o d up ui,i inci i ior ies nf d a y , 
motte by- *>ld t i m e w a r sunns w a r , 
Mini.' a n d sp'Mikcrs e n v e r en i in l scences 
, i | • MH-iiclicf* nf I h e p a s t . l 'nsl 1 le-
Iii111 in,'.,, f o m m n n d f r . l a m e s QBBBB 
t a i l , p r e s l d s d over t h e inea tuu i a n d 
I'vcl'.v a v :• I In til,- sent In t h e c h u r c h waa 
i iecupied. 
.Miami w a s wt . i k in i ; for Ihe Hcpa r l 
m e n ! F.iiciinipinciii nex t y e a r h u t 11 
w u s Una lly iic, i.bsl t h a t it would be 
I" Id al L a k e l a n d In IBM. 
( AKI* Or THANKS 
W s w i s h l.» cxpreaa i,in- nr.i t il u,lc 
to tiie assay (rl is tot bhsli ktad 
ass i a tu i i ec a n d Ie-mit iful Basa l offer-
laga during t v brief Illness nnd death 
of our beloved hits]>un<!. futlu r and 
brother, also to the Order uf Rasters 
Star Chapter No. 411 Sl. lioilil. Flu. 
nml lo ll le 1.. I.. Mitchel l Pool No. 84, 
(I. A. it. for the i r k ind a s s i s t a n c e In 
sei V ices. 
M l t s . EC. c c . \ M i ' i i i : i . | , 
M J A M B S i t . 
.MltS A I! lIKI'.l '.i:, 
M I t S . M W. M ' l l t i i ' . N . 
.Mlts . N. i:. B T B A I O H T , 
H i t , and MI IS . 0 . 1.. Q B 0 8 H 
U B 8 , .1. It. l I l i i l M I N a n d C h i l d r e n . 
advocates the attatlnmenl of ihi* re 
suit through a gigantic BMrketlng nnd 
dl.trlbutiiii. corporatloa wsleh would 
d i s t r i b u t e t h s c r o p In n . l in l l . i r inau 
nor to Ihe vvny Hie b s t i a n i I m p o r t , ITS 
hand l ed )iv Ihe I ni t , .1 F r u l l Ciiipiin.p 
Mr, Mil ler s l a t e s tliul „ | | llie JTIgrldS 
LiMwer hn* I " d o Is I,, l enrn ff w-nlt, 
in nvoiil I h r i m i i i i t Ids p r o d u c t s on n 
Hooded inn I'kol uml In s h i p on l ] w h e n 
i Ill I..11*. lis wel l us ll,,, f r h l t , Illf 
rtpa 
l 'he l i t . ) W a * U m h i 
I l . i i o ti "Sec Ihal U I H , , ipagB lllll 
fhere t u Ihe ho r l soB . l i i a l ' s a Sco tch 
s h i p . " 
Ileiil.v : " l l s a v e n s m a n - you don ' t 
n n n ii lo l i l l tm- you k n o w w h a l l ino 
s h e nulls u iu lc r from t h i s d l s l i n c e , 
W h y do you .sny It la a Hootch i h i p . " 
H e r m a n : " W e l l t h a r a n r . no f o i l s 
. " l l . .wini ; It. 




S t a t e s durlliu; 
for 
ctl by C o l n m b n s lu- IBOtl T h e eii.i is 
ni.uleiMI iu niauv vvn.is. 
• J. Wha l I.s Ihe in ul 
Hon of i l e c t r l e bulbs in th 
Sillies ' . ' 
So le* "f iiu aiub'Si cut 
a l e csl iiuulctl to h a v a 
000,000 iu ii"- L'altsd 
lest, 
'., Wha l a"lul i" i i IH liclldii 
l i ' se h u s h e s i l i lc. leil Willi blli;s'.-
N l o i i n c so lu t ion c o m p o s e d of a 
l a b l e s p iful of s t l l p h a t " of IIM I'I ine 
Willi II l l l l l immt'li soup a i b l c l . uiul 
• Hi M -. I Willi one i talbni nf vv.ll 'l ' . Is 
inipfiil in rlddlna was baahas of naall 
I.lies 
IJ. Whal is the Bivaa BBSS, uf 
1'reialilcnt Ooolldgll 
I ' rcsii lcnl: Cot.Iid|,it ,m,.B „„!_, | ) „ , 
Itlvcn nu nu- Calv in , BltBB*BBS lu- vva* 
c h l i s l t ned J o h n Cnlv in COOIIIIKI 
t). can tifiif iM'opie Minieiiines bear 
tliiMiik-h Ihe i r I . ' . ih ' , 
Bgperlmenti conducted with UIB 
.leilf In t h e Ciiliiinlihiii l u s l il u t im , for 
ihe i i " . i t IIKII.'IIi<- i i nu l e a f peap le un 
(b'l 'sti lnd i "lip ci 'aatloli t h r o n g h Vila a 
iocs, by snii i i ly liiililin-t b a n d s wfcll. 
P ." i - l a r e I'cilin spoken . II I* sa id 
i imi i i i ' i f i iess is siuiu-ii ines o v e r c o m e 
vvhere BOBBd v ih ru l ions cn tSI by WtVf 
"f III" Ih and Is Ihclel 'P . "" i l l l i led 
lo t h e e a r sac Ihr..utill Iho limit's til' 
Iht ht'llll. In such llla.'S 111.' CllllHI. of 
.bu i in . aa ia iuppoie .1 In be f ree f rom 
li-ouhh- wi ih t he ne rves of l icar i im ei 
vvllli Hie l i t t l e wilier llll"d sin- In 
vv 111, Ti Ih n e r v e s elnl, bill lneri'l> 
d u e t,, cu r ebsti'Ui'H.iii Hull p i . p i n t s 
I h e sound vil irnl i i ' i is fri.ni reac l i ln j ; 
t h i s s a c . 
Q. W h y d o Home peop les ' fuel's 
l l l l i l w h i l e WIU1I llu-y l l le ti ml l lcued ' -
T h i s Is i i uo the r effcci of i h e clieail-
t u l lllSftkafSS.1 by y o u r a d r e n a l 
i hUBta T h i s cl i , 'mical m a k e s a l l t he 
t i ny IIIO.MI vesse l s i,, t h e ski l l and in 
I h " .ai i i i ' ic- l a y e r s e l l l ie battf CBBtlUI I 
so Hint mos t of file Id...at is S(|Uec/.c.l 
uui of Ihem. Ilf cour.se. t h i s milkes 
y o u r face BSSBI w h i t e r . T h i * SftSCl M 
the uilriauul c h e m i c a l w a s probal%p 
,l,'v..;,,jp.-,| by t l ie Juidy a s ii device to 
ib* reuse bleislfujr f rmn s c r a t c h e . or 
m i s rscelred during :, Sght 
. Q. Does lent her lose It . darabllttf 
through ssslinl 
E x p e r i m e n t ! m a d e by i h e t ' u i t i s i 
S t a l e s I t u r e a n of St iinrtiirds .slmw tha t 
it",at l on lbe r is net se r ious lv d a m a g e d 
by bell,;, kept u n d e r n r i l l n a r y c i r e u m 
ataiieca fur n inny y e a r s . S a m p l e s of 
I s i t i im l e u l h e r w h i c h b u s tnwn In .. 
l a b o r n t o r y for ten VCHI'M waa gtvSB 
It'llsib- Icsta , a n d fillllld tn la> "Illy 
flfteeii per ou t weaker thnn new 
leather, shoes. Insjsaca, nml other 
a r t i c l e s i ha l a r e f n u n o n e to t h r e e 
y e a r s ,.1.1 h a l f been found hy Ihe l lu 
, . n u to ia- en t i r e ly MMsfBctorp . 
... » an p r i v a t e o w n e r s h i p be 
c l a imed of i t e i'Miiiisl u p o n BBVigablc 
s trssBftsl 
W h e r e t h e w a t e r of t h e s t r e a m Is 
pub l i c pro j tor ty t h e ice a l a s rssssjsjs 
pii l ' l ic p n i p e t i y . Ice fu r iu iu^ upon 
p r i v u t e s t r e a m s belaBgS lo t he rifiari 
a n p r o p r i e t o r s . 
5 ̂ nnSiS25SS2S2S!SomSasiSrX~. 
We Are Ready ( 
To turn out that job 
of printing when-
ever you need it. g 
| Our Prices Are Right fp 
U2*iT.li3SSn'32Sa57'5BSS5a^S*lSil.^^ 
COURT OF HONOR OF 
BOY SCOUTS AT 
DAYTONA 
Kvor.vthiutf \* nil sot for the Cour t 
nf Hsiimr to In* lit'M n t J>i.yitnnu Bt t tch 
«ni Kridi iy nijfUt, A p r i l 17 th . 
On Hii turdi iy. tVprll IS th . t h e n ' will 
1M» JI b ig . l i iniNtrr t ' on t b o Itont 'h, ami 
iin- followiiiK Is t b e tt»ntfltive p r o -
Krj im; ** V. M., InsiHK'tlon of T r o o p s . 
fnllowt'il by I'unti'stH w h i o h will in-
t'lnili ' l l g m t l l n g . llrst n ld , t irsi ni.] to 
iinlmutK, tin* by fr i i ' t ion, w a t e r l-ml 
IIIL', uiulj-i'ssinsi, ntnl r r l u y nioow. It 
i* i*\jHHtiil (but 1'inti T r o u p will liuvi' 
a S*oiit In e a c h of Iho r o n t r M - . 11" 
t h o t a n k nit t b o I tonrb h i s boon oom-
plo lod , t h c r o wil l he ewinun ln i r rticoH. 
Def in i t e I n f o r m a t i o n Is n o t ot>talnnl>lo 
a t t h i s t i m e . 
Now on the Joli At Washington 
I'll* IA* 'Al I A, l..\t ...lal M* l..\4 IM WI I.A. ,„v,M 
A FEW BARGAINS 
l i v e lot.s a d n t u n houses , h m ; 
t h e n e w H I K I . Srii isi l hiiililiiif-a n e a r 
nub s i . . lu.ip 
Four b,l* nil Ka*t lOlh Street. 
Six lots on Kasl 10th St. 
Two lots on KiiM I ail, .Street. 
t ollai;.-. :i lol*. an.l 5 acre trivet. 
UMM, 
Snull house on Ohio Ave. $1000.00. 
Six room house, on two lots, In-
diana Ave. $1S0». 
On St. Cloud-Melbourne road, we 
offer one 12 acre tract, one .m acre 
Ira.t. one HOO acre tract, one 100 
acre tract, all the above la.nl* in-
high dry, and suitable for sub-division, 
ami priced very low. 
For Beal Bargains MI- US. 
I.n Tenth St. near < luii.il>, r of 
. e u i i i ' e r . e , S t . I ' IOIMI, H a . 
HOWARD N. GRAY 
ninini ,- i»**>s Opine* 
" T h o U p ! tluit t o m b l l ipmr s h a l t 
iiovor tmich niii ir b c r t U M I 'vo go t 
t b o co l l a r lu* koil u p . " 
•!•• i-*;**;**! »t--;* *;* -;* »r--i--i*<*-5**;*-i> -i- -;—r** *;- -;- -r—;• -;-*;•• -a* 
ATTENTION 
Tn people MIU. have t nni hi u.l 
rest 
I can correct all ailments nf 
tin- feet 
Examiiiattoti free. 
r W. BASSETT 
l lppua i to I i l u a i y 
l l l . . i l i < 4 l . . . . l l l | | | l . « » l 
• : ~ X - - : - : - ' H * + 1 " | - I - H W M . < - « « - - I - H ' 
WWM&V&MMMMmMJMMM 
McBiii & Scott 
ST. CLOUD, F L O R I D A 
has estnhlished a new 
PLUMBING SHOP 
in St. CKiiul, and is ready to 
take orders for all kinds of 
S A N I T A R Y 
P L U M I N G 
F I X T U R E S 
and Repair Work 
All Work Guaranteed. 
HUGO THOMPSON 
Manager. 
® 3 R « '•'•< ^ •""":- ^w^tM&M2LWrWmS!, 
"Hsl'en' Mirta" Charles G. Dawes, Vice-Pie.pldent, with Mrs. 
Dawes are at home at the Willani Hotel in Washington. This is tbe 
l i test photoffispli of ths popular 1,'onerii after he hul taksn oath of 
efHce and wai utabllihed a. ruler of t h i Senate. 
DOWN AND OUT 
W " ^ Out big reasarj i-> because In- .lid i.<>i 
save when he was y o u n g . W o r k fop thf Bgtd 
î  not plentiful, so why not protect your own 
declining years fly putting aside eacai payday 
a definite part of your earnings? Then when 
ymi c;in no longer earn a living, you will hare 
your savings to lire on in comfort, 
P E O P L E S HANK OF ST. CLOUD 
4% 4 » S W I M i S 
mmmmwmviWMWWMmmwwm 
TACK m m 
T H E ST. CLOUD TRIBl.-*«• ST. C LOUD. FLORIDA 
n n R M n i . A l f t l l . 10. i!»:.-
ST CLOUD TRIBUNE 
r a f c l U l i r t t I . H a Trnwrfdm* H s tHe 
»T. n n n . m m i M n ' U M M 
CIsstVD P JOHNSON . rrrstdi-oi 
stBtsreil SB **- , . .nl r t»M M M \ : . u . - r 
Apr i l . 'Ml, IVlfl Bt 'tir ) ' .! . ' . ,f ' i .t* at Rt. 
CWod. Florlds i . l . i itir A. I . ' I . ' i ( - r a » 
mt M i i k :.. \*:v 
Aiiaen «* r e t i l l * BM )»•>**' '* sn Ihe 
tlTBt i f "to-ti ni'.iith r«ri l . 'S l.-t known 





Tfce Tr l ln i i i - |« f i l l I IBKI I 
•lay n i l ii a.!.**J t*> any part • 
I U I » « postl l** f r , i - f..r r. 14 
kvr • i I M -i - nr Tfrc f«.r i h n t ua»> 
str i . f'.v In ai imuc*. 
a **»n d t n •.- In »...ir isjbl s l w s j i 
MUtir wbi-thf-r renew..1 ..r *M *v * i l« . nl>i»r. 
) • l b i a | I U v.-iir tdtirt'ss bt sure ttt state 
r»t-sv«r sil.lr»-*B 
•Wadm* int lee i In «... i l i BU . I ptc • 
"BasTSBV Ha l f a. for «lts|lsy B.J*ffUSin( fur-
asaslhed M i.pV Katlt'D. 
m+n »hin»t:«s* tM their «i>r.»l*' viperu 
. L.t ptfl fi ftthe'. 
Weiwhtye ete tmeolete, taUtMtttpi 
r.' mttny boy hun.-, eoey Uirgtta tut 
•frUI bombK 
In tti*' Wi-r i . l Wnr. 
i .) i i i both tM*'k«*n. 
; ! - • . ! . ; i l l < i « i*"1 A\*i> 
,.i thf fuel thai he 
.It ihu lfS' l i i i rutl i 
IK it tl lefg mail 
iin'.-iUi-.l. in s p a t e 
',• i - I I I M u m l , f 
By Arthur Br i sbane 
BCONOMY, MK. COOUDGEf 
\ I K I K W K I . . i O W T r u MIIK 
SK, > WIMU • ITANTH UH'OKl 
TIIK LAM i IIAKIKK 
T h e r i l y . i ; i i m i v x i n u u i l l ; i - k l . u ,i 
I . »inl i -s iu* BI-.in f u r rh. i \ t v i i - t . . i i ut 
eumot, Kate! .•'") rteettle emthie, 
bfmtm ihi* isMi** i .'in. < K*f..ri' Un* 
jutlili.- trtty *liit«-ii nho i i 'siri" t.i uev 
the city grow :in.l [ir.'Sj 
(i-irt it : ii.n *>nly with 




Wi l l i 
Hi I ' . i S ' 
S i \ 
i l iui**; " f I ' i ' i i i i ' i i iy. M r I ' t ' 
lal gasJfWd by v.-lislill'; the 
iiriuy polo pl i yon '.» 
' I | . - . I t l . r ! , . l . ' - s : l l ' l i i > 
l l u - .•«•* . I H ' 
UtUty yloytn, with twenty iiv 
g n u * hi-* t ' i j i tu hy f u l i l h M i ' K I . ; I I **]*• 
, r - i t i f i i . W i l l i I H . - I I tffgg , tit u f f ul 
the -t u m | i * . hi' M,:i:':i. 'is :in : iut i i in; i 
i.'..' • v| i , ' , i j i i ly i n i i i i n n i i t l , ;,n<l i l r n v i 
KlotM fron t gllfnrnli to Wall*. Wnii i I 
Washington, nn Mi.- tray be operation 
\ i . m 
' t ' l i i t i- ;i t r ibute i " ;i btrtvfl in .nf-
. ' . u i r i - i ' . ehm Hn- i.i.'i tlt.it h** -. l i ' i 
JIveg i i a t r ibu te t»> MMTgtrgl latUI ;nM 
M'iia'iittv i n atd t i t ' s . ibs*fniv t a r f p o i i i 
I underetood ttrn.- .m.i tafrvtloB, tii.* 
M m t , j chrtnrt's a^:|i I t l i v i n g l l u n i i ' ; h H g b t j 
\mei- J ,. .^1,, .nn'1-atioiis mould luu.- i..om n t | 






t i l l t ' 
in . 
iMVf t in 
ra—ta. 
behttt at pablk. Impr 
.<r. I'luii-t i - - - I - -i m.-l.'i 
.". IIH ul* i ii .i(i.i rttm nt hou 
the Tinn* tn iicirat.* tueh :* nn>v.*nuiil I 
tn on is r tij.'it we iiiay ba prcftaftd f o r ' 
U M taariaU aaaj wiui*-r. T h e ^ p o r t a 
. :y iv ltd,' , ;in"l WO no*A thky i" 
Latanat U M pnmm partiM with *-uf 
tl.Ttlt .'atpitltl I n put it mrttUhh W . 
hava lunny dwtrabla I'ocatlaaji <«» lat' i 
ftM sum.' i. ttna i i i i " tomttotT, 
|H >u i rs ami i h in i i u i roo ia t sai I f i <»i 
the All'itilir lrait>|KUt [in*'V Mam.'l 
taafca lust wa t t . 
Ai ,* ftnaa g r o o i i i Aawrtoaa •oMiVf i 
i t i t i thoy f i i i is t t*» in- tataad aa p r i va t 
larraata tot f aa t t r am i pfetyhif po lo l 
Daafl it niak.- t i n anny BMra »i 
I rtrii'iit in thoee Auy* nt taaka i n 
i i y i i u nacateaa, ta aai • oft tcat 
kt i " . k ini ; I i n l . ' wh i t f baUl alaVg Mi 
Im i . l ami gremt 
Htm ie I 
Ufho taQtatorttei thu cxpadlUou 
B«a - I " vou th ink it w i l l ItTlsta tbi 
i\»i-;i!;i' fa r mar? T l i l t t a m gn 
twont.v tttt JUttttOe w i l l •Maa ,i JUKHI 
many tn l i im, Ha and his hired man 
tzikr r a n or taa hooom au.i i-owm 
•tdakl plowine Tha | .l.m't nun 
thi'ir hotna booffe, 
THK TXH U l S i S S«rN«; OK KKOKIDA 
br-
.ur ' ' 
f«*t 
W*' ninsf ii.it Mn)aH -inr take f roa t 
•N • tui v.- many i iun s lu i 'n r. '.niit. l i t l 
tbat wi> h a r t .i ui"-t ralajabai harttaaa 
in our baaatlfu] laki*. ami W% -h"Ul i l r l J 
mho Bdraatani °i , ;- " h;1,s" , " H " " t i i . ' 
^ai<i (inn tsc Lakea natl< OrUndn ani l ) 
i iuk.'lan.i. Baat Lalte ToUopokallcn ' 
w i l l alao natta I t , Cloud i f wr ntily | 
i a - l y ..t" 
• bacaoae 
tnilkisl 
o | . . . t i . , -
ipokaaa damandi ;i i i i 
h. i iiu>iKinii, at break 
goat rtlnvtly lata hi-
ll.' k.'i'ps tli*' |M1 i' 
nwako to iho nppo i tan i t f at hand and 
daratope it. nt then i- aa tolte in 
Dor lda • • a t ' r a . f ; \ * ' a- "iir*». 
Wa >i"f" yO) laal Bundajr*! TB miw 
Horning Trtbuaa tbal tbi n m i MOTV 
• fi^s.i t<» rosa l ra t i t hard 
i road f r o n EIai&*a * ' i iy dl 
ret t l j eaal to D m I'ark eaal .if s-
' ' . .m i Parhapa, If thJi projact !• 
carried ou*X, >n f r i i i i n t pramura ran bt 
brooght i " hear te at laal eomplVte 
thai portloo " i " i in- s i . Ctand hie) 
boame raad « h - h ha i bean un4ef 
i onalrtu ; loa 
V'.viy appointed * •'•> Hai 
A HeaaiaMT l i eapactad ty a r r t i i 
Uey t-\ ••' '•;.•• • h i r fe oi t in ' ' i t y 
it la . \ p a •. .i ih.it nan) 
r . -nt t inplaf •( l iaproremi Ott e i l l i * 
• u w tc taa l ibape onder hia ebh 
gament. n - should be given Ibi 
* i operatioa ol 
• n r y eftlaao of tbe ronsratinlt] La lii> 
• •ff..rtv tn give ' l i • . i i y gorei Qai**nl the 
I .MI admlnlai il Urokf 
.! >iiv, n e , 
Ttii-v i r e plaanUig to pav*» Florida 
[.-.' im. the artdeel * i n el la the .-Hy. 
&n*l rth.ii lu iup l i t t - i i . ir w i l l J..- th«-
MMl attra«r iv i ' stn-*'t (ii tin- . i t y . 
• € • — I ' I I I I M I I I arenne people are ana 
busy ami w i l l roue pdt i t lan th.* . i ty 
commissi*ui to Impeare thoir street, 
Praparty vain.*, . n thaea two •Uaat i 
gra ris-iiiL'. and with the eoaten 
Miipriivi-ms nt si completed l i t t le doanl 
ronuins Imt th.it atbar lCaaa|g *g tl 
tolktm their reaal. 
Tbe lads tteetaraa that 
mumtonf* eonM aai N 
ntiiii-'-i lo .my peraoa *'f HAneuwnt. 
"Other l inaa, atbar n a a j i e n . 
huoee 
m h "tui*!** 
would hate thought It w r y rterei had 
A 'a in done exact l j the sum.' rtUajg, 
Nearg f rom Pa Ha n i t l la ta i ra l ra i l 
iii.nl nnn ..I i l " ' klad that th nk. Foi 
• i . . - i haa peel airplane t r ip from P a r i -
to ffmjtaa. ;« i ! latnni • ol • Igh t j mil**!' 
i .".o.iNNi f ra i l , prlae - of fered 
lM-.iiili n. a Preach HI* r, kaada th*? 
t r ip M -i Wtal . " - * ranta 
; • mi:*- for _ ' i - ami oil, aXn*1 
hr araa tha pr i / . ' 
Dp in th-- aii- there aaj ao m idbed 
or ralla to l " j bom] up. no f r lot loa nt 
bumping, wearing oo l roUUtg 
Before tbe Tnr*to L.'t tbruugb w i t l 
tfcelf airplane baUdlag tbey wi l l car r j 
ton paaaeaceri f r o n Datrat l te Call 
I'.irnia. or Kl 'Tdla. for inr - ip iar t i - r of 
gaai f i re, In oaa th i rd "t" Ka 
la\ '< running r bne. 
. m. n thai perhapi i avtad am 
11 a ii n-* i fooag w !. r>on uf General 
Wood, whan hi- arua gunaming e n 
winning la Wall < > • and m i led 
ami wotajeeed Mora : i - the) read t in 
aaoal I l n aboal his trrmeniloaa patn 
I Wtng prutatfl in Raro] e, ihould n<>i 
t mi-** t b " l i - t chapter *.f tin* i tory , 
i t eaaa with jfoong Wood'e ratnra 
:•> ih v ...uiitiy. in reply ta » rt* 
pa.rit-r's qneetion. 
"Tfaa," mid vv...,.i, i Madi it in 
apeculntion ; l»iit wl ia t J. j ink-ass I 
wan -to ep nn.l liifat i t gl lM T l i a t ' t tht 
kimi nf leckaai that gamldlBg aanal 
ly pnafacea. Take ware ti ^ a»jain-i 
si'M'k-, horae-rncea, .nr i- or get-iicfa 
qiiM k pt henna 
One af ih*- now and grat l f j r iag f*a 
r a i e i af th,* preaenl tour la l •eaaon has 
hMBj tho l i i t ro i lu r t io i i ai i ' I pu t t ing nn 
salt* of l l i i s i l ia ritiintr *oinz. It Is is-
sn i i l m i . h r the impr in t ef tin- t 'h.un 
hai af * " i imn ' ivo. a tni ;i.|.Is a unt I M T 
k t t M g aapaal and inv i ta t ion far 
domic i l ing In th l t • Uy, i t \- • T o m 
i-t s*Mjjr, wrtttea em* rewnoaad hj 
i .mrs ts ttatagtstatf in aagklag Klor i i la 
t lu ' i r W in to r homo. Er hht I morry 
iwan< ami j a / / y IJng that <s . i iu . k 
fu l l of K I ih. I t is poa IMMJ ;it m*i-i 
ef our piihii** f a l t a f t ega with fcherete-
' o r ( ing joy ami forvnr. ns a Mtnto i Inn at 
aoag. i t i** laret lag « i t h !ar»:*> uem 
and irrangensenta era iH»ing wutaU to 
br ing it OOl in reaord tetee. In Us 
•oowlng " t sr. r i o o d it ka gnAgaa ami 
Inr t t iag. i t eaa IM n t a p t n i u> an> 
Florida i ; t .v . l i r " ' W t ' beUiwa i t w i i i 
beroBM -oi*' of ,mr popular K a t e 
Roaga. Tbe Tr ibune takee r a a a W n 
ihlo urido in hr ln^ in i ; o f f its preas 
thU edition <io Inae, p rUteg in haa 
eeaara, on Ineet paper, i iwatalnlag »'x-
eeBenl rngrar taga of the Tbar ief 
.Ptr i l iaa, of a St. Cloud Haiiana ggr-
den, l a d • f u l l pngo o f f i c ia l Road 
Map nf th*' h i ghway i ..i H o r i i l u wh ich 
atone u wel l wor l t i Uie p r k n " f tht 
mmgi twenty-Bee centa. i t bj p r in ted 
in ragnlar attteH mnalc • ty la , fh«* Btaati 
compoaltlon being hjt i Boatoa haaate 
be had f rom .he pi iMlaaer, A 
\V Ba l l , pros -Ion, of tho St. i'l*out 
Tourist Club, l i is t m i y Inaplrlttg 
n is a ru - t i i - no u m -s Btal a valuaM*-
souvenir " f s t . i l o m i . Many toor ia t i 
ar.- tnallfag (1 to f r leads in tin* Nor th 
i;v 
Th*.* l-'sirty eecond annua 
ment of tho DepeHtneul of Plorida '• 
f l . A . it. ra inr in » eloaa here laal ' 
•a tn rday Wt wen glad to wateame 
tti.- rataraaa nf i h " Mna uaoag aa 
un*l we rnufl thai ihoy enjoyed the i r ] 
v is i t w i t h tK-. Tln-lr ranks g] 
gbninfaabtag, hai *v. n W I M * the Ian 
shall IIM laid td peat the erho of their 
Marching wi l l eve, 
i j , , . Area N '.f st 
which t he j foundi M 
Mound through 
H o o d t h o - i i y 
Tho pen white* we j iyHtem rnakei 
• i . i i i m p f o r i " . t ight ing 
" f r . - t i «!n re Inatalh d. l ; el 
*., i h " 
. it niL'ht. Tin* pa-t week the oraa 
a r r i i - i l for the 
...!-• mn of \ I . I - - ; P l i i i - ' l 11 ;i V O I I I I . ' 
w ii ii h wlU ;oiti mm ii to Ibal m* ties 
• if the ttty, An 
baaa paaaed thai fu ture petltioaa for 
Improved gl reeti mnui loclade i be 
i w l i i s h > 
t imely, gad won x1-'- w i l l bare an 
i i i i nttate l ight ing eyatem tkrougboul 
• Uy, 
Secretary Wllbnr, tceordiag to a 
dlapateh to iii*- Hew f o r k Tnn*s, i^ 
worr ied, l l Menu thai rtevan tntm 
shi|»s. w i t h a l l taWil ant i-.-1 r v : a f t gn im. 
Maelag iway lo U M UMII it • • air 
craft target, (were nnnjile to icore 
ereg ana giqeja hit i 
The So. r.-t.irv haa demanded I H 
por t an'i thai is a ^ i [den -\ bet 
• wogid be to build al>nut four 
thotunnd tn*\ l ight ing airplanen 
what -!.. yoa think ball a dflaan 
bombing elrenlag wookj have dona io 
i in.-. ' eleven wurahlpg while tl.ey 





T i n . a - ' 
Barf P. 
Berbold, 
.T . I i - i ; la 
Ka. in.unl. 
DEPARTMENT APPRCEIATES HOSPITALITY 
My the Department Bancanipmcnt, Dspa>rtnien1 .it' 
I'luriilti. Grand Army of tin- Republic, in its +'2iul An-
HUB] Session assembled in Grand Army M.-m..rial II.-ill 
in tin- (.'ity of St. Cloud, Florida, it is 
RKSOLVBD: TIBB l),|i;iriiiunt li. f. l.y ex-
presses for record upon its minutes und for preserva-
tion iiiii.ni^r ils archives its hearty und cordial apprecia-
tion for Ihe /i'iii, M.inntli and welcome of khe enter-
lainment of visiting members of the Department und 
their friends Iiy 1.. I.. MiU'ln-11 Post No. .'»«.. its \\',.m-
.-in's Kt'li. r Corps; the respective auxiliaries and other 
t.rganisBtiona; khe City Council and the Mayor of St. 
Cloud; uiul tin- cittsena of .St. Cloud; alt, collectively 
and ciii'li teverally. 
This Kncampment is grsttfied by the fad that tin-
imputation of the Post and its suxilisrisi and allied 
ii]'f.':iniziition, antl of the people of St. Cloud, ns hosts 
.unl oiitt'i'ttiint-rs has long been sn well estsbUshed that 
il ilit-w to this I'.'ml Kncsmpment a irrciitiT number 
than ever before attended an Kni':ini|>nunt in this De-
partment; and tin- drmtiiids of this augmented attend-
ance was thoroughly and tfralifyilijrly m.-t l.y our 
hosts. 
Signed) 
COMMITTEE ON RESOLUTIONS. 
Adopted Friday April 10, l',»'J5. 
RECITAL PALM THEATRE 
FRIDAY EVENING 
APRIL 17 
lilt. WKIR1CH III I I IU- .SPXKS 
PABENT TsUCsOCB MKKliN.l 
11.- Pareal Taa.Ba, Att • 
fu l , , l l i ' - i r r, ia-iil:ir BSBBtlai nt tbe 
I l i - h S.ti"..l l l i i i l i l i i n . Wi l l i . l ie I'r.-al 
. 1- ii r. Mra i t , " |c. presldlBB. I l l w . i 
r i .h mi' i wi fe, e l IBS K|,,n, l : , Mats 
l l , -ni i i i I,.-|>iirtiii.-n.. trssa ii i". '*. in nn.l 
ihe m e t l a s *rea i l i r i .v iu spaa ta ti iem 
f..r i ia t ru . t i . .n-*. Th»- pu l . lc l i " . i l : l i 
llll'ap' f t , , I I I Ki** i l t l l lH 'p ' .111.1 f l ic I.M-;, I 
ll.-:, 11 Ll B a m PP , :»• i.la.. j i rca . ' l i t . 
The in A I atresias « i i i bs BsU sa 
Mi, , , i i i i i i , , u , i , , . -,>7||| „ , , , ! | | „ . mrmi 
,1 . nt l i ra . * , . v e r y t.- . i . l i . r nn . l . vi'rp 
lit in t . ' r es t . . I in t h , - p i p l f n c ,,t 
I , iiii,I lo be [>r-*> ni 
W l r l l l * . \ N \ - * s .K I v r i . i N 
-•.-:••: :••.••:••:••;• 
l . i : r i l . K - p TO 1 H I T O K 
":••:-:• 
- I I M I n i l MBRB 
W l i . 
poor 
, M r.' 
. f i l ' " - . • th 
' 
, i i " i i 
ml 
.'iy. mi ' i PP • iiMPM. a ln i i ' lv lui' i M 
[ ' . l l - , I c i l l l - :, li"I 
let tare, ;ii"i ileo bars earn lad pet, . 
• i' 'i b , . I I , - I I in . 
. i . . r -.,-, i l - PP I ' l ' l ' 1 p lant , ' l I M P ' 
there sre quite a number ,.f rurnm-
I" i - " I v :n i , . i i - - / . - : mn l | Im v. 
M'IMP \ i i II 13th, f H i . 
l l l e - ; a j a . i j n c M . .,' .1 . 11. I I I I I I H M ' I Iniv. 
.-vi r seen. This spei i i tnn i - - i m 
l l l l ' l ! M I I I . :, I ' . ' l l l l l i t ' l l ' . - ' ' ' . ' l l 111 111 . " 
l"i L-. I I I ' . M I I :. in ' - i i .a j , , , , , fi rents 
,-ili,| WBiBBl ,1 IM >llt _' la i l l l i ' l - . I' 
Be otaa 
j u - i i i tine, l.ni I b a r s n • 
t l i . in. T -nn B N.'ip V"i I, i n . ' ' 
since ' " M M ; : - here h i r e l^-u-l i i «-"n-
aii|.M;ii»ii. p i 'M" i i v . HIMI l ike .--
- " w e l l t l i . i t [ l i " | a ' I " 
: - -in '.. - i r.ill . ' " ' i i " i bai 
,i iim- boose pari ol I I 
( ' load 
I I I I \ ' . l i H A W . 
s i . x . w ITork. 
I . M l - H T I . K S 0 1 \ K I I . K \ N S 
(Crowded oal lasl t resk. 
Bother i'.i, k. r.l.\la.- Tsal s-. 
Dasan ten ot Unton Velet MH* I 
rsB-ala. acs*i.»n Taesdai 
Wil l i r i - a i . l c l l l C lS I - l y l t l l " " l . a 
• -h.-i i r 
BUrhtees o f f l c e n pnsseal 
I 'ouirade M.-1'h.-i-..n. 
<'. -in I I ,;i i i . I. - r. vv i ia , i l , l l i r : i l - , 1 I n l 
- ,1 .1-1- . 
sisters' ' w , . " Inii laled M i -
DoftLgbtjr, .Mr-
\ l r * . BBsaaore i \ i -
in..111.-r " f S i t . Klnini , 
. ' „ l . t r H e a r e r Ko • P P I M IP-
,!-,» ' M l . r ta a i c r ill I I I , ' I !'•['.ir, ni.-nt 
.ni- • bafara la taa sa r l f vena ,,t tht 
T'-ni ihen- pvii.* a in,»tli«-r .in-i 
i.-r w in . wer.' ineiii i ier*. B r a ITIISB 
la' lh H u r l unit .Ui.iaTlit.-r. M i -
l l , n t . .Mra Hur t s h e u l"i*t 41 res t, 
was in-. t int ! . , kil l ftt l 'i.v MM . i n ' ' m i 
bi . . .y liMine. "Bftftter" Kinm.-i 
went tr, I*,.r i l i i i i . l , t in i t ' .n tn • - I . 
-p 'n c 1 M11v, -• l l u r I 'nt i l . ' t lo In-tr i lc-
l.ir. uli.l at'V-'i'.'l . . f U M " S i * t . i - pp.iit 
f., i he M. - ; l i .a l i - t . ' t i i i n l i a . 11 1..si. 
nf ntlr BftretlnB an.l Jirc*. 'n'. .1 i Inrjri* 
pv,..ii Baat las Hai?-
' r iu- -si-t.-'a'' bass i - - ' " serf iMiay 
i i iakin,- j . r i - | . . i ra l i " i l * f . ir .illc Brsl -Ie 
l iartmei i t «ai|iv,'iSi'»n ever l i . l . l in 
net -Ms ror the Dhasl i ters ..i I 'nloa 
Vet . - r . i , i - T l . e l a p n r t i n e n t w i s ,.r 
BBBlBrd -'.I l l . " X a l i ' i l l i i l K l lca i i i l ' i i ienf 
i i i M,,a,"ii laal Bafjaat, 
o u r HMdZqaaiters w i l l i"- i l UMI.- I 
St. C I , M I I I i i icl . - . . n r e i i l i u i i w i l l la- I i . l . l 
In I. i> o . y H a l l . ' I ' l ie I ' . v M'Mi . i i l 
M l l ' i , , : * ppii,, l a l u i c to >"ir T e n t a r e 
. l e r t r i i . l . - r..il.'1'iii. . Inni . .1- \ ' i -
.1 . Ill : I I M I . I K I t l l . i . i i te* I 'M ' I I 
strui ice. - "!"• i t em n Bo 3 lud :: 
-M.i i v W i l l i - in . I iMii i i in Il . i p n e n, I. 
' I 11 I " M Ki l l ' l ' -"ll . I ' " ' ,11 ' il N'.' 
1 Annette Bi 
" i . i . . i n , . Al.l-l l I 'a.i ' i twenty |w 
l-i .ii i l ic Clit l . l i . .u-c I - T .' i . i tnlar ! i m | 
tha pasaatsul t*- aa sbaaat. 
- v i e | . r . - * i . t c n l . M f . L i n e - l l - . f f 
ailed the roeellBS In .'r.l.-r 
S . M i ^ V B.I I i' M 
M r • ; ' . . . . f . -p 
Minii ipa uf i i u - p r e r W a i meeilna 
reed I.P be Sepr r ta r , BSS! appmred . 
. i . .1 818 B llan.l 
Mct i . ' i i , , " i " , l t h a i Wc f u n . i .e 
crenl l l -In.l ;ik' Ml 111. l l . - \ l l t n * t l l i - - . 
BfetlOB ' rl.-d t i l i . Wc h i v e t h e l , e \ t 
1 ,1 .1" , i l l - •" I I M I . I V | | * - . , 
msny , ' f the ' " i n i a ta nr,- ,.•" 
leav-p- I K . The B e r r s t a n Betas ai . -u i 
- af t ' .r i i " - - I I I I I r Btra, Afe 
'a.t w a a a p p o i n t e d t " t a k e BBS l i l t . ' , ' . 
in, I M i i ' » I, p " i- , , - k . .1 I . , l i k e Uie 
office of . ' h s p l ' :n In tl • pssa , nl Mi 
l l e l l l i a BfhO h S ! | ' . ' — 'I a w u . l 
W e t l i . - t i haie. i - -1 ;,i .i p e r ) l ine Bja> 
ar i tn . in cliarsjl 
K,.ni , . K h . r i . l . . 
Muai i th,- harmoal 
Sphwi . i i l . - i i 
It .a.In,^ .Mrs. 
Csllforals. 
l t P . i t i l t i . ' l l . M l - • 
I l ls M o t l i e r it n i l to 
Willi!.* I.llt l i t t l e hi I 
a a w a i n * I ' V I ' I P in i 
S..111! hy s M u l e ,.i 
, * l i tvel ' I h e 11111 * i, -, 
aai.l Apr i l K"" l . 
M r . I I . I . S l i i i l l , L-ave .. f e w U t i l e 
s t . i r i . - , . a i i . l r e r l t c d an " i i n i i m l [ a - i n . 
la iu t l l i i inl L-r.iw f a ! . SPMM, pvill . " i n e 
t h e 'la.p , . f p a i t i n i t . 
V I . . I i i , ;-'.;-., VI, A l . la i t t . 
A I in l . - talk i.v Mi I I i l l I I I I I . l i i i c 
H i , M .' " a * ..i f - 1 . " i i i . . — I S t a ! " * 
i l l I h i - l ' n i " l i . an i l t l I l l l l a t e ".' SI 
t ' l . .ml " " " I imi la- beaten, 
lt,-*M.ll Ml- Abbott 
deacon. 
he recital i».v Mrs. Bhsachs Oal p i -
lls, mSBBO *,, | . rai i . , w l l h .Mlaa 1 l,.i-,. 
IV id l l , i icc. i in| i i in ls l , .in.l 
, i wc is iu . . . ! . reader, w i n 
l l a r v i s 
: M a i'i.-, 
' a i m 
Then 
.Mr 
Inn ni ' l 
ences H 
evell init at 111' 
,| * " j i " I"' k 
W d l * i* '. * " l " ' - i " f • Ba. 
„ - . , r,.ic New V..rk ,1.1.1 
„ c i l ,* in other ' l l e i . M ia* 
Dorothy W . I I - . ,—... . . . .a. i -<. ..n.i 
Mia* Wei* l . i . . , l . render, h...-. ds l lBhtsd 
Bl i ' l , an * ! ' " ' • " " I , " " 
, , , , i , l „ a P'1'. .W.I " ' i ! I I ******* 
en tomor roa sr. a l a s 
• r i , , . , ' , . , " , . . in t.u i i " sssalas I" »» 
follOWl 
I"r<h,i-iiiii»ie 
| { S o . l B S . | e * a | e I . I I . 1 . V I " ' ! ' 
I f 1 Kn. « 
Bseaass s i c K i a - c i I I 
i n .My Oardss. 
The IJIlcsl 
» l l > W . 
I ' .a- lna 
Ha ( i ie i i i a Bsssbsl l ' I ' 
Ts tapts t lou, I ' imi I MIU i u in 
Il.p.al live l i d I I I . * - V.nl 
BUfSBS Kiel, i 
K le inc l le BJehSrl W. Seivl ia-
M i * * \V.-ial' l i.. l 
i i i i Viatlsa Veas Alter. <' I I . OouBod 
Kl.-Hiior 
e l l . 
S n i l l h 
\ Da l ] 




l l a r i l e 
l> I l l IMl . l l . l 
II. C. i ino . l 
B r a Wells 
,f Vlr* AI4a. l t . 
l.y PYssS 
l l i i hu r . l , l i la- l l inc 
. .Mae l . .K, i i i ls . Aa 
.. .1 . . . K n . a . r e . M a n 
ere helnvv Itllt VI ..111 
',,' ah- , a,*-*. 
i n i i t c t t c , w i n , laoh 
ma.Ie the i r laipv. 
liK-v. mziimrs >I\N* 
K K A I , K S T A T K l l t * N - l l l t -
i l v Bras, ass " i si ,'i..i,.r* real 
tu i - . . t h i . w e e k SSfaWtS rp-ul e * | , , i e 
I r a i i . l ' . r * aa f " l l " P i * : 
Lli a c i e s t . . r iu i l l l . " l l l l l e s i l l . . I iv " . " " 
• Mi \ . u , "<>-.,',- r ini . l n. -ar . \ a h l . i i i . 
•' an,. ,II l a r i u s i i c a i t l i e v v t i a t 'ha|M-l 
a B e n t r a d a..l l l l l s f . i i v 
•- I .M* ..n.i a l ive acre I r a . i saa t t 
vve-t . i t ell.v 
I ' o t t S B ! a i ^ l t h r e e l" la , , I I BlBSOiir l 
a i ennc. 
8 .,aa as T ' l i ' h s in.M aad tmtaeai 
• i l l i e r - I -
NKW I . M . I I M I > « K I 1 - | \ 
-lew IMI I I I . I I I . I S.aiely .'. l i le.l I., or 
der Ip r I 13*1 I.P Preakli " ' Bi I •' I i 
antl i i r i .vcr l,v , SftSplBla I'" 
the ruin-,. i l III I I " Till 11 ,al,,v. 
i h . . epralaa aiaa waa nasltlad 
Muni!'* of I.i-I nn. 11114 ici ' l Mll'l 
, IHM'"V, .1 r i .aa i i iMM a repur l sorepl 
. * l . l a , 
M , . U l | a . I . " I I ' a . l l l l l " I I I * "11 U l . 
d e a t h "i i t iMii i 'M l i . t i h a w -p a . , , ' | . ! . * i 
. \ l . . i i " n l«. I'.'s. .11-1 11"' I " . . ( inn tti g,' 
!.. ih.- . iu i . imii*.. iii bold raters 
bass rerj inii.ii .n-. n-a.-i i.m Saallj 
p i i r r i c . l . M . ' l i .M i in .e l , !,, BaSS l l " 
' M i l - ' l a ;|JP|l. . I l l l . . l f I • '11, l l l e H"" l • i l l 
, . l 111 a l l l . ' l e ' l . l l l i l a , , e . | | 
i lad 
N'.i lninal l u l l * pp.Me mail.ft f u r l ' l . - , 
,1,-iit. I*i pi ' - - prosldeal, ->"i vie. 
prca i i l cn i f, t l e . i s u i e l . . h a p 
la in ..n.i |.i ess . .MM. spondee! I'» I'. 
V . , l e t It I he S . 'V .n i ta ' i ' l l l ce l i l l l ; 
Mr. Ti',1.1 appolnleal imlf.,-.- ,,i 
i.r.tirr.iin r,,r i l r * i BM-rlias in BseeBrbei 
I A l ihe ...II " i l l ,.t BSatSS, IS re 
Spsadad a- (a l toWl Maine I I . X 11 
. 1 . V c r n i u i i i '.i H a a h u a c i t * I * . It I 
4 . .',,1111 I I . \ i * i t . . r . l.l". 
Bssaarki bf prealdeal MsOralh .... 
, i l l r BBHUSsfBl y e a r 
S.». M p r - . i u a i i i in . h a r y e a t M r a 
A d d l e vvei i ' i ia i i 
I ' h l l ' unit I'lMM" - , . | . I,v M i - i l . n i . 
u m l M l I t i i i , i h a l l . 
-' I ' M ' - - h j M r * I I I . , , k i i i . i i . 
V I , . l i n sole hy B s l f S j W' . i lve i l,,ii 
- M i a K i n , l a , i n I I , e u n i n . l l l i a , | l i | | | „ , 
Mr. I l l I taVB -I i " in le remll l l i r . 
.ian.- . i " i i i i - i . , i i rendered two Baaall 
f i l l . e l e . l i I I I he l ' l . I I I U . * h i p v i " „ 
murk . .1 al , i l i lv r.n tea venra ur BBS, 
C los ln , remark* bf Ml T.u l i l . .Ml 
l l l l i l . ' i i . i i t n f l U , S I . i l Sl 'MIIKled l l l l i l 
l n i | i e r a . i n n t . , i i 
I ' l l " I h a l l e w I . I l e a , la 
1 l . m i i i n In . .ne Sa* ' 
S c e n e - K i t c h e n , . f a t ' . i r i i i l iuu -e 
T l n i e T e n . . 'c lock uf a n e v e i i i i m s, , 
l eml ' . - r . IrHl'l 
. ' I I A I I A . ' I ' K l t s 
r i l . i ' l . h ' i i * T r a s k 
M a i l I'raak 
X . . r l h . i n S..I.I1-I-
Sealhert i S.TU'. . . H I 
Suini i . i n THssaas 
•fatal i 
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I ' l l t . l l l l l ,- I ' . I . 
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M r s . K n e l l ' * p a r i B t a , M r . J ' e l M i -
.i vv I- i . I*, i -
*•»**»• *•**•*•**• *I*'»**!**J**i**i"*i,*»*+v* 
I ' I M . M I ' 74 
s 
ftl I t i.'*- I I . I J I -
^ in i l i lh - h i ' . t l i h clnrlnurT the 
h,.i w e t t h e r , it p r t e e r r e g n m i 
ke i | i s i w i ' r l m i r tin i iy thOm 
m n l r e d U C M l lu* f i ' v iT tn ! t r i t i 
peg* tare thhi thtehUmtM be 
. i : - i - .n i r : i^e « « . 
ST. CLOUD ICE CO. 
II K. XUMMKUN.;, MfcT. 
LBMBBHOM 
I I . , ,.- ir<- loyal hssrtSi 
i are spirits brai e, 
are Souls thai are pure and true; v 
riun i, II the world of the beal thai you hsve, 
An.) tin- lusl will cotne trade with you. 
\ sl Week. 
SCOFIELD BROS. 
Dependable M n't tt', a). 
tii'^v*tt^M~itimwmmiWrTBt 
ttt. an . I M r s . . i . I I B r o w n , o f s i . 
, ' h . H . I . h a l e I,cell atlMIPls ; i ! l l i e ll"H.V 
Wood H o t e l , l l u l l y w I l l y - l l i i ' S e a . 
r l u ' i ' l a ' * li'VP BatSl . ' e a - l I t e s o r l ( ' i l l . 
.-tii m i l e s soui i i of I ' a l i n B o a r S . 
. - . . l l i i ^ c . 8 l o t s a n d a c r e s , o n l y 
.<i.:.-ai f i n e l o o a t l o n . U r a f , l i i i h S t . 
: w - i f 
S t e p h e n W , W h e e l e r , whose w i l l l c l 
h o m e la e n . ' o lu i l l l t i a u v e l l i i e . l e f t 
W e i l n e a i l a v f o , his old h o m e i l l S e w 
l i i s w l i k , B. B.t a f i e r ftpaadias h is 
. L i <-. i i . li v v i n l i r in S l , C l o a d . H e ix 
aaota ta rstars ssaln nssl BaaaaB. 
tsaUBD I K I I I N — rill'ZBKIKS. 
I'KAKS, APBMOT8, I'BI'NKN. 
I'KAI IIKV. APTftaEN AT ItAll.l-ZVS. 
. ' a p l a l u W i n . A. T y l e r , o f i j u l u . - y . 
I i u . . M r * . S o p h i a y. B a l l , T h o m a s 
l l o v v l c l l , frOSl Ihe S.il. l icl'S l l o i n e III 
fJaBirj. arrived In s i . mend Wadaas-
, i i i . i i p c i i i i i - ' t n i i tnke i h l s e l t y t h e i r 
ll .Mrs B a l l i- i. n i c e u f < 'ap 
l a i n T r i e r , u m l tho p a r t s i - i t o p a s a a 
at t h e l . a l . e v i . w . 
Mr - . . 1-: in in ii M t i n l r a s s w h o h u s la-en 
spending ih.- winter la I t . Claud lafl 
i h i a w e e k f . . r h e r h o m e a l D a / t a B , " 
I f y n u w a n t n h i g h c lass ( T i p o P h o B , 
. , , ' S u u i n i e i s a l t h e K u r n l t t i e S l o n 
on P s i i B S f I r a a l a BTta iaa « n i i T e n t h 
s t roe t . 8 T - H 
U . A . W i l l i a m ! leaves Bsttof f o t h i * 
h o m e u l D a y t O O , < ' . a f t e r u f e r y 
p lca -a in i W i n t e r Fa Bt, I ' I O U , ! . 
. M i a . B r a c e Ste tson s a d m o t h e r , w i n . 
• B r a l iee i i i p e n d l n g i h e s r l t S e i season 
In s r . . ' l o o , I . l e a v e lo inor .ovv f o r t h e i r 
h"i i N o r w i c h , H'onn. ' r h c y c \ 
jas-l to I ' c l l l l i i n e x l w i n t e r . 
l l r . W m . I I . I l o d . l s , I ' l i v s i i i n n un . ) 
s u r f , M U I , o f f i r e I l o i i i l i a n d I V m i : . . 
i . e . I l n y a m i N i k ' h l . n i l s p r o n i p l l ) 
a l l , m l . , I . 1 7 - t f 
I n , | : H u f f I left lasl H lay 
f u r l ' l i l l . i i l i l p l i i . i f o r I I I . - s l i m m e r 
i n . ' i i i h . i l . - e \ p . ' ' i s i " r e t u r n M U M M I 
l i . \ l a.Mla'u|i 
l l r - . ' " i - i s h e l l . a i . o f I n d i a n a p o l i s , 
ii,I. i- spending i ppp eh •* the I luiel 
s i . . ' l i n i i l M i * s h e l l , i n i* n r g s n l s a r 
for l l l e Suns ptf V e t e r a n s a m i is 
srork lBB in aSteraal e f t h a i f r a i e r a l t f . 
n I rt . e i i c.l a f u l l supp ly of re-
p a i r p a r t s ttt a l l m a k e * of a e v v l n , 
n iach iu . ' s a : s i i i n i n e i * ' P u r u l t u r s 
S t o r e . -'7 I f 
.Mia~ I . . . i l iac lt...lt». w h u has IH'.-II 
i l ie ;; t Sf r e l a t i v e s . M l - . I . I X 
. ' I n n i i i a m ) h e r m u t i n y , M r s . Ho . le . 
h'aves lomoi-rovv f o r h e r B8BM at 
l l r n w i iaiovvn, lilts. 
M r a m i M r s . B K. I l i i a . n l . u r y lef t 
lasl W e . l i i e s d a y f o r l l u y t o i i a . T h e y 
h n v e la -en itft-snslaa] a l t h e l ' e n i i V I , . r a . 
l l r . j . I ) . . I I U I I I I , r i i . i s i . U n a n d 
S i . r . B i . i i . O t f i r e o i f i r I ' ra i ls * , r o i e r y . 
I ' h o n r e a i s f f l r e a n d r r s h j e n e a , t f . 
M r . a n d M r s . J n h n F. . ' h i c k w e r e 
n u i l l l H ' l ' i l SBBSBS those w h o r e l l l l l l e i l 
to t l u - i r i i o r t l l e r i i Bosses I l ic past 
w.-p'k. ja-oiii": t . . N e w l l h a i i i p s l i i r e lasl 
.M I:t> 
.Mr. K i l t i e u m l M r . 11uu.*,.n. w h u 
have been Meppias al U M Bon Air 
I l u n * . , I d i i h i * w e e k l u r " i h e r p o i n t , 
u f i l . l e r e s t in t h e s l i i l e b e f o r e r e l n l t l ' 
in,- i u t h e i r i i " i i t n r.i h . ' i i" -
A KKAI. MKAT IT ITKK AT IIAl-
i,r: v s . 
.; W TeaBfck, a Pas r resident, 
. ' • e l l l l l l e r c l "P'M l l t t i n Tal l l l l l . ' ls 
S.'C IH V la i l h i * a l a l e l a . \ | | a |'.1MI,|,,M| 
Ml"I M l * I I .MIlkil l .,1 .-.ll.-s M.laa. \ ' C 
l i e l ias l iat l r b a r s a " I ' I h " I ' c l a v K e y 
h . i i . i i h e past t h r e e f e a r s , ba i Bear 
sold a a t l i e r e t u r n e d T n e e d s j r , I H U 
b e f o r e gn lng rente.1 M r . s l i p p ' s h u n g s -
Icpp " i i I ' d m a A n a m i vp i l l a g a i n he 
C H I I I U a r e * i . l e u ! l i e i e H o w a * s i n -
l i l iset l l u ace t h e l i tany in ipruv e l l ien l s 
s ince he PPM* l a - l h e r e sumo f o u r 
.Pt'.'ll* . i n o . 
^ l " i * . o b o u s e i in nr h i g h , l i " " i 
b u i l d i n g I ' i i , , - S!ain i i , , u i m p s i 
. ; I I 
i !• -I I'" iv i i n d .p I.-, M w .ii i M. 
X I ui ' l M l - S e i ' l l l " ! ! ' ,-! 1 
1 'I " ' I - M i ' ll . P ISltl 1 . I i l l " PPC'I. 
a ' i h " BOI I I h e i r uhl l i lend M i 
m i l M i * . i ' . I I . i;,,1,1, ns. c o r n e r t.r 
' > ' I I P ' ' I I U C , 
T l i e n g u l l l t an el in:; of i l l " . " M M I. ry 
MI ipi . l la- h..|,l a i i h , . b o m , 
" f ' I I I l, i VI R, B, I MPCI 111,'I'C. 
I,,-. between Beventh sad 
» 11 \ \ ' l . l l l ' - ' I . I . V . l l l l ' l ' 
.!"'!,. 
: 
i'ii.- I,, large quanl 
I f .pen vviinl | o hnv of l""l-
al t h e ' l l on . - i i i i in iers 
l i l ' V t u i h nn. l Pl BB 
a. i v a n i . i P r i c e s s r a s t a r s ] 
atvtt 
M i 1! I I I " I ' i n ; . ! , w h u has heeil 
i, i h i , ; , ' o f t h s T i i i ' i u i c ' s l u c e e a s f u l 
c iunpi l ia-n. w h i c h -I .s.,1 S a U l i t l n y l e f t 
Me i . t l . i v i.u Bbabreesa s a d o t h e r 
Hon i h P l o r l d a p o i n t s on ,i Business 
t r i p 
U n M o n , l a y . A p r i l B B S , n t 
I Ull | , i l l . . D r . W e i r l c l l , o f t h e 
S t a t e H e a l t h l i c | i i i i i i i i e n i . w i l l 
he at the C h i i m h c r o f ( - i in iu i ' - rce 
I ' l l i l . l i l lU In L-'ipe t.Vllllnitl In 
." ii In t Ii in t o n i l w h o w i s h Itt 
l a k e -*n I I I . ' . 
I I I . I H ' N T K I t . 
I ' n l i l l . I f • • l i i i h N u r s e , 
' H t l l l l i a K t t * M t t t t t H 
M r s . I. .1 K c l l t y left Salui . l . i .v l u r 
A l l n n c c , l l . , f o r t h e a im,me, • B ths . 
11<• r mai iv I ' r ieni ls vvill la- ,-lntl l o vvt-l 
. H U H - h i t - a g a i n n a s i ssasoa, 
B I t i r r e a r , n iu l M r . ant l M r s . 
P e t e r h a w t e r , u f r S c t o r f y t l l e , a m i 
.Mia. DB l i a C, I ' l a r lp . of I t r u n a w i e k 
l e f l Tucst l i i y f o r i h e i r I I U I I h e m Ini incs 
a f t e r a p l e s s s n l w i n i e r i n s i . C l o a d . 
l . r . I I .1. K m e r y a m i F r a n k F. H u l l , 
u l H e l l . i l l " ' , ( I . . w h o h a v e I n i i i - | s ' l n l -
tni; tin- winter a st. Cload, motored 
I n M i a m i tin ' l i i c s i l u y f u r a shnrt 
v i s i t 
F o r rea l l . a r j . u i n s . sea ' I r a Hlt l l 
X l t f 
l . r . ( - l i i m n n - i a i r i s i h e a r r i v a l i i f a 
new bay al I I I . - l i u i u e i if M r . a m i .Mrs. 
F . A. I ' l o u a h ut f o u r . . ' h . c k laal F r i -
i luy m o r u l a s . B a t h e r m o t h e r a n d 
Imla- n r e d o i n g n i c e l y . 
WK PAA THIRTY HVK CtSMTM 
rOB K.;«;s AXJAABMTH. 
.Mr 1 . I,, s m i t h e x h i b i t e d a t ine 
l i l l l icl l o f . ' n v e i K l j s l i h a n a i i n s at I he 
T r i b u n e o f l i . a . t h i s w s e k , w h i c h n . 
V E T r W A l K S 8 s | . : K T I N l . 
Sa l i i r . ln .v A p r i l 4 l h , i ' r , - s i , l en t K e n 
i n y ca l led t h e inc. t in t ; t o o r d e r a t 
the l lalnl l I I I I I I I ' . 
A m e r i c a w u s t h e o p e p t f t f song. 
Kev. Kenney offered iirnyei. 
.Milltlles of the previous BaBatlBS 
rentl. 
'l'he usual form of oppnlni; was ob-
served. 
T l i e BOClBl h u m - w i s fu I h e h a n d , o f 
. ' " i m .uie I teOrBar , 
T h e i l r i i i i i curit.s I 'm i i is i ie i i t w o Bs* 
iGct ious o f m u s l o . 
C o a u a d s M a r s h p l a y e d ' .Mui'chii i ir 
ismmmmmk^MMmmmmMi 
SPECIAL NOTICE 
ATTKNTIO.N IS CALLED TO AN 
ORDINANCE RELATIVE TO THK 
DESTRUCTION OF TREES ON ANN 
ITH I.U' STREET, AVENUE OH AL-
LEY WITHOUT THE PERMISSION 
OF THK MAYOR, FURTHER AT 
TENTION IS CALLED TO THE 
CARELESSNESS IN CUTTING 
TREES SO THAT T H E ELECTRIC 
LINKS AND POLES AHK DAMAGED. 
COURT PROCEEDINGS WILL BE 
STARTED AGAINST ANY ONE WHO 
rNJURES ANY ELECTRIC WIRE OH 
I'OLK IN CUTTING DOWN ANY 
TREE. 
John B. Collins 
t ' i ty M.'tnag.T. 
tmymmjwmwt*mL\wMym 
VKTKKANN MKKTING 
T h e BUM t l l l g " f S a t u r d a y , A p r i l 1 1 , 
SrBS o l a l i c i l nn t i m e Bf P r e s i d e n t K e n -
n e y . T l l e o in ' i i in * . sun. : w a s AJi icr icu. 
T r a y e r w u s U f f a r S d hy U e v . 1) . W . 
I l r o w i i . M h i u t e s o f t h e i i r e v l o n s 
in .s ' t i i i i ; r o a d . I h e u s u a l l u r m of spsn* 
I U K t a a a a i n e c t i n n s w a s ,11 oSaar-rsd. 
T h e .siicinl H o u r w a s in GtiarBS u f 
I h o W o t n s n ' l l t . ' l l . - f l u i i . s . i i . t h e 
h a n d s . . f M r s . K i l l . H. S l a t e r . T h e 
l lr .st n u m b e r w a s m u s i c h y t h e ' I r u m 
c o r p s . T i n - M o r n i n g B a f t a C a l l 't'lu-y 
t h e n s a n g i h e w o r d s l u tht- i c v i l . * ' . 
" W o i ' ' an ' i gel t h e m up in t i l i n 
ink-." 
M r . l i ta l n BBSS r " " - " ' ' Mt, Ua.v 
m o o d ' s i i r .a l i ic i ions. 
t h r o u g h G e o r g i a , " o n "the b a r m o n l o a . B r s , . ' I n r a K e n n e y K a v , - a s h o r t 
I ' l l" l t a v n i ' . n ' l o r^bestTS l - e n d e r c l l a l k . s u h j e c t . " l 'he < I r .n i . l A i n u ' o f t h e 
i t e p u l t l i e a n d t h e A m e r i e a n Flat. t w o select inns ,,i m u s i c . 
M i n i a i k i i i a n r e c i t e d Joalafa l i n k e r 
i ' i i - . , a r e a d l u g " C a l i f o r n i a P a c t s " . 
B r a , B i r d w i i h t h e g u i t a r , m d M r * 
l i . i rhe r .it p i a n o l a v a t w o w l e c t l o n s . 
M r W o r r e l l w i t h r l o t l n B c c o m p a a l e d 
hf B r a . B u r b e t f u r a i s h a d IPPM selcc-
i I " i n s . 
C h i l e l l l l ls i . I.y M r It l i inliu 11 i n . 
. " i n p a i i i c i l h.p M i * M e t t l e . ' l a r k . " T h e 
shepherd'i eveBlng BOBS*', 
M I * . Sipiiie-. ii former St. Cloud ts 
sh le i i l s a v e a * h " i l l . i lk . She w a s 
a l " l ie l i l l l e I ' l t ' s i i l c l i l u f I h . . I . . I.. 
.M i iche i i r e l i e f corps h e r e a m i w a , thi 
" i ic vvi i" I t iat lc il posai i i l , . pi eelt.'lll'alc 
si Cloud', Brsl decoration .lay. Mr*. 
Sa ma ii- Iiu l l u i ' l l o u . in i l iMul i , insl iMl, 
t o r u f i h e \ v . it <'.. proseutsd a t a g 
I " t h e . 1 . . . . I t . 
l ' r c M i l e i i i K e n m v rep l ied la i r s r i 
U t i i i i K u m i i n e r . M r * . B a r a k ' s r e c i t e d 
"«Ud Q l o r r " , a s she he ld l lu - i i .w l a g 
in h e r h m i , I . 
T h e B tae t lng d o s e d w i t h the ttaay 
l n g o f t h e Brsl a n d last verses . f i h . 
s i a i spaiiL-icti B a n n e r . 
Recitation hy 0 ade William .In.1.1 
.Mrs, Slav Inn r.-oitcd " W h y he 
W O U l d i l t sell l l l e f a i l " " 
Tvp.t sule, l i , M I S on t h e l l l l l i ' hy I o m 
r i d e 11 i-i in lai. 11. 
,vi i . i ! i - u " i , ' i a r e a d i n g t f a e a the 
uh l v e t e r a n l i ' l e n d . 
Bong hy M i s * BBBerson sec psnted 
i.p \ i i * - M n i i I . m ' U i n d ! * s " S h u r s ih . -
o ld h v . is Ihe l"--l l . 've. Ful ' i l l . o r e 
.Mia* Ka ie i . - i t i i p l a y i i l un a u i i - H H 
l u e n i c a l l e d u lo - lch- " I ' r t i i . p H i i i " cyctl 
Bailie". 
. \ . s . .vi, i-.il> w h u is a g e n e r a l 
l a v i M i i " a i these m e e t i n g s , r e c i t e d hy 
rrtpic.st, - w i i y l l e f l i i n - f a r m " , a n d 
H e t t y a t i h e BBSS hu l l g a m e , a l ' " I ' l l '1 
uhl colored Ia4j sl taa telephone. 
M r . I t , -di l l , i l l uf I n d i a n a w h o l l i l -
i» a a a gassl k e l p t e t a a asvua c o r g , 
d u r i n g h i s s t a y h e r e . BBld t h i s last 
w i n t e r BBB I ' i - ' " B t * B sappiest 
for him, and he will surely hava uianj 
good words for the la-ople IIPU'C. 
.Music Iiy 1 h e d i u t i i corps. 
. I n . . . A n d e r s " ] ! , a f o r m e r Sf. C l o u d 
r e s i d e n t , m a d s a f e w r e m a r k s . 
T w o vi i-.-es o f H i e .Star S p a n u l . * ! 
B a n n e r c o n c l u d e d t h e exercises, 
ShanipHi . i i i i ; ' , H i a r . c l l i i m and m a n . 
c u r i a s ; " S t a n d a r d B a r b e r s h o p . 
H o u r s 1 2 : 3 0 1*. M l o B I ' . Al. Wpi rk 
;'t a n y t i m e hy a p i i o i n l m e n t . M a k e 
BppolBtasaBBl w i i h k t r , B a x t e r o r 
w r i t e .Miss . M u . I n l i n e Cos a t B o g 8 B 
.•;j-4ii> 
r v i i t v 
~ " f 
t r a d i t i o n 
faithful 
serv ice is oll-
at- ivt 'd hy us. O u r 
laiii.ppicti'je e f the 
al l l l j l 'Ot aa elllll 
p h ! " I lu r c o u r t s 
ay is unfailing. 
tm 
A I'AIUl OP- TH,VNKS 
I w i s h to s i n c e r e l y t h i m k a l l my 
f r i e n d s l o r t h e i r l o y a l c o o p e r a t i o n a m i 
l u p p o r l in i h e T r i h u n e P f l s a W l a n l a s 
: o n t e s l j u s i d o s e d . W h i l e I . l id not. 
l a n d B r s t , I d i d la ml seeoad , a m i 1 
f ee ] t i n - F o r d c a r is a p r i z e w , , i - h 
a t m - l a g i w i s h t o s s p s c l a l l y H n m k 
M'r. O r l f f t n f o r h i s h e l | i , an t l I feel 
t i n * I* jna-t a n o t h e r o n e o f t h e hin 
th in t ts he a,, i , i i , . n , j , „ . , . 
i w a n t to t h a n k .Mr. J o h n s o n and 
.Mr. I . c l ' r i i s t f o r t h e i r c m i i e s y a m i 
h e l p l e m l ' - i e d m e d u r l i i f f t h e w o r k , 
A g a i n i w a i n t, , i i i . m i , . v e r y one f a r 
i h e i r h e l p , l s h a l l a l w a y s r e m e m b e r 
iii.v f r i e n d srha m a d e n iH.s- i i t ie f o r 
n ie | o w i n . N M W let us n i l | , , i , , | n 
- i . i l u l a l i . i n s l , , M i s l l i i - t w i e k a n d ' 
vvlah h e r inn , li p l e n a i i r e w i i h h e r 
B a s n C o a c h , W Y feel s h e vv..n in a 
fu l l - l i u l i i . 
s i n c e r e l y a m t t r u l y , 




C a r e t a k e r — M a r r i e d man, 
wi thout children, preferred. 
Apply at grounds. 
Runnymede Lodge 
T H l U t X M i l . I S F A S T <ll-' S A I N T <'1.»>1 H 
Jff5^R5Rpni?W1!M!*i^^ 
"^T^m^^^^imifi-ff-n' T1. 
w E N O W H A V E A 
S T O C K OF F O R D S O N 
T R A C T O R PARTS. 
Rankin-Shine Motor Co. 
Lincoln Fordson 
.PAG*. *l\ THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA n u i t - i .w XI'KII 16, it*-:.-. 
(8 <• MflFlo'i becart tl^lAii Bsuspapsr| 
\Vb.s' tBBBttBfa 1- •*•" Kmliirnneo 
t o t l l e s t 
j . i i •-. -- r i " 
I read "f Ihe 
ills to k . c p p •.- wi ih her 
| ,a', i .; . , tkS l'l HI wiiu h n - laal *!.-!' 
,., ;,,, ,, ng ress t r e wife, hm uur r a a s 
, ia ,,ii MI ppi.ii 'a hath "I ss 
1, ip . . . Interval in . . " 'y i l i ln- ' . in-
n b o ther . After t he h igh 
, .; ,, i "i . i l . 'ca is cons ide rc l . OS h"w 
...ra n.-w ea: ippears. ur yet 
seats '- .v my bosband talked up ts 
i ,. i , , we bare ixhausi ,l all topics 
rsatloa, nml complsts sHsan 
• -or MI I ' linciila r e su l t - . 
\\ ba r , ne eaauaoa iBtersats. 
Know BJ ihnl 1 aatsal anisic unli'ss 
I - IM I*- JaaB mf liusl.a I 
Iiiiiii " iv inssjiali •'. opera—whaa l 
v.nnl I - " t " a i i iuvic 1 ISfBBS !'• '-:" 
I •! I I bS refu-es lo RU I" Us, 
i ii.- OP .-ii refusal i" n" sst 
. in tba evenlna ttymt thai 
1 .- hard i l l day und can I . Iny 
, - "f Hi" Blghl dsactaa B, 
rn •:•. i- uui i l e a l 
1 r . Biequ M" 'P. wc ll.'illler Hi' 
• man) trlends, W* I Bts 
, . . I r," ,1 I.P. BBd SB, 
i nn- to la- aethtng more 
tun s c"iit. -i WB lite 
., good shied tews sis h* 
i istances bnl un-
. . ' l i e ll • • .l.lrcii. We 
! idsp t ing M youinrs .er . 
I h I'.el tha t we vv.Mll.l i r 
i ' " IIMI, h uf a . I IMI I . " bui 
, . boa ihe . lui'l wi'uhl Mini 
• 
"iihl you a d . 
Norn. H 
telfntb sad "" i* 
...Mll'l. Netthsr ef roa have 
i of i onitderatloa. 
MI do, y i i will never Is-
I pp , , ' i he r . 
l i - ever o c e a j r s d to you t h a t 
in.l ia s tork ing to snppor l 
t ha i s s li'Miht be is tin-.! 
" im's horns in i i c i'v.iiim:'-' 
bst , bs . anse 
you ' B the ll S ull . I. I .V. Itusy 
.''l.'Mia ,,f a housewife , yuu 
w i n i go s a l iii i h " i ' i .nins-. 
artattsa in Ihal rass ;* 
1 10 BBD. Bd a l i t t le . Wil ' .1 l 
i I .irrat'-aleimnt l l iat when yen 
• v. u re run al • certain 
1 , he a.tine plan may la- ap 
1 -.iiiaic. If. vvh. ii l c ask* 
p i go p. tin- SftSrra, hs a lacti 
• . i lar ly Itghl nlel SB 
; l.i ,. _ I i- liml fOftS • 
a 
I . , it wM'.i Iii in ia.rh.ips you 
i .: ,!, ' 1" BBSS 
1 
-,. itroaa • 'ad, t h , laterssl 
test, i* unfor-
i lenled foe. Children aresM 
, furnish tha mutatal 
p'uieh you seem te lack. Be-
t -,- lack " t a 
i -h should make ssar | tt' 
fori lo ri 'pli .ri ' il w i th o t h e r i. 'llini.'ti 
l.li l-e-I*. 
Ncil l ler of y..ii a r e e..ni| ai i iol .al ' lc 
.n . .n;h. V n i n c i i a a a 
F i e i p DBS nee I* a viiil.-lv p>f i n t e r 
, , . | . ' a n d .*-!"•' iali.P i* th i* t» B* "!' I 
chi ld less ennph-
i'ii,aids ars aassssarf aai , aisal 
iiuiuhc.-. hill Ih.'.se w h u a r c s t l i imlut 
lag iu the i r ideas, ac t ive men ta l ly , and 
whal i.. I'V'i-n i n .ne imp"!-!.int. inli 'l 
iilicni. 
\ good ah,iw IIMPV .ind Ihcn. BBSS. 
iiiiisi,'. a Bstata throna in. faed 
basks, movies, radio, Brt lv l l j in cum 
lliuiiil.p affair, afford Hi.' hlishaild 
ami uii i ' annual laterssta, 
in rear case. , . hlld asuld SBTS 
I-I'I r i l l l l l lg . in Iiv.ll, ' I" m a k e Ihe 
t-hlhl happy. v"ii arould l-'ih hMBSB 
fosrseb*. 
1'. ih . tps y.'M . 1 " tShS a ' h a u . e wlu-i. 
you a d e p t a child. B e a s i s s , it hi 
a p,.s-i!Me I " a,, IM'-' ,11 t h e fae t l 
.-iiii. ,IIII,Iins: i l l . r h t l d ' i i.iiHi. F.M 
Mill m a i l e r , p a r e n t s a r e neve r tpiili ' 
- ' i re h a w Iheir o w e r h l t d r c n * i l l t u r n 
.'Ut. ,'|l"l it ia a i 1.Mile. CM l.l P'll" VV itll 
children B>uel tak,-. 
W ih proper Iriinlng. prepet en 
vliiMiutcii: ami hive. ; ' • B. M.II;.- , h i l d 
will Iii most essea .' rekrp late last 
ih sort i.r a person j sa sranl ii tu 
he. in sp i le nf any r.al'avel-illilc .p l l l i 
1, Id in.-, ' . .IPP- i e l i e r i l c I from 
its l iarcli ta ami I .e .- Una Of 1 IB-SB" 
t' rs . 
M4-+4-4--M-+4-4^-4"M-+-:+-l-4--H-4-4-4^ 
K I l l J t l T l T • 
i t i iMia>nin i>*aaniaa»* 
' a . - . 
Sin uid i h: .- ' r I- .PP I BB u - d 
a ( r a i l • . " i i - . ' . -'• MMV ' . imi.' « ! " ' 
ba i .in . -• • ' ilai.ee v. Mil a n y "111," 
(.-•uti. n u n . i.n win.i M young lady 
tip.-a ;, leutlsasan | ' cor-
rcapoad srlth her. PPIM-.- place - -i t" 
writs ih.- Ursi letter; After meeting 
;. i- • - n for t i c li'-t time whose plac, 
ia it t.i say . -T in uhui t " bSVe met 
.vnu." W h a t sh. iild t h e reply !•••'.- 1 
loa'i • n e fur a i* rsaaal iBisrsr. 
T h a n k yen. K. 1.. M. 
wi th t h i s hoy fo r s eve ra l weeks , baa 
he neve r IBS BBS tu ine en Ihe s t ree l 
unless I s p e a k to M l " t i n t , 
M. M. I. 
ll ia Ihe pvuiiiun's pr l i ill -c Ie apc.ik 
lliat. 11,'pvcver. lu y e u r p-nse, ihl'l-e 
ah,,"1,1 bS II" Ulll-atiHll IIS |.l Willi 
-In.nhi speak lirat . T h e •PSStlBS 
Should la- nlniust s lniul lci l l iuus. 
P e a r Baal F l o : 
When a geaUeBftSB Bets his i heck in 
a r e s t a u r u l i t Is it p rope r f"r liim lo 
p e i i l p i l . w h e n he is hea l at a d i n n e r 
i n i ' - U i Which seal shou ld t h e 
upy at u theatre p a r t / ! (S) 
If a lo'tltloin ,n ( t o p , I" spc i l , I,, a 
lady ill I h , I h , ' l i n e , is il necessary for 
llie ludy to In t r ta luce him l o her a , 
ce r l ' . I I I If a ncii t l ihor 's ha i is nil 
ii,... a.- the peraaa nho is sBtlas l.iek 
"f li.-i ill t l l* i , l ln-al re . is il p roper to 
,,sk iin- ia.ly tu rs rs lur bat! 
Thank you, It. T. 
(11 A stciltlelll.'i.l should lint g i n -
.uii lucinlier uf his p a r t y a chance to 
-is ' (he nni . .unt ol* Ihe hill, ami should 
noi m a k e h l s s s s l i c a a s a l c u e a i hy 
iiil.lil.K u p tin- i t ems on the check 
I>II Ihe o i l ie r hnnd . to pay Ihe hill 
wiihoii t t l r s t r e r t f f t a s its c o r r e e t a e e ! 
a h a r d l y p r a c t i c a l . TP . p rcvenl uny 
• ai' .arriis.aiic-iit. it is a l w a y s a to ia l 
plutl to i i rnin.ee In t n k e c u r e of t he 
. h c k p i i v a l e l y . e i i h e r BSfSrS e r t lf ler 
: ' i " p . i i ty . vvhciicpcr It I* pess tMs to 
• i" s". if t h i s is impossible , tha only 
thin,- io tit. is tu g l e n . . " i . r the lull 
.pli. kly anil i i i t iclly. If Ihcn- nn- a n y 
en . i r* . t h e bead w a i t e r may he . a i l e d 
mid iiu- r e e d j u s t m e n l m a d e s r i tbea i 
. on i'i * i . in H I n i - - e ' ' l - ' ' ' l ' l " ' h"sl at 
•i theatre party takes He- ssal nssrssl 
t he ais le . H e is the 1.1*1 person to 
dl down . I lli T h e lady shou ld In t ro 
luce t he i n . . Beetle L I t ) it Is 
qu i t e pt rmissi i t lc te request a BBtgh 
bar i" remove lur hat. However, ii 
should la- d uie quietly and politely, 
AMERICAN'S GREATEST BLUFFER 
STARTS SERVING TERM IN 
«« W * PR ISON AT LEAVENWORTH 
I w a y 
I l l l . 1TKI.IIS TUP: r i N A l . WVl'KBI.OO I.IK MAN 
ITItsT SCAI.1MI OK MT. *lrlilM.P:V A.VII THEN 
NOItTll l'Ol.H 
WHO ( I A I M I I I 
i i i s i i i \ i i ; \ o r 
SCOUT CONFERENCE AT 
ORLANDO ON 
APRIL 22 
l ly K O i : i IM H I.IiKK 
1..;i\. i iwor lh . l lns . . Apri l !•"• I T . 
Knili'i'it k .\. Cook bM relwriMMl h> Ibt* 
prartliv of iui**Iiiti<r 11 mow ftftlMl 
his wil l . ' l ' i i l n«'v*'iMlii'liss fnr 111*' ntUm 
IS to I l .M'ius. s lnn l . I h t i hivillh \*ev-
mir. medic In* irtll be hi* ptutmtieu. 
Hii BI ri leii utu (ror. Hi* \* mini-
pt«rtng i" itn* Ull of Iiis fi'll.'u .HN 
*. c(i la too K<'il»'"i.i prlioa heto, He 
in Nn. 13,118 
•d ofstM "in* ei the Uiti iiuipitTs 
in iiu* totoet i>f AiiH-i'(M'I mviiii'st 
biuffMp. siu'tihi in* U n to eern em] 
Iiiv i.-: ui of IJ In 11 )TMfl| li*' • ill b l 
Ul yton oM whfi i h. ' nu.iiii si**|»s into 
tlii* ninishMK' nf fritil*>m. H i W i l 
h»»rn in Sulllvjin C*iuniv, N. Y , .1 ti in-
to. \**'<-'<. 
• l i . n " r-»nk. tin* nuui \%li*» hns liluf 
IN'il fit a tiffc wtiy nil t h n m c h Itte, h:\* 
iii>v«T fot put o n r of taken M f o w . 
l int In' li >iill tr.viiiK. Only \mu week 
In Fnrt W o r t h . IVxn*. he niii 'inpt*'.! 
a i.tii.i nn.l ynmi Mirfl of hunt ht 
liml ntii*-i "I to jo in n Jul I i l t ' l lvrry. 
T i n - wen Ju*t u-fort* bit t r a n s i t ? t " 
the u'l'MTiuniMit p r i son hen, Wiiriloiis 
Bid Id U' em% herhtt of th i s Ins t l t t i t loc 
>vi!l i-.-rluips hnve inun.v MM li bluffal 
nn.l l>r.iiii*tortns of (ho tzimons doc tor 
t o il* il wi th b f f e n hi* M y i | Ih\i». 
if ih.* r- eumu \* oi ihe youuytt 
fci'in iziii-'ii. pertMiH they en not fnm-
Tli.- v I" 'li tho rlDteffi "f DpC '"""li 
H • BOfJM of his I.luffs onr of 
whi li hf rallied in QD boi WUM 
m A heeett bowl MMMdd bi em i 
ntlot A i: nit eiuiWi i -1 -V lady aay 
• t;iii, .• with other gentttSMD. How-
,-\.r. the ytutiomue vtM wish,-- t«> 
Ujtwn with the lady -houKi Dr»i u-u 
l-t-riiiissiou ot ht-r t-^.-nrt. *'•'•• "ii»' 
w-mi.i rather txped UM leatteauui te 
write the eni latter. Howaetr, if 
tho itiy li wuimt away, it tt tralta 
pt r n nil h for ber t-- wrlti iho stntla. 
iii;m I r a t i 11 Tin* |M-rssiii lo-.iviii',' 
iii-r shnui. i my, T a i t a d t " b a w 
T B I ethet pot too M V tm 
;.. [ 'hunk y.iu," i n d t" the wishes 
ils xpreM pleoauir nl th*- raeetlnf. 
riorjda I>ivisi.m of Ut'Klon six. l*-',\ 
of A in* i ii-a. will bold I OaJBp 
Coiifprtoce il t in Anfeblll ll"t.'i La 
Or Undo from B A. M ant II I 1*. M 
mi Wednesday, April --n.i. 
All nnn lateraated in S,outin« uro 
| rardlally larlted to attiod, M- this 
ateetluc «ni be a m a l l taTeatarrtol of 
i t ine th;it will pay hit: dtrldeadi la 
infi-nnat ion. 
! Tin* foUeWsjasS i*' tin* pragran mnp 
: i .-sl ..ni for thi- um t ine: 
B 00 Oanptng Objective!, limit or. 
l)::X>- -Promotion ol Camp Atteinl-
tin*-, s Teee Mel tanald 
:> .--» Leaderaaitp h Urtanlaatloa of 
! stuff- Boater. 
10:80 General OntUae of \\*t*kly 
; i'i-...*: an Acth i;>,,s HcDonay 
10:50 'llu- Dally Program Ue-
Donald. 
11:10 l Mii4 h 
l iw Siifi-iy iimi pan Itn lion M< • 
Donald. 
1 .••.!• ' H u n t s ' - T r i . k - I I-
Profram# McDonald. 
]»,.,- (..ok claimed to bare been thr 
M l M'Kin!. : l l r 
n :i s, it iii tin- hall of i.itno 
beelile mirta exploren ia kgo* 
II i i ter ins i i.ih.i wai .lis 
i in- erne la MMM 
( l : i i i i i . . l Hi- H o i 
IftM.lu I North I'oli* 
li, !•«"> be retur I fron Ibe North. 
two a nht ibead ol . v * i 
ini r.i I'' ri v. th** n n i iii*.. O M ' H ' I . i l a i n 
hue iii.it ho n.i.i r i r b i d iht- Kor tb 
1», 11,* i i r r e t u r n e d bj w a j "f Den-
n a r k uiii . 'h c o o n t r y of f l r ta l b r 
inl him N. m York § a v a h im tin* "free-
tloin "i the s i ty" .nni h a a a par toa i la 
of rosea I boa) hi> no* k l ' o r r \ ' ^ wtLm* 
don re turn wi th n n t h - n t l i . I i i u mnl 
p i . . . - of be h l n e e M b a v i n g r a a c h a d 
tht [«•!" we* Iho Imlliit w h i i h i \p l . . r . ' . l 
all i • ••• ' MkVft el lini^ tsTisi the 
pr.i -• unl h" i ior In* m i t o r l e d In wns 
q MIII'-II t'» ridicule and ftpora. 
i I • 
vrayi hoi Bpaclallaed on icIentUta. 
royalty >nd I trmttaa1 i raera l pohiio, 
lu* now turned his it teatton to wldowi, 
orpbani ind paor foUu who m a t e d 
to f a t rl* h <pil*-k hy tho oil well r o u t e 
tun I ho fttraaflj 'thorn to (ho I IIIII- of 
.v.iino 14.000,000, 
H i s OH lemom 
l l roii i iht SI.000.tWO 
It woulil st'i'in thn t h is hl.-i nf | 
jrohiK l i m n r n vvns to roiixnlit lntn fioine 
BOO bankrupt oil eoapaatei wiiu dry 
wolls ntnl DtllM Ihoin In to ono i.ii; 
s.iiv.-nt I'oiiipuny w i t h flowlag wall*, 
11.' "S,l|, | 111,' 1.1.'.I I.f till* hia, . .mi 
p u n y H Well t l t h o i i io\ |M'ih 'ni . ' i l n m l 
Igaerant, thel ba wai roUlnt in mil 
lions wiii'M th i foeaeanml itaptiad la 
to invent iun to. 
(t.nvhtioti Y> tt, eJhUmmM from tho 
tlrst. 11*' ami si nti'inett to HI1?! 14 
yen ra. 
T o show tho w o r k i n g : of l»o.* 
i i . k s I n u i n h e uneil n K..rt W m r h 
newipaper for libel, elatntng I1.0OO,-
(KH> daaMgaa ifter ba had bam BOB 
rtcted, 
x»*e rook bad r.ire k'ifts. h.ni thom 
both a n d io ihe rlghl direction, Ho 
waa endow-ill with a i.no peraooallty, 
.i 1M,lining s.ulle ainl iiff.ihiln \ ili;it 
t\..ii tho .ontiiii-ii.'o i.f itraakfan mt 
atartad iif*- anil woagb bnl h. mvar 
eonld i-oniriii tho deelri ta Muff 
Laarlng tho homo place up itat* in 
Now Xoth he went lo Brooklyn where 
ho drOTC U milk •witynn n.ili l ho li.nl 
li.ol he tl.ii.i w h h h WOOld BtaUhl 
inspi t ' l ton. 
Ilo niHile Ih, . - m n tlr<>p ,'iiii.t.T fu 
inoijs by e h i h n i i - t h a i by LVedlng 
the Reklnoa ihem . otorfol iweata, 
iioy braved iln* lataam cold ind leml 
bin tt' 'he pole. 
M iii trie pnaoa library ban JMra 
Is ii W h a l fihO, Om <''H.k will likely 
Bleam n i»it of utlafactlon, baoavaa 
thoi-o Binopaal ihe Bratf is his nhma 
A MILLION \NH A <|t AKTKK 
n a m H»U MIAMI 
w.n-k will Man •( once oa iho nr 
tOlfl -t*uy hote l ;i; \ E lhi.vHhore 
I ' m , ' uml IV lv Second S l r o . i , .Miami. 
win II th.- hotel i- caaplata it win 
bo known a s t h e Hote l W a t s o n . T h e 
•trnctoiaT will hi *-in.ii> Arepraol, of 
Bteel niul i i i m i t ' t o a n d t in exJer lor 
of t l le nml Btncco. It will o imta in 
| o n e h u n d r e d Mffbt) gues l rooms , lacfa 
w i t h hatha T h e n * u i l l a l - o he a four 
room will!**. T h i t in ii i-hiiiKs of Iln* 
*gttUti r ooms will b | oonipl'i 'to ami uf 
th*- most inoi lern typo ass* 
T h e hotel wil l !*• tOCOtOd 00 W. • 
I tn.vshore Df lva ami N U, Set ouH 
Sl root — o n e of t h e B a M !>enniiful lo 
c a l l o u s for a hot*l in tho ei ty of 
M i a m i 
<i. I.. MUior A. Company, Invaataiaol 
I t n n k e r s , nf At hi nt a a m i New York 
n r e tlmim-liitf Ihe . m i - I i m t Imi of t h e 
Hotel Watson a |fh in 1*00,000 Knjni 
of ptral Matrtgaga UooA Betaii OoM 
it. imi-. 
r imne 4\) K»r 8fjnJ IVInlliis 
'.•.inn'.I enough none) ta itnrl through 
r ni*'iii.;ii collewa, 
Ilo waa • iiieniin r "f Admiral 
r*'rr>'s party oo oni "f th i aarllei 
oxplnrat hois hut h.i.i ln-on nilaftlm 
I for BOOM fuun wn i ha oana fren 
I the north with in- ninoancenonl of 
i i iuni , i i : i .h . . i thr p'.i*'. i:\on after 
ai l of h is rh i i i i i s w e n i t i supp r .o .* i ha 
inii intaim-il Iiis m a d nml Ofta WIWl 
I forth on tha ii . t i i io pi.it f.nu, in , ; i n i 
oni his Muff. However, hu picinrai 
I w e n "hi his (florin fhlatfled end iu no 
+ 
+ x - : - x - w - M * 
l i til b rought Die a ettpp ay 
i> m T'linp-i Suui l iy Tiii 'iiij.-. *>f 
. j . USB; the headline reada, 
"Tho A-^iesin of CharaatBr**. 
'Mi sOdlff "f this ctlppfag a s k s 
j , p . - * *• - « i v e me, from your 
I , . . , :• -.v, and Beeordlni t'* y-mr 
. i •. reaaoa for thai everlartlnf 
K i IB piopli thnt aattghn la 
i i tha other felloa 
I i may h a v e t a k e n lum 
I r r . ;.. | . t | i l i | I haVI r* itil 
t a can folly, boi th*' eaawef 
I IB - li-*' then- " 
laaaHni the naawer t<> the 
i. rh Inking, perhaps than 
ra who nay bi latcnatad, 
• prreepoadint, i ban read 
I _- i nivfnlly, nml b a n bo-
I nlnd'i ••>'*• 'ba nnpleti ym* 
t . . - . p re t ty p i r t u iv from 
i MI1! point of viow, aatd my llrst im-
i i • . - tn reply briefly **Ood works 
i i BJ i t a r i o a a v\ eyt HJ 
I ' - i foi 'oi ." H o w e v e r , I d a not wish 
i<> i** •--.i-ivi* in the a n t l e r i BB WHI 
t r y U* | v - ;i . h n r BttBWOr in ;i- s lon t 
is possible , 
iBad f i n ra rt I T A 
) B00B1 ami will eonttnOB 
t o b l II .til WO A r r ive t " 11 • 
* ' • LotBgBf ni'til liim. \ \ h e n 
1 nny t h | » h i in i e t e r AHMassiu baii al-
\Miyn been, I i n s|>eakliiij in tornfl of 
i t i end hfe taphj 
'I'u ii i I t he s-.tutiim of I p r o h h i n WI 
t ' . t h i root n a n a of M n l 
i u e x p r e a i l a a , uml when wo 
i B WB will iimi ii b e g i n n i n g . 
i h e g l M h i g . for tha beglonlng 
i t ir.si Oooaa, o i n i l H Ood 
• 
v h a t ha« th is i,, .|., with tho 
*'>f character Ural la referred 
• Upptng as "it pan BJ or of 
iii.ir,n poUon" ami • laaaad with tha 
he byena, ibe make, etcM 
irtl tr that a ki tha esoUUoa 
ahandanca of the baarl 
I pa il.eth"— ami I inhl 
n pity" thai it eym a n ta bo 
t* f a n ( - - . l i M t i o t i 
'i'o g ti • Bgaaraff thai is aalled for 
1 nn | B bagta with tin- Kirwt 
t UUh ' t will not promise to foi-j Jits, if It does not, Ihoi 
l.w • fa I thf nitty, beeaoie ttlM the boonwrana paaa, your 
i "io Knihliin Byatema \l. i..inioll 
iis-nr Him Kin: _ :n iVlghl Prograau Camp tires, 
I- n proper for a girl t*> Bpaoh ie th IfcDoniU. 
bar hoy Mead Bm whea she meets .; <•> Bcool aldvaacoBanil Coarta 
h im on t h e KTOBfl I bave own gu lug of l iquor , ete.•- l l u n t . r . 
I S-aSS -"i ; ; i t-" Cooh — Metheda of 
eerrtai K-tat'iistiug menus, etc. — 
.M.'1' . .n.i l . l . 
Tha Caaap Dlintar, Blnielf , 
H u n t e r . 
I J . 7 - O p e n fo rum for (H*M*uaani «<f 
BMMlOl p r . ' l . hn i s j VnHat f l— S|i«s i;il 
l>ay« C a m p Silos — Kqil ipment -
C h n p Clul*s, etc . H u n t e r . 
THE CHARACTER ASSASSIN I 
••'.'•.". -I-X-X-W-.™,—I-X-X-s—t**X-!"X-H"i-* 
t h e t " bo firmament", e t c , m o t h e r r a t e 
of U n a w a s ftenerntisl which p ro -
d u c e ) t b e firmament. Tin- force t h a t 
prodm-ed Ughl oould not p r o d a c a a 
tinnziinent ; if it BOOM b a v i d o M *o 
it would not h:iv t. b e n :•• i in l for 
1,1,1 | B es no ra t e th.* o the r foroM BB 
. "inph-t>- Hia aroaderfol c rea t ion . Aft-
or eai-h of t h a n imliv;.lii ii,/..-1 forOOB 
a r a n p a n w o t a d , frum t i n e to t ime , 
tba poaBt ln mi'i a a g a t h •• pok 
gl • ral t O f n in tu rn . Lnti rblei d id a a d 
prod need e t h a i r a t e s oi v i i . r a t i o :— 
P e r h i p B t h e n M w i n %% :< ^ whal hn*i 
n a a Ininga raeognlaa B I b rmooy. 
ami perhapB not, hr , , | | ( ;i r touy, 
hut We will imw in.iki- a h i p t h rough 
tinio down to wini .* ih.it rate of 
v ibra t ion iharar ia i lBoi l n 'i b a r a e f f 
; r - . - i - - in" thi ' i- t - r x p r e H l o a by fuilt'-
ti'-iiiiii: iii tho IIUNIMII bUm} 
'i i . i n 111 * * v ** i \ fona ta 
hut t he rie-'Htivo . \ pn*ss io i , . i n p h n -
iMd Bbovi tha poeHln force whhh 
• n o ootalaa la thai rery hoaun forn ; 
an.l thai larn MiiiM posltlva force 
«ui iimi aaprBnloB in Iti tora nwM 
H s'.iiiiftot ba "tLv 
Than, when d o n tho fauti Ua if a 
fault t h a n boi i whlepar th 
rogattoO" Joel whea wen yoa "ff 
your gooed <-f aeU-controL enoogh lo 
M your a n a t l r a anpfanion Bttract 
Ihal uiiio\oh aegativa force ta tha 
otlo r follow, i l i i t r ipped v ni i r I | I : I I JO 
to r i 
Thai r a n "ripping** of yoar <har-
acter wn- nod for you if roa taemed 
th*. M n m it had for yoa Tha 'hur-
i nnada cannn b a n anyooa n 
K'pj to the I'lti-ut thai the tndlvldnol 
perm Ita The Begatlva force will pro-
dun* h i n t l a d it Dp to U< h iml iv idua l 
BB lo whether or not thai hoi | 
ladga with him or thi Bender Is ia 
a boomerang and if •• on H 
it Is to your hurl ; if you Uu not BtOf 
eept it ii r e tu rn fron wnei 
CO no, Bad thai !a Ita rightful plaai 
•o why tSeery gad fame BI tin-
choracti i i be La b*> • 
mi -I'i'.'ii.i.. t iuui yoa I n ifi 
Boat nu attach is your cue to la 
rentory "f younelf 1 lad a r 
mm that hai been BBM ind - • \} it 
tl] m n . 
wonifi , t-s. loag a Jonrney ai fUo|eafa aoad ba to a n t<> II that what 
wHUag VTbOa (J'KI said MLH there, has BOOO suid about peg ,i 
ht Ughl i fern waa genera lad which [oa tha other ham), if what b 
I i liifht. When (»IM! said "X-etjenid ibowt you i> paitl) ':u*-,i 
bottat set gbocrt tu I con your MaBOBa, 
Itut it la so m m i i oasi.-r to be In.ivy 
hOOttOd BaM toll nli*>nt ttie u n f a i r n e s s 
d o n e to us t h a n it In t o Ret busy w i t h 
aotaalvn inl ete it' wo coo ttlo 
What *ia* of * oinmisshiQ o r sins of 
"tuis-iun wo have baaa Kuiity ut, thai 
has brought this retrain upon tta 
baegon, if are appeal t«» BaM 
ara BgoaH] |el symputhy. ami Ih.it is 
what wa i\;int ; hut if ara est | rng 
working with eu raMm t" Borncl th 
error, wa navaol timo to look ey 
tliounh we needod sympathy 
Now then. s*. lonir BI tlio character 
a n e n t n bai ali-i-;oly boon ta long 
form or Dtl BBd t'> mir good, BOW 
shal l W0 apply it tha t It BU J .WTO 
n beat, for it la u tone thai wi anal 
Learn to t r inannta, 
Jeoaa f a n tba recipe. Tho reetpa 
i- BO s implo a n d so mild tha t tho v* iy 
n a t u r e of il m a k e a tt most diff icul t 
ta apply, it IH thla TLtaatrt on 
evil"—HLon your BaaaBBBB, bftan tloin 
tha t eiirne yon, do a I tn I hem tha i 
ha lo you. a n d p r a y (Off them whi. h 
ih s | . |* i iu i |y u s e you. a n d penOCVta 
.'• ' : " 
OTl may take Jemuuf word for It. 
He knew the inw ahOffOI i B0 i'i MM 
S a tiilkotl w i t h thU p"oplo and ad 
vised thi 'in (Or th«*lr gBOd] nml u h a t 
araa aptftaaWa ta naa t h n i- BppUi 
;il»|o to men now, and will ba unt i l 
B i c o n n a g a l g be w^no ue a now inw. 
And Hi s nriBMl BaBglng will not 08 
un t i l we h a n h a r m d to do th lggg 
•a aafeod n ta io. 
So let OOr pruyer In* (hid Man tin-
character anaaatn, and may an utut 
be mindful of the Qna l Law that 
is aeOff p n - i n t , aidftag aad Boatalnug 
ii- tha t a s we p a r t a k e of this HIW-
laaama oro ;i n ie duty boond to give 
noi Bceordtng to tha rmaaun thai noi 
Kives to m a n hut accord ing to tho 
Spir i t of e o m p a s s i m , nnd to le rance 
that I' -us g a v e tO us and would h a v a 
aa glva to o i i o r s May we be urn 
WatchfoJ t iver o u r own though t s and 
dndna timt tin- aorda ^̂ •• Bgoak aw 
Ihe IhoiikChls w i think may IH* ap 
proved of hy our Father In Beavoa 
Amen. 
Hev. ( M r s PlOJU'Oa I i ' f a i r i - Mg | 
vin, O r l n t i d o , KIu , l.<i n n . r an*j 
Tear hot in hfetapAyalM) Paycho 
legy mid shalluiagj. 
nation's arora wad n g r n l that 
11 off ('*•*.k left the . omit ry. getag 
I Knrriiii. n n n is aa neord of hi-* 
• rfs oo tho wii.i folk- ..t tin* Ban 
I lies, hu t t h a t t h e n - WOVO s..mo. 
t h e n M go Oowbt. 
No s o o n e r had t h e " f a m o u s i \ 
p to re r r o t o r n e d to tho I n i t ed s t a t e s . 
t h a n be was husy njiain " s t r i u^in^ ' 
-u.'iters.: His i.i.as a r m alaaai oOo 
ivonuos. h'ovovii-, f.ir, wrheroaa be gl 
ROUT RHEUMATISM 
No more slifF joint!, no more i t i b i 
in the musclei. no more iching p i in . 
from rheumatism. Soundi too good 
to be true but it is true. 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H K B L O O D will cure your rlitu-
mit i im, rn 'Me you to move around 
with iierlect Ireedom. make you 
leel like a new person. It drives 
the poison from the system. Don't 
wiit but try it now. You will (eel 
the result , almost with the first 
dose. 
L E O N A R D I ' S E L I X I R F O R 
T H E B L O O D strengthen! and in-
vigorates, -ones and stimulates the 
whole system. Insist on L E O N -
ARDI 'S E L I X I R in the yellow 
pscksge. At i l l druggiit i . 
Advertising 
in tliisp.ii c m Uliiing 
Knot! rituns on CM* 
money invested Stt 




STEEN & DAWLEY 
I ' w p l , - . II ink n i i lg . 
l-'OK BEAL ESTATE 
in snd ar i.l B t I inn.I 
LBtOBKBDOBaaaaaaaM 
ANNOUNCEMENT 
We now have the agency for the 
Remington Typewriter 
and have in stock several Portable Rem-
ingtons which we will be pleased to dem-
onstrate. We also carry a full line of rib-
bons for all makes of machines. 
ST. CLOUD TRIBUNE CO. 
i mimwammmm, 
vMwmwtiu 
THIRSHAY, M'RIl, IU, ir.5 THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA M S B SEV7r.N 
BUSINESS DIRECTORY 
• S S I , I I I 14 I I4 4l-r4 4|'4 4.| I I I I * 
HOTEL ST. CLOUD 
I . M i . i l . OLslAN NKWI.Y IIKC'OB-
.VTKIl BOOMS K i l l s $1.00, 81.50 
A M I 82.00 I ' I I I |>AV. WKKKI.Y 
KATUN Si; IMI . I N D 1IF. STOI* W I T H 
I 'S A M I I ' l l I. A T HOMK. 
HOI.I I M . s W . I I ' T H A I lKSSFIIRH 
Contra, tora ami B u i l d e r s 
B a i in. , Bt. ( l o u d , Fla . 
KK11IIIS A H T B E D 
A l t s r a s y s a t L a w 
11 and 18, BUIa B a s l BISs 
f - l erUa 
B a t JsfaiBlaa. u . P. 
J O H N N T O N A O A B B R T T , 
Alftor.MPrasl-l.srw. 
10. 11, and 12 C l t l i r u i ' Bass 
Bui ld ing , Klssunassa, f l a . 
LEGAL NOTICES 
Null , , - of Appl icat ion fnr T m D e e d 
Nottca is licrciiy giraa that B d s a r 
II. Howili-n, Jr . niul S. A. Will iuir. 
purcliusors of Tnx OSTtlScBta No. 127 
dated il..' Tth ilny .if Aumi- i , A. 1>. 
m n i ; Tux O c r t U e a t s Bo. i sn , Sated 
tbt. .Illi dny sf .1 tin,-, A. li. 11.21 ; T.i \ 
Osrt lScats N.>. IBS 'im..1 tin- mii Say 
of .Iuui-. A. D. U U , Baa BtSi sni<l 
.',.rtltl,-:,l,-. In my offh-e, nn.l l u . . 
Ii.ll.l.. ;i|i|'liri,l i"U f.ir t l l \ ,1,-1-41 ti. Issue 
la ii . . ur,Inn,-.- w l l h law. Suiil c - i i l f 
ll'lltf'N ,-llllirSfl! ill,' f'llloiVlllU ilea, lillt-.I 
pi-opei-ty, S l taatsd In OBCBSIS Cnnuly. 
Klnrlilu, 1,,-wll ; l.ni: 114, Nurc.iow,i.r. 
Section S; Lots 18 nml 14 Nan-uossc.' . 
H,', I l.tn 4 ; Lota 1 un.l 2 ,,f N W " , 
NurcouKSCe Section II. Tlie aaiiil Iun,I 
la nil; a s ses sed fit 111.- .Ifltl- ttf III.- is-
SIUIH, I' of an III CCrtl llfll I OH ill till- 1111 111. 
.if Nur,-,...Hs.H. l-'nrin ami 'IIIIWUHIIC Co.. 
J . II. Llllli- nml .1. II. I.llllo. II.II.-KI 
suid i-crtillciptcp. sluill IMP ri-dconicl nc-
,'..i'.liiii; to luw, tnx ili-.-il wil l IKSI.I> 
t h e n I.II nn Uu. IMI. duy of April, A. 
I). 192ft. ,1. L. OVEBSTBEBT, 
llerk Clreall Coast, Osceola Coaaty, 
Flnriiiii. s. ii. Bailors, n ..'. 
Clreall i-ourt sent. Mill IB-Apr l'l 
.1. la I I . 
I.iii'sl R e p r e s e n t a t i v e 






81 .Cloud L e d g e No. B B 
V. A A. St. 
I4,f IS WOODd Hid fmirx* 
f r l d s y s i e i i l n g asaB 
month. 
U P P E R ll A B B A L L 
1-nlHKII Worshipfu l M s . t . i 
I). ZIMMF.IIUAN. M e o e t s r j 
l l s l . l n g B r s U a s n W 
i. o. o. r. 
Bt. cne-id 
No. BB, I. O. O. » 
( . s e ta , , , - r j T u s s 
d s f e i i m l n g li 
Odd Fe l lows B a i 
,B N e w York a r a 
aaa. AU 
lng bnithi-rs welcome. 
C H A B I . E S n . B B I I X T , 
F R E D E R I C HTKVENS, 
No l l re of Appl irnl ion tttt T a x D e e d 
Noll,-,- Is hereby a.iv,-ii tlmt I'. II. 
I i n l i c y , puni i i ihvr of Tux Cei'tilli-nte 
Mo, 080 tinted llu' hat duy nf June , 
A. i.. niiti. has Hal wii.i OsrtlScats 
In n.y offli-,-, uml has IIIM.I.- nppllt-ii-
BSasB I'nr Inx ilii-d lo Issue In I I , , S . I . I 
BBSS « l l | i luw. Bald BBItlBcat, c.n-
i . rn . i s tli,- follaarlBS dSBetHhed p r s p 
i-ity, s l t a a t s d in ii-'t-iiiii .-<.111111. 
Flnriilu, to w i t : Lot 17 Block U S Kl. 
i'l.MI.I. th,. s s ld Innil being BBSSSBB4 sl 
I l l f i l l l l f u f t i l l - NMIIIlll'l' Ilf Hlllll CM-tlf-
lOBtB in l l if niiliti' nf .1. S. M,i>uni,iN. 
Cnli**s suiil cerl l l loute ahull l„. re-
,)f,-liii.i| MM. "iilinu- In luw, tux •aaal 
wi l l Issue t h e r e i n Bfl tin- 4lli ilny nf 
Msy, A. 1). 1MB, 
.1. L. O V E H S T R K K T , 
l i . -rk c i r c u i t , ' , .urt, Oaosata Couiity. 
Kloriila. H. H. Bullock, l l . . ' . 
Circuit court a a a i Ap: 2-H0.—II. 
Notire of Appl irnl ion for T a i Heed 
Notlea i» hereby alias thai Mury 
II.,linn uy, piiiviii.M'i- of Tux i Vi I il 
n i l , .No. .lllll uml .UM. iluU'il Hi.- ''-Hi 
day of J u n e , A. 1. Ili'JI, aad 'I'm 
OsrtiBeStS No. 721 dulod thi- .Illi .lu.v 
nf June , A. II. 1922, hns flla-rl snlil 
Certil ieutca In my off!,-,., ini-l SB , 
IIUII],- appli.-ution fur tax .I..-.1 to Is-
suo 111 SaSBttlBBaa wi th Luw. Suhl 
c sr t lSca las sSBbrace tin- fnllnwinic Ss . 
acrilusl propSBty, s l t u n t c l in I •„ BS 
County, l i n r i d a , l.i wil : l » t l.KI, in 
,i-iillicitt.- No, fill!' uud l."i lull In 
, rrli l lci ito No, WO, SSIIllllllls ' l.nn.l 
uml l im-s tn ic i i t COB.pai|f'fl Sulall-
vlsinn ,,f y.'j M c t i o a ii, Townablp '-'7 
South, llitnia-p- -VI Bjaat, uml l .n ls -'IK. 
81B, 2.'IO .mil 1^11. ID Certificate No. 
721. Srhili inlc I,mnl Mild InsestSBSBI 
Ci.nipiin.v'4 Suli-dlvls lon of N B ' i un.l 
nk "t N W ' , un.l SftftJ ,,f sB ' / i lirs-
II. II. It. W . Sfflic. i l 4. TOWBStllp '-'II 
St,nth, B a n g s 110 Bast , tlio stud luml 
being asM^aStil at tlio .lut.p uf tho Is-
suuncc of BBld ,-,-rtili'iitf in Hi., nniuc 
of Ore. Murlor ami t'likimtvu. Cnlc-c. 
ani.l i-i-iiitlfitt,-. -luil hi- ii'ilevuiod SB* 
I'.irillllL.' I.i law, tux lined n l i l ISMIII-
t l i . rc i i i ,iu tin 8Stb .lu.v of April . A. 
1). I'.12.1 
J . I 
I'lork .-lrp-uli Ooart 
1'lnrida. Kt-B. 30 
N.ilit-.- of Appliration for Tax Deird Notiee of Appliration 
.. OVKU8TBBKT. 
Oscaola .'oii'iiy. 
Apr. 211 .1. L. O. 
N O T H K TO I III IHKIItaS 
I'ouiT of tbe 1 nunty JadgS, o-
N. a 
8.'i-'y. 
I»A1 ( i H T K K S O F K F I I f K A H S 
1'HAIII. E. 1'KHllV, N. Q 
HUB. . H I . I A FKKNCII, Becretary. 
Bt. Cloud I.'pilfs. Hs . ighters a f Ra-
tafeah meet avery sei-oud a a d fourth 
M s n d s j In t b s Odd Fe l lows Hal l Tlal-
s srs Wrl.-oms. 
ORDER EASTERN STAR 
tit. I l oud Chapter No. 48 
11 l l r 11 f i r s t s a 4 
B r e n l D g a V l s l t o t n 
B e e t s In O. A 
Third Thursday 
l a r l t e d . 
firs. S a d i e I l l r ' m d o r f , W o r t h y Matron 
Mrs. I.ury M. Ill.ip+niiiii. Kerrrtary 
Walter Harr i s 
I ' l l M H K R 
O s a e r s l Household F i s t D r s s for 
H i t b Room 
T I N WOIIK 
Near 10th s n d F lor lds A r s 
u. r. 11 \n 1111. 
H s r i l i u r . I ' . iuilng 
P s l n l a . Oik., s n d Varn l shsa 
R E A L ESTATB1 
s . . - or Wri te 
W. II. MII 1>IIM 
riond PlortBi 
F irs t ITsas I.n^p-i.w.liiiii; Hone 
1'roniplly 
M R S . N. N. I'l l \M-: 
ut tbe 1', ni, st'ir.-
2 1 4 t p 
T I I E R I G H T O U T 
That ' s wi .nl mnkes th« itu rth mar-
ks* popular. W s k n o w b o w t a ca t 
« . r r j kind of fresh m e e t s o k b i t It Is 
pleasing to l b s customer , and our s u a 
of n .e i t i r e d s l l c l i w i to s e r f s . Corns 
la and f e t t b i be l t t h a t Mis m a r t s . 
s (fords. 
I I 4 R T H H H A K J i l r r 
af I ' s ^ m e e , B t l l m d . Fla. 
H A T T O N T I L L I S 
l l s H i n , . Mui-aiine*, CklOu-s, l ' . i b . u i o , 
I'oNt-t'ainlf., F r a B . B t c 
SensHl I N H T Soo th of Postatlffloe 
24 tf 
In S e n i i l c , nth . l . i . l i . i i l I i r . nit of 
narasa rirr.i i i I'otu-i sf SMBSS, 
CCS Ull) a 
| B l HAN.TZilY 
llnnk ,,f iftsc-ula t'.iitiity, :. Corp,,ru-
t l o o ; T. A. OsssMjassa, niul . l imn 
ftSsBBftaBsSB. bla ivil'c. .-.luiplnIii.-nitM. VS. 
.T.-niint II TsBBf anil M. I Tlner , b is 
wife , if MilnK, uiul If di-ail, their ssj . 
known hi'lrs, aBffttSJBBj atrt, litc.-n or any 
1 ther BBSBBSJ or iM-r.t'iiH fliiin.liiR 1111 
inl, 11 -t In tin- lii-ri'in.-ifli-r d c s c r l b H 
innil-. BkSftsssftVfaats, ihtll Baakias Ba-
fnruiatiun of Dasd : 
.IIH.lZlt OK I ' l ' l l l . I C A T I O N 
Tlio Btala nf li,irl,i,-i. 0 . K. Tlncr 
un.l If. .1. T l n . r . hia wife . If llvliur. 
..ilii-iH i-,. t,i tln-lr unknoM-ii helra. 
,1,-ilati-a. irrniit.'.-H, nnd nil ulli.-r is*r-
a.nis tin iii,inn uiulcr sui.I persons : 
Yn.i niul ipnch nf ynu a r c «,i-,l<-r.-.1 
In apra'ur nt t h e office nf tin- 1 h rk 
of tin- iiltiivc nilltietl , ' c n i t ..ii M.'lltlny, 
llif Kl ttt ot .Iun,.. A li, mo , 1,. 
SaaSSBf :i HIM nf .'cinpluiitt on file 
heroin, .,»ekliHPr rcforniiitkiu nf l l ie , |e 
Bcrlptloa in n i.-rtnln II.HKI l aro l r lng 
the till.- t.i tin- NN' l , of SK1 I t.f S.-f 
tl"ii in, T o w n s h i p • Soiiiii, BsaSJB 
L-I Bast 
Tina nrili-r In lie ptilillslitt] .PIP..- •. 
week fat ,-lyht ,-,.iia. .'tilivc \piaka it, 
ilic Sl iTni.,1 Trilmni', 11 uiM-klp n. .. -
iwiper piil.ll-.hfil Ii. Oseaaia, rloridi, 
w.iiiiaa IBs Hoaorsbla C O, Aa-
.li.-w.. JIIIIKC at KissimiiiiH.. Oacax.ll 
.•"um,. Klmlila. Ihls tlio ]si ilnv p.C 
April, A. 1). Itm, 
1. I. OVI:IISTHI:I:T', 
clerk Circuit Co-lit, Osssola Conaty, 
Kloll.ln. ( C t i't- S. nli 
Nol lre nf \ | ' | . l . ' . i i i . .n fnr T u \ Heed 
No i l . . . I- Ini,-li.v g l ras tlmt Anilip'ii 
i i . Csrli IM. pin', baser "f T.I \ Certlfl 
•nl . . \ " . 1280 datSd Hn- Tlh . t i l "(' 
.Inly A. I>. HH.'i: T a g Certlftcntos 
N.> n u . n i l . nml 1186, dated t h a Oth 
ilny of .Inly A. I. 1014! Tai i v r t l i l 
. u i . a \ . , , ISTB, 1800, 1:11111. l .u i j . 130.1 
nml t i l l , datsd t h s ."'Hi il.ip Bf -Inl: 
A n 1018; i a , . ' . n i i i i ni, s , , r.'.u 
BStad Un- Sad .lay nf -Inly A. D 1011 . 
T a s i f i iiiii nit- \ , ' . 1711 datsd the 3rd 
BSf il' -I'll c. A I. HUS; 'I,IP. I ,1 m l 
. n i e No, 1888 datsd tit.- 7iii day "f 
.imi.. \ I. i n - i . : T s s Certlfl, i t e e \ . . 
SMI. B88 nml BBS, datsd tin- Mh d a ] 
nf -Inin'. A. I>. 1H21. Ims Basl sn id 
CsrUScs tas In my nffl iv. uml BBS 
innilc iippllcnllnli fnr Tnx l l iv . l In Is 
sue In Bi-oordsiu-e wi ih luw. Suiil 
ci-rtllli-nli-s eiiilirni-e the hkl lawlas 4 , 
s.-l i la.l pr.-ia-ity. ailiiuli-tl in OaeaolS 
nip. Tl'.rlilii, In w i t : I.-n! fi Block 
(17 Mmyil l i i , In foril l lcnt, . No. 12!K>. 
lait I Mock 117 Mnryilln. In ,-,-rtIII, 11 te 
Nn. Ill'-', l.ol S llltirk .17 Miii.p-.lln, in 
No. I l l l . I d .1 lll.s'k .SO 
l„ cartlScata No. 11.111, Lal I 
Mnryilln, lu ,, .rtlli . n It- No 
7 Black tkl sfarydta, in 
No. ISBB, l.ni I BhKk 81 
in r e r t l S c s t s Nn. i.-usi. l.ot 
117 Miiryilln. In ecrt l l ienle 
I.,.t Hi Ml.nk .17 .Mury.llu. In 
No. ISM, I.nt r, Hin, k so 
In fi-rtlll.'Sli' No, K i l l , la.t 
s Block sn Mury.llu. In e s r t l S s a t a 
IMS, la.l 2. 11 un.l 11 Block 
Mniyiliii , In eerl l l lcnl i . N„. 1711. 
7 l l lntk SH Miirjilln. In ivrl it l , n i e 
laSB, la'l 2 Most 112 Mnrv.Ii.i 








No 1 109, 
certlBcate 





I l l 
l',M 
Mnii.liM. In nr l l t l t i i l i - No BH, I...I I I 
lllitik Its Mnrji l in. in 1 i-rl illi nl , . S... 
WHO, *',n .11,1 iiintis hstas laassBsd al 
the aBta of Hn- ISBBBB. I' -uiii ci'l'lltl 
cull", Ii) the n a m e nf It. ( I ln icr . I n 
kn.mn, .1. . . •mart .1 ,iii-"»n. <•. w. 
I'I I'M'a.in. 1. Il.iivt'ii. .\. I lnviifa, .1. 
liiri.y ainl c. i>. Carroll, Uakssi tha 
•aid csrtlSoatsa shall 1.- radsssaad uc-
eaffdlas 10 l»w, tax <J 1 nlil isisic 
IBSISt.ll nil till, tad iiu.v nf May A 11. 
IBM, J. I* OVslBSTREKT, 
. ' lerk . ' Ircnlt Court , d i s c , I n OeoSftty, 
I Itiri.lM Apr. J 111) 
DR. A. W ITCLARAN 
323 
Osteopath 
Massachusetts Are. Bcatb 
In 
eaata Ooaat?, Btata "f Kinridn. 
In re tPsStata of IVilllflin Myrom 
Kllieat. tlia-eu-i-.l. 
Tn nil CrSttltors, taSfStSBS, IlLalrl 
l . u l . . a nml all P s r s o a s l i m i n g Cliil in-
ur llejiiniulip against Miiil Ks tutc : 
Ynu. anil each of ynu, arc hereby 
11,.nil,-.1 .tii'i required t„ preseut ony 
i-lalius nmi d.-mnnds which yon . nr 
either ot yon. may Ilnve uiiiillist the 
Batata- ..f W i l l i a m l lyron i BSBBBt '1'' 
c a s e d , la te of Oaceola t 'ounty. Flor-
ida, tu the nrnler-lamed . l es -c Vim 
two yenr - frmn tlie ilnte hereof. 
Dalsd I'ii'. 14lh A. II. 11.2,-1. 
J B S B B VAN B I P B R , 
l l i l sT , Kxe.-utnr uf suid es tate , w i th in 
April 9, 1925 Executor . 
N'olicr o t Applicat ion for T s x Heed 
.Notice Is lipi.-t.p fftfBB ttk.it IZ.lnur 
It. Snii . len, ,lr., |Kin-liaser of T a x 
(•erMlli-iitc No, 114 i ta t id the (Kh .Is ; 
nf .Inly, A. II. llkltl, bits I11.-.I -MHI 
( ' .rt l l le i i te in my i.f li,-,., ami t m . BftSde 
.-i|.pliciitl.,n for tax ileed In HSSBB in 
lci'i,r,luilie a illl l llll . Slll'l cert i l l ca le 
liiltrn.-t-s Ihr fi ' l lnwing (Icst-ril'f.l in.»p 
crty. a:iuui..1 In OSIIHIUI Cnuntp. 
Kioridn. In n i t : lait ft Block I M 
Itiiiini Tii,,!,-, the SBld land bsJss] sa-
sfaaa-.i nt the f a t a of the IssnaiiiB of 
snlil oa t t lScata In tin- untn,• of I'n 
known. DalasB BBW certitlfi iu- ahull 
i.t I-.,1. en,,.,1 BCSOT-HBS to i u n , in p 
.i.aai pp ,'i isaue thataaa oa IBa 4th 
iia.p ot mat, A . 11. lirjai. 
J. La 0VBR8TBBBT, 
Ch'rk Clreall Coart, Oscaola Oi.unty 
riorlda. iiv s. 11. iiuii,au. ir c. 
Clreall , "im -.-iti. Apr. 2 :m 1.1 JO, 
Notire la hereby giyen that Ida Mor-
unn, ptirti iuscr of T a x Cert l l lenie No, 
808 i lnl i i l Hie 7th dny of . lunc, A. I). 
1080, bus Died sni.l Osrt iSaata in uiy 
off ice, am] hns nnnie npplicutton for 
tux tint ,1 to Issue Iti accorili i i ice w i th 
law. Hald (1-rllliiiit.p einl irncos l l ie 
f e l lowlaS .l.-Hcrrlnal praiM-rty, Kituutcl 
In Oaeaols OaaBvty, Clorldn, t o - w l t : 
Lot 11 BlOCk I M , HI. ( i n n i l , Ibe said 
luiid l,,injr assi-HHed at the ilatv nf thf 
ISSUBBCS . f aui,l , . f i i ir . , i i te in tbe nnuii. 
«f F. c . Tnylnr. I'nleas sni,I ecrl l l l -
c i l lc ahull I)., re'lf.-lnial i i fcurdlng to 
law, tux ,1,-eil wil l i s sue i t e r , a m on 
tin- 2ii,i iiny of may, A . I>. ni2.r.. 
j . 1,. (>vi:iisTHi:irr. 
Clerk ( i n n l t Court, fKsc.H>la Counly , 
Kl.iriiln. l ly S. II. Ilullook, 1). ('. 
( i i . u i t Coart si-ni. Apr. 2 i : o 
Not ice of Appl icat ion for T a x Heed 
Not i ce Is hereby g iven t h a t 8. M. 
Wheeler , purchaser of T a x (Vrtilli-nu-
Nn. 127 Salad the 7th d s y of Aturost, 
A. D , 1910, hits Bled suiil Certllii-ntip in 
my office, and hns m a d e application 
fnr Inx deed to i s sue In BCCOrdaBCS 
wi th Iniv. tatl ccrtlfteiite cmlirnces 
the fn l lowing •aaarlBBS property, s l tu-
11I.-.1 In (isf, . , i la . ' .unity , Floridn. t.i-
srit: Ixit 29 nf NaiBuussas, Bacttoa s, 
T o w n s h i p 2ft South , Il.1n1.-e :il i : , s t , 
the sal,I luml 1M-1II«- iia-sM-.s«il ut l l ie 
i lute nf the issn.-ince of snlil i-erlilli-ule 
in the nn in-• nf NnreO(,K.*M-e Kuril, nut] 
T. S. Co, I'nless said r-artlSrata BhaU 
ho redei-ined Bceordlas tn law, tux 
deed will isfue thereon nn the 2ml 
day of M.iy, A. 11. i'.rs,. 
J. h. nflllHIIIBBI. 
Clerk ( i r e u i t Court . Ososalaj County, 
l loi- i i lu. Apr. 2-110 
Nol i ce of \ |Njiliialiini for T a x Heed 
Not ice is lierehy civ. 11 , h n t S. M. 
Wheeler, purchaser of 1Y.\ OBHtScatS, 
.No. 7.'.:; nml Wil. dialed the nth day 
of .lune. A. I . . 1922. hns fllixl su.-If 
,iti.-;.f,s in niy office, ami bus inii.lr 
appl lcat lou for t n \ il,-.il f,i i ssue in 
sccordaaca w i t h luw. Suid e s i t t f t a i t a s 
Ssahrsca the f o l l o u i n c i lescri ls 'd pro-
perty, vitiiiit.pl iu . i -ceui . i County, j 
Kloripla. l.i w i t : I.nts .1 and 4, Block 
.-.2 s t . . i o u i l , in rert iScate Ha. 7.'t:i s a d I 
l.ot 11 Block M t St. OBSSSJ in i .Tllf-
i lente No. 8B1, the snid liiinl bel isj BB* 
--, . a .-; ;.[ ::.,. . lute ,,f tin- laSIIBIW S of i 
an ,1 .1 1 lili. a l f s in the 111,me nf II. M. 
•paf ford niul 1.. Diinl.-iji. l i i l c a a .saiil 
certilleuli-a sjiall he riali.'im-,! ai-fonl 
Ins to I .m. bSS Seed u i l l i-a-ue ther 
on Hit- 27th ilny of April. . \ . 1). 192ft. 
.1. I.. O V K R 8 T K E H T , 
Clerk Clrcalt Court. Oa,a..»|a C.inntv. 
li'.i'i.lll. .Mch. 2 l l . \ | . r . 2 i .1. I.. <j. 
for T a x Heed 
N o l i . e is hereby B i i c n thht B d s a r 
11. Bowden, -IT., pnrrhBSs, nf Ti l 
OsrtlScata No. 1:1.14 datsd tin- 2ml da] 
nf July , A. II. 1917, h a s l l l . i l sa id 
Certillfiit,. III iny nffku.. uml hns mini, 
applifiitlun for tnx 71. ..I tn Issue In 
aoeordaacs with law. Bald eartitcats 
embraces the follawtafl dascrlbsS pr.ip 
arts Astnated in Osceola ciintv, Fh.r 
l.ln, t o w i t : Lots 1 to ft ine lus ive nn.l 
I .o is 20 to 24 Incrsatrs l i l m k J. He-
Siilalivlaiiitn t.f Blocks I, .1, K, tt, O 
and 1*. M a t h e w s ' Adillti.ui tn Kl-.sliii 
uice ( i t y , tl if sui.l iau, | M n | I a 8 . 
.sensed at the data of tin, i s s a s a c a af 
-uild eertilli-ute in the aaaaa of c . II. 
Y.inAllcn. llBlaSS sal.) c-rlll l .-ntc 
shal ihe Ndsasasd aemrdias "• law, 
tux dasd will issue thsrsaa on tha 
2ftth d'ay of Apri l , A. 11. ipoft 
J. 1.. OVBBBTBBBT, 
( lerk Circuit Court, Osceoli, Ooaaty 
Florida. Hi s. II Bailoek, 
4-2.1-So „. ,-




Nolle,- o l 
Notlea la lierel,y '.iven that 
BSSB I'll" ll'l>er of T l̂X ('f it lli. 
7,-1.1 datsd tin- 5th duy nf .inii 
llllft, uud Tax ,' . rtlli, ill.. \ , 
datad tba Tth day nf .inn.-, 
it.2.1. haa Uad - a i i CarttSJraUs It 
..i'n.. . . ,11,.1 ha i m.i.I.- nppiif.iti,.1 
t a \ i l i t . l ,1 i in ne. itr.lalii i-
law. Bald ccrtiilciiies SBibrsce 
I I 7 H 





I'tii.'Pi in,- described propartf, Bttitstcd 
in Oaeaols Ooantj, Klnrhla, to\i;t. 
la.t. ip ami ••!>, WlUlata's suitliliiai.'ii 
,.f l...t 11 Bectloa 11, T.iuiiahi|t -''i 
sniiih. Raoss ;;" i'-i-i. aini Lata - lo 
12 in. i l iaip, . Wi l l iam's Sub .Iii i.l.tu of 
I...I II. Se. ll"ii 11. Tuivnsl i lp CI*, BonUl", 
11 lagi M liu-:, Uie ipiii.l land i" lag 
assessed ii th, dats of tlio Lssoanc, 
",'l i s ld . ' ' ' i i ItSS in the iiainc ,.1' I'n 
kii.'Piii I ' l l - ' . BBld cfi i lt lcul.-a shall 
I ' M 1 . . I , a I . l l , - I , , 
deed .pill i ssue th,-if.>t th i i i ' 
da) - I Ua) \ 1, um.-.. 
1 - MII .1 I.. O V E R S T R E E T . 
( i i i i . i n , ' , 1 I ' , . ,nt , l . s . ia . lu Cnulil.p, 
riorlda, Apr. 2 :;<> 
Nnl i i f of \ |ppliiatl<in for T : . \ He.-d 
Notice j - bsrebf girea thsl Willi 
I., l l l . i . -or i n d Ann I'.losacr, piucliiia 
crs nf T a s ' • 1 iin.-ai.- No, 1024 dated 
iln- 8rd day 
i f i 1 ill. in, \ 
of .Inn,'. A, 
I , r l l l l , l i l i e s 
.t .linif. A. 11. ll'l-:. 
1, ci-' . datad tin- '• ii 
l> ISM, bus lile.l 
1.1 .mv ottaaa, ami 
da) 
,111,1 
h i . 
111.nif ai'i'li. a .' 11 fOf l a x i l ea l In I. 
sue In ac'-iinl.-iiii-e n i l l l law. Said 
I'l'liillci.t.-s entltiacp- tlle ftillopi ini; tic 
icrlbsd proia-rty. s i tuntei l ln Oacsols 
County. Flo i i . ln . 10 n i l : lail 9 IlltaJ, 
ftl! SI Cload , in i-crtillent,' No. 1034, 
i.,,t in Mack .'.2 s t . c l n u d , in < - n n i 
cute N... S H tbe said Innil la.i.ia ua 
seas, .I nl tl.e (late uf the Issuance 
iif HI,111 cerl i l ient,*. in t h e liiiuie of M. 
Fa l i . . t, s . I . Walcb , 1'nle.as s s ld 
t.TtUI.•:!!*•-- BhaU l«- reilfi'imat accord-
ing In lnvf, tnx ibasi wi l l lKaSllc llierc 
1111 un i h e 2ml d s y nf May, A. 11. I'.'J". 
.1. 1.. OTBBSTBBBT, 
dark circuit c u r t . Osssola ."..... 1'p 
Floriiln. Apr. 2 M 
Sol i i c of I p p l l r a l l i m for Tax l ined 
N o l i . e is l itr. l .p uaion t lmt M s B l 
It. Sou tit -1. .1 r . p u r , li a a t- r 
if T a x (Vrt l l l f i i lc No. S U M 
liitcil the <>.I. . lay of .Inly. A D. l u l l 
nml Tuv OsrtlScats No, 808 dated Iho 
Bid . I i i of .Inn.-. A. 1'. t i l l s . I . s - lile.l 
•Bid c.-i-tl l lcnlcs in my office, un.l lias 
uiiulc npplii nil. .n for l a x dasd I" Issaa 
In ac. 1,ninii, e w l l h Inw. Bald certlfl-
elites fin)ir:>. .' III. follOWiaS .l'-ai rila-l 
property, ailiuit,.! in Oseaaia County, 
riorlda, to-wlt: UB 1 Block 01 Bun-
i i y m c l c , I ' t ikin- i in: I.,.I l 111,., I. IM 
Ull l l l iy inclc . .1. Mill. r. I.nt.s .'! Bad ft 
Mark 8 •oaayaMdo, 11. Dtsstxin, !'-->i , 
the l a i d laud lieing IISSCHIMSI HI iln-
d a t e of tin- l a s s a s c s of 
said 11-rtldcat.w In ' the uiiiiic nf 
he |.Hlrt l.-fl ulaive set nl.laPHite til sn Illf*. 
l i l l c -e , snlil i-ortlftp-aitos shnll he ri-
IMftSftSSd BcsnsdlBB t*. law, tiix ihssi 
wi l l issu, . thataaa s a the 27th d a ] ad 
April, A. ii- loan. 
J. 1 OTBBVTRKsrT, 
Clerk Circuit Court , Os<-(siln (' . .uuiy. 
rinrl . ln. By S. 11. Bullock, l>. C. 
Circuit court sea l Mar 2.1 -A23 
Nnl ire of \|Hjili,ati"ii for T a x Heed 
.Nolice is hereby arras that B d i a i 
I'. S.fWil'-n. Jr.. I'Ul'chasei- uf Pax 
r .Miit lcaie No, H dat sd the 2ml ilny 
of . lune, A. l i . 1018 ami T a x Certlf-
lcata .No. .Vt .late,I the 7(h day nf 
June , A. I). 192(1. lia> Bled s s U Oertlf-
kftstss in my .office, an.l hus nnnie 
upplicui ion for t a x dssd to BSSBS in 
ai-i-nrilance w i t h law. s4aiil i-ertifl-
f i i t f s einttruts- Ilic foli.'Pi i n : ilcscrll,,*,! 
propertfr, Bltaatcd in Osceola 1 ouniy . 
r i o r l d a , t o - w l t : U n 11 uml 12 Block 
1, Ixit l . i MOCk 1 W. K. Al len- , Sill, 
d l r l a l s a nf putt of s i . ii,,n 1.-, T o w n 
s h i p 2.7 smith, laasja '-".I Mat , tha 
Innil iii'iliu' assess , .1 at the . l i l i 
(he isHunn.e of suitl ccrtitlcnti 
,11 Illi' of !'. 1-:. l . , i i ip.-cy ami !: 
Wl lh i t e . I 'n less saiil . , r l llli-att-s 
i-t- ladasassd BoeardlBS to B w , 
.1. i-.i u i n taaaa thereon on tht-
O.iy ,'f April , A. l i . 192.-,. 
.1. 1.. i i W ' U S i i . i i ' . T . 
f'lfik- Circuit Oonrt, <•- i.i 1 '• imy 
l i ' i i i a . Mch. 20-Apf, 88—J, I.. 11, 
Not i ce or Appl i e s ! Ion for T a x H m l 
B o t l c s is hereby Riven that EilRnr 
B. Sowden , Jr. , purchaser of Tn> 
Cert l l lcuics N,,. 12111 and 1214 dated 
the- Oth day "f Ju ly . A. 1). l l l l l has 
llled aald c< rlillc.it,-s in my office, 
and has III.MII- BppUcstffSB f'.r tux 
deed to Issue in Sccordaaca with law 
Sa id ear t lSca tas seabracs the foUow. 
itu? daassttssd property, s l t a a t s d in 
Osceola County , Floritla, t o - w l t : I « l 
U Block S a n d Ia.it 10 Block 8, of A. 
E. I ..nuia-ait's Sll lal ivisinn nf W , t,f 
SEV, of S K ' i nml U*h "f S E U nf SK1 , 
,,f 8EV4 s c t i n n Id lo ivnship 2". smi ih , 
range 29 eas t , the said luml being S » 
sessed nt Ihe d a t e nf the isfiuniu-,' nf 
suid o e r t l S c a t s , In tin- nume of A. H. 
Fux anil Mr-, ht, S. aSiSBa?, Cnlcas 
said sart tScatea shull i«. rasaishtad se . 
. . . rd lng to l a w , t a x deed » u i is-n, . 
thereon on t h e 4th duj nf May, A. 1). 
1MB 
J. L. OVK.USTItKl.T. 
Clerk Circuit Coast , Oaceola County, 
Florldu. H. B , Bui k. 1>. c 
Circuit aBBfl Seat Apr. 2:10—J. I.. ,1 . 
N o i i . e of Appli i -al lon for T a x Hm-d 
I Notii-e Is hercliy iriven Hint ('bus. 
W. Burri'iv-. pnrcha-ei- of Tnx c.-rtif 
loilte No. S44 dated Hie Bth ,1a, nf 
June , A. 1>. 1922. has Bled snlil C.-rtif 
i.-ute in my off ice , uml hus mnde a p 
pl icat ion for tax deed to Isaue in ne 
cortlanee w i t h law. Suiil rer l l l l cate 
embraces t h e fo l lowing ih s u l l i e d pro-
la-rty. s i t i iutis l in Osceola Ooaaty , 
Floridn,, t o - w l t : I . , t 12, Black MM St. 
Cload, t h e Maid land la-inu >asassad 
ut the dnte of the i-sunii.-c nf said 
ssjrtlSeata in the 111.111.. nf EC. Carpea-
ler. D a l e s ! sniii . . - i i i i i . nte hliull be 
l-f.icemcd Bceordlas tu law, lux dsad 
will Issue tbereoa ou lha 2ftth .Inv of 
April , A. I>. I O M I 
J. I.. O V B B B T B E E T , 
Clerk Circuit Court, Usi-eoln Conntv, 
l i i i l i i l l l . -Vi. li. 2(1 Apr. 2.i J. I.. . . . 
Not ice of a lppl irat ion for T a x Deed 
Notiix* is hereby g iven thnt BdSBf 
B. Sowden. Jr. , purchaser of Tax 
. c r t i i l c n t c No, M datsd tin- 211,1 d a s 
of June , A. I). 1 9 1 9 : Tux C11 till, :11c 
NO. ".ft dBlad the 7lh ilny of . lune, A. 
l ) . 11120, bus f i lc i saiil Certif icates la 
my nffice. nml lias n a d a apllciit ion 
fnr tux i l e a l t o i s sue in BSiaidsiB S 
w i t h law. Sa id i er t i t i cntes ftSBbrav. 
Skid [ths Mlawlas dsacrlbed pssaartjr, sltn 
Bfltttsd in Osceola Counly , Floriiln. in 
No l l re of Appl icat ion for Ta.i l l e . d 
Notice Is hereby KIVCU tin.'. II. M. 
Ilariieit, pin rluiscr t.r Tux CarllScatil 
N a 7 i 2 llllle,! Ihe ftth ikay of .IMIII. V 
II. ISM, bus ll l . i l sa id ,-ertili, llle 1.1 
my office, nnd hns 1111.1I,- ippHcat lc i . 
fnr tux ih t-il to i s sue In ina-orilan, 1-
w l l h law, Snlil ccr l i l l cn le 1 inlirnc,-i 
the I'oiiiniiiii: daaci ibsd propsrty. all • 
ni,.'i in Oaeaola Grvmtf, Floridn, t 
w i t : Lots 111 and 14 ltlnck 1. St. Clou I 
the -«liil lllnil la-lliR ISSSSSSd Bl II 
data of the i s suance of said ivr l i f i 
cu te in Ihe nnme of I, .11. P r a t t l i t 
l ess sa id cert if icate ihal l la- fedSBBBed 
BSaOfdlaS In B w , t a s deed wi l l las,' • 
thereon nn ' h e 2nd ilny of May, A. 
I) . 192(5. J. L. ( iVFlls-ruKi-:- . , 
Clerk Circuit Court. Oaceola Count 
f l o r l d s 1 By H. II. B u l h a k , I). 0 , 
Circui t court scul. Apr. 2-?.i 
In the 
S. II, 
 .ha l l 
tux 
.-.I ll 
Noii.e of inpltrilliiMl fm- Tax Heel 
Notice is hereby girea thai Mrs. s 
M. Bnriliii r, pnrehaier i.f Tax Cottil 
i. iitea No. '.-,-' .11 • 803 dated ths 2ml 
.lay Of July, A. I> IMI nnd Tax 
Certiorate No, 840 dated tba 2ml day 
of .linif. A. I'. 1010, his Uad Hid 
Certificate! m my office, nml hus 
inniii- application for i"\ deed la Issus 
in Bccordsa, c s ll ii Isw sai>l ce. 1 If 
Icatea smbrace the tollowlna described 
property, sltnated In Osceola Coanty. 
rierldi, 10 wit: i.tcs is sad r.i. 
Block 117 Bt Cloud In c it ill. a n- No. 
OSS, Lots M ami 24. 11 k IM SI. 
ci . i i i i i , iii certif icate N . . . BIB tat 12 
Block 171 St. Cload in Certif icate Nn. 
040, Ihe said luml licit;, BtSaBjaed al the 
d a t a „f lha B s a a a a s nf snid certif-
i c a t e ! in t h e n a m e ..f II. E. Wel ls , E. 
B, lipairpin ami C a k a o w a . Unless 
snid ocrt i l lcntcs shal l be issasssssd »u-
cor.liiiK tn 111 iv. tnx 1I1.-.I wil l IsaaS 
thereon on the 23lh tht ot April, A. 
D. 392.-,. 
J . I,. O V E H S T l l l ' . F T . 
Clerk Circuit I'.iurt. lls,-.a,la Cuuniy, 
F lor ida . Mch. 2,1 Apr. 2 3 - j . . . . . 
' w i t : Lots 11 nml 12 Block l i l.ot 13, 
Black 1 i v . E . Ai i fn 's sui i i i i i i s i .u i of 
pnrt nf • a c t i o n 15 t o w n s h i p 2ft .a,,nl, 
raaSB 29 E a s t , Ihe snid luml l . ' inn as 
scsso'l at tin- il.-lti' o ' t h e ls.ai.ini,'. ,.f 
Bald cert i l icntcs in the n a m e of T. K. 
DaiBPSey a n d S. II. Wil l l i te . I 'nless 
said cci i l lU'i i tes shall ba redeemed nc-
conl l t i f In I n n . tax dsad will ssSBS 
ii -.Mi nn t h e L'-'h i n y of1 April A 
I>. 10SS, .1 l O V E R S T R E E T 
c i crk c i r c u i t Oonrt, Oaeaols County, 
Florida. By s . 11. Bullock, D, C 
Clrcnll const asal B h e . 10-A S3 
— J . Is (». 
Not i ce of Appl icat ion for T a x H e e l 
BstsSS Is hereby jiiven thut B S B B I 
It. Sowden , Jr . , purel iaser uf T a . 
. ••rtiilciile No. l.'lic, d i t s d the 7th di ' -
nf June , A. 1). U M h a s tiled s»i I 
Certif icate In my niTicf, nnd bus nuule 
nppllcntfon for tax de . i l tn Issue In 
aecnrdaiice w i t h law. Snid e r t i l i , a t 
emli iict-a the fnllowinK ilesi-rllMHl prui 
•rty, sltmatad in Osceola Coaaty, FI.H 
kin. lo- ipi t : la-its 1ft and 24 Block N, 
R e - s . d s i i . i s l o n nf Blocks 1, J, K, N , 
O und 1' of Muthews' Addit ion to K h 
sBftUBee ( i i .v , the sni.i B a d Isabai a. 
aaaaad al tim data ut' tin- issuance . 
suhl i-crtidcnte In Ihe n a m e of L. 1'. 
F a n n e r . I'nleas sai. i cerl l f icate Shall 
be redeemed according to Inw, t a . 
i l ec l wi l l Issue thereon nn tbe 4111 
day of April , A. I). 1925. 
J. Li HVKIISTRKKM 
Clerk Circuit Court, Osceola Ootinf/, 
Florida. By S. II. Bol lock, I). 1'. 
l i r c u i t C u r t Scnl. Apr. 2-?0 
Not ice of Appl icat ion for T a x 11, 
Not i ce is hereby (,'lven Hint A. Yv 
ilriswi.ltl . purchnser of Tnx CarttfiSSlH 
No. 1014 datSd the Bfd tiny Of J i n . 
A. I), i m s . h a s 111. d said CBStfttsatS 
in my off ice , and has BftSd, applic , 
Hon for t a x deed to Issue In ai-cord 
ance with l a w . Said ccrt i l lcnte 010 
braces the fo l lowing dcHi-rlla'd pri.p 
erty, s i tuated lu Osceoln OBBBty, 
Flor ida , t o - w l t : L o t s 9 to 12 inclturive 
Block 37 St . Cased, the sa id land b. • 
lng a s s e s s e d at the date nf the Ifl 
ance nf snid e c i i i l i c a l c in tl ie name of 
J. Ne ivman. Unless said certit lcei'-
shull la- rt'ih-cincil ncc i rd ing to lu t, 
Inx ilis-d wil l i s sue thersoa SB ihe l l t h 
day of May, A. 1). ]92ft. 
.1. I.. i l V K l t S T U E I i r , 
Clerk Circuit Court, Osceola Conn!v . 
Florida. By S. II. l l u l l . v k , I). . ' . 
c i r c u i t Court Scnl. A9-M7 
Noltef, of Appllt all.nt f.r Tsx ll.-.-il 
Notice 1. hereby glv.n ,tint (Irnnt Munn, 
pur.-tinsar of Tnx ,'. llili. ata Nu. 442 .I.i' il 
tbe ftth day of Ju.-p.-, . . . D. T.p-i2, tin. 111, •! 
aalil Cprtlflrnte In my office, ant. h.-a 
i„a,ie ii I'l'M'-iiiiiMi for tai il 1 lo tssoe lu 
ncrortlance n-Itfi law. Saltl eertlflt-ate PIM 
tiraea. Ihe following .li'Rt-rlltt-,1- prspsrfy, 
altiiutf-,1 In <la.»,'„la County, Floridn. t. 
i, li : I.ota S.1 nnd :H. SIMIIIH.,!,, 1 n,,i ami 
I11ifst111.nl (.-o.'a Kulidivlaioti ttf .11 r . 
,'i-lit -NU, of Ni$ Section 11 Towuahlp V.l 
.South. IliuiEi. ^0 Unst, Hi,- snlil Intnl helnc 
naat-ssi tl at (he dnte of the tssuuiie*. . . . 
sutd ccrtlltcnt,' in the inline of t;. r. Mn, 
tun. IMil.-'s nald eerHBestS alinll In- 1 
tiisint-ii Bsssrdlag te luw, inx ,ita-d will 
Iaaue thereon oa the nth ilny of May A. 
n itHS, s. 1.. " i i . - i s , ui-.!--.. 
Clerk Circuit Court, uscsol l ' . , Floriiln. 
Circuit Court Bssl. Ky S, ' . . Bullo, K. 
Altrll 0-May 7. I>. c . 
Nstles of. .IppiiratioM for Tnx Dssd 
.Notice is lu-r.-l.y given tlmt M. A. 
DeBeae, purt iiasfi- of Tux Certlflcote 
Nn. 97.1 d a t e d the Bth day of -lunc, -\. 
11. 1883, ims nic.i sai,1 certif icate Ln 
mj I'liice. ami has i n a i f BpBllcatloa 
I . T lax daod to i-aiic iii 11, , ,.ril;iii,i. 
With Inw. Snitl cerl iih-nte ambracas 
the l'"ll"ivl!iM. ilcscrils-il property, situ-
gted iu Oaeaola cniimy. riorlds, to. 
w i t : l.ot ft Itl,,ck lid Maiyt l ia , the 
snid lnnd hciii i: BaBBBSSd at BBS BBtB 
of Hie lmppunnee nf sa id certili .-ate in 
Ibo n a m e of E. Mayes . I 'nless -.'i«l 
certiflciite shnl l he roil.-cmcil n •< Ofd 
lng to Inw, t a x deed will i ssue iti.rta.ii 
ou the l l t h day of May, A. 1>. 192ft. 
J. I,. O V F l t S n t E K T , 
Clerk Circui t Court , Osceola OBBBty, 
F lor ida . A9-M7 
Not ice of .Application for T a x H e e d 
If lllll B h BSSSey g iven t h a t F. M. 
Ross , purchaser of T a x C.-rti l icitc Nn. 
N o l l r e of \ |nd ir i . l lu i , for T a x H e r d ; 190 d i i t c l t h e Stk day nf July , A. 1> 
„ 1914. T n x Ccrt l l i in l e Na. AM ami 4 M 
N o l l e is hercliy Kiv.n. l lm. f"*** dated the 5 th day nf July . A. D. 1016, 
N«wt«.n. purchaser of TBS . e r l i h e a l e | ^ T n , , - , , , . , !„ , . , , , , . N „ M B d s t s d the 
2ll,l day nf J u n e . A. D. 1919, h a . lil.sl 
snitl ct-rtl l lcates in toy offiee, anil hns 
f a x Cert i f icate , 
No. 9:12. dated IBs Till . lay ,,f July , i! 
A. 1>. 1 9 1 3 ; T a x (Vrl i l loat , . No IIH' 
ami 1318, BBtsd tie- i n l day » f.liine. 
A. I). 1818 and Tax Cert i f icate \ " . 71H, 
dBSad tin- Sth 'iny of J a a a , A. 11. 1921. 
h a s filed saiil c e r t l f l , n t e . in my of 
Sea, nnd h a s B B d , appli. . i l ion fnr tnx 
deed to Issue In m v o n l n n o o wi th law. 
Sni.l cerl Hi. n l e s . m l . n u o the follow-
haj descr ibed property, s i tuated in 
Oaceola Couaty, riorlda, to-wlt: i.ot 
1ft l l l o , k ltift, St. ClOOd, emhr.iceil In 
Cartlf lcate No. BMi I "i -". Mack IBS, 
BBB>raced In OsrtiSaata No. 11 »<•: l«'i 
11 Block 100, finl.riicf.l In CsrtlflcatS 
No. 121ft; Iait 17 Block 19ft, embraced 
In Cer t l l l en ie No. 7111; B s , sa id ISBdS 
be ing nssi-sM-tl a t the d a l e of Issu-
a n c e of snid cert l f i cs tes in Hie name 
of C. B. B a r r , l l n k n o w n , J. I.. I l l ihunl 
H « » nn.1 F. N. I l s y n e s . Unbsw said 
cedUlk-ntcs shnl l be redeemed nc -nn l 
l n « to l aw , tax ,1,1.1 "IU Ismis there 
on on t h e 37th day of April, A. I). 
men J. I . OTsiutfTiiKHrr. 
Clerk Circui t Court, O s c v d n Cunnty, 
Klorlda. March 20 Ap 23. 
(HklAC) 
made appl lcat i . .u lor t a x deed to Is-
sue in a c c o r d a n c e srith iniv. su id 
. . M I i i i . n i c a pnsbrsce ths foUowtas 'h' 
s,-ri*ie,l prois- it . i . B t a s t a d hi Oaosala 
County, F lor ida , t o - w l t : I.p,is i.s ami 
77. in iCertlfle No. 100 of It ' l l , l-ot 
7l», In . V r t l l l e a l e No. I.-,S. nf IBM, 
Lot 7ft, in Certificate Na BOB, sf uakt, 
Iait 85, in (Vrt i l lcale No. 21.11 of 1919, 
all In Si'iniiu.lf lam.I und In, i-slinenl 
Comiwny's Hulnli, isi.ui of K'.j „f NF. 
' , nnd S W ' , nf N K ' , un.l s i i , of 
N'W*4 and S > . ,,f s « ' , o f N W ' , and 
SVj. S i . t h i n 7. T o w n s h i p 2.1 South. 
Knnge i l l ttBBt, the suiil lan.l la-nic 
uswiftikieiL at. the i . i to nf t h e BaBBaBBB 
of sa id cert ill, a te in tbe inline uf T 
0 . Floyd, J . H. WOMlBSKt, T. S i i ar t s . 
I 'nlcss aalt l c r t l l l a a t a s h a l l be re 
dssSBMd BSBSsrBlaaj '». l a w . tax ,1,-cl 
wi l l Issue theriaui ou tin- 2ml day of 
May, A. I) . 198S. 
J . I/. OVRIWtTUF.Hr, 
Clerk Oln-a i t H'esrt, Oscooh. .kinaSy. 
Not ice of Yppl i .a i ion for T a x D a s d 
Not ice Is hereby ulvcn Hint F. M. 
Boss , purchnser nf T a x K'orllflcate No.. 
ftift d i i t c l the .inl day of June , A. 1 >.' 
191S and T a x Ccrli l i i-alc No, ;lft.l dati-d 
the ftlh d a y o f J u n e , A. 1). 1922. h a s 
tiled said Ccitlllcillei-i In luy office, a i . l 
has ni.'Hle lllipllcnt inn for lax dSSd In 
issue it, in t i i i i ia ine frith law. Bald 
certlAcates SBibrscs tas fntlowlns 8' 
scribed property, stroated in OacsoB 
Coanty, riorlda, lo-wit: IAH 7;I i.i v 
1 ertlficata No, BM of 1018: U 1 83 In 
Tss Oertlflcsta No- :''".n of 11122. Alt 
ill Selllill.'!,. I.Mil I .X l inea l ul It,'-' 
innil'. sabdiTlsioo of AII szcepl Nw 
nf N W 1 , . Bectloa 18, Township Bfl 
•oath, II.IIII.-I- 81 East, the -a .1 leads 
iiciii-r aasssaad al lha data af UM 1, 
si ianco of snitl ccrtilii illcs in Hi,- i .1 
of Cnkniiivii uml U, It. Sni l lh . I nl,--^ 
Mini certlflcsts, ihall bs rsdseniid a. 
cording to law, inx deed will IssB. 
thereon oa aba n th day ef May, v I), 
192ft. J. I* OVBRSTREE 1. 
clerk circuit Court, Oaeaola Oeanty, 
Flnriilu. April 9 May 7 .1, I,. Q, 
Notice of ipp l i iu l iu i i for T a x He . i l 
NoH.x- la hereby given that S. M 
WhSSlar, piiniii iHcr ttf Tux Cert ilic: 11 
No. i.ift2 datsd the tad day of lv)y, 
A. D. 11117. h a s filed suid Cert ill 
in my off ice , antl hus inude uppli, <-
t ion for t a x d e e d t o i s sue iu aix-n •!-
sn.-o wi th law. Snid ccrti l lcnte , ' . 
l , rn , f s tbe fo l lowi in: I1I-H,T11HM1 prop-
erty, s i t u a t e d in Osceola ( g u n 
Flnriilu. t o - w l t : I.nt "I Cape H i . . 
the said bind BatBS IISSCSSIHI nt tin-
.Into of the Issuan f snlil 11-rt it 
BBSS In the niiine uf W. A. BBalth, 
t iilcsM snlil certllk-nte shal l la- it 
ilcfiin-,1 nc. tr i l intt tn law, tax deed 
will Issue tlieri',111 uu the 2ml i l ly fl' 
Mill'. A. 1> 192ft. 
J. I,. (IVI'.HSTBI-.!. I', 
Clerk Circuit SVnirt. ( i s ca i lu Conn: , 
Florida. Apt-. 2 'll 
F l o r i d a Apr. M l 
Not i re uf A p p l i , a l i e n for Tux Herd 
Nutlet' Is hercliy e ivcu Hull A, R. 
Meii i l i , [Biiiliasaa of 'tax Osrtftflesta 
\.p 880 datsd th'- "'Hi day <>r .in... 
A. 1). 1922, BBS filial snid Ccr-il 
in Illy i.ffit-e. ami Int. milile nppliclitl. 11 
for tux tltr-l I" issue 111 n o "ti , i i «" 
w i th Inw. Said ccr l i l l cnle ,11.1 
the fnllowlnjr d f s f i i i a s i propertj i f " 
a l e d In . . . . -coin d i m l y . Fit.1 nin, to-
w l t : lait II l lh . 'k 27S SI. CI I. 
s s l d luml h,.ing sssca-,, .1 nt Ihe 
,,f the lasaaaes of said ssrtifiast. n 
the nu 111,' o f A. Mc. l i l l . I uir--.. ' 
certlt lcnte ahnll lai r.alocmctl n, ".I 
lng to law, I n i d e e d wi l l Issu.. " . •• 
o n on tin- 2nd day «f May, A. D, I"'"'-
J. I.. OVERSTKK'•".', 
Cl.Tk Circuit r b u r t . Os t i s i l s C e 
rkxrids A y e 
r VI.K TUN TIIK ST. C I . O I D T R I B U N E . ST. CLOUD. 1 LQIUDA 
t i l l K s l , \ . . A l ' B l l . I - . I)'.:. 
IF YOU FEEL OLD AND 
WORN OUT READ WHAT 
HOBO M D M V AND 
BLADDKR RKMKDY 
D i n IO!i OTHERS 
; Atliintu. I'. \ 
[•(Hi I ' I I ' N I k M l i . ' i ;i m l 
!,- ('.•:• t h . * I ' i iM I t i i r l . v 
.MI i r H 
tmyo in- -ni I'I 
| . | . i i ! , | , ' i t f .m l 
roon i'.I iptjul vtutrv ili:ui $1,000.00 
IMM [nf iiii'ih.'ini'. p-iyim, IISM t..r hill-
11 fimt !•' tni.l -.'in.' i iiii 1 A"* ii hm\ 
l m*hth\ i \, ; i . r;i t t i t i I'O :i - . . m i l : , r ' l l l i l 
for npcrtittoo i»iii araa found IM ^«;iK 
I.I >t;iiii, un Mpfi.'itii'ii. 11 i>- iilli'iit ion 
W M i . i i i"! t<> I M » O KiiijH'.v and N a d ' 
al* r Ui'iniilv while ut tht- •viniMriun* 
AftiT tUhiuj *\tei ttotUt ol Hoba he* 
inunil thei In- artfl improving Mini mn-
liaRHd taktai CMtai « h i . h tmi - be 
T»iMSi-il ut h'.ist forty -i.'iios nml now 
is i woll in:in. If *•"'! siit'tVr from 
aViiln.'.v off NinMtT tionhle iu Jinv form 
f»r huvi* feme in your both, sweiline 
of thi* ttOi :\i\il hniuls. f t l a tr-\'itnuMU 
nl" Bobo Ki'lu.'.v wiiii tlhnliU-r U.'m.'.lv 
ii yniir u.xhhorho.Hl i n g g a t t , It has 
aivt'n ri'iiff i'i iiiovt raaaai emt trt-.ii-
ini'tiT of ti bottles '•* vuaraatMA. 
MRS. BinTY BOSTWICK WINS ESSEX 
COACH: MISS NORAH WILLIFORO. FORD 
ROADSTER; MRS. IVA KANAVEL, THIRD 
11 ..rn ID lift) fi "it' IhijEv 
666 
ia ii p m r i Iptloa tor 
M.il.iiKi. Chills ami Fever, 
Denxut rn- Bilious Ferer. 
II kills the germs 
OtBLU 
Jbstest growing Jevtlopmcnt 
on tr,e~Wes* Cjast 
O n M e m o r i a l H i g h w a y 
O n O l c T f a r r t p j B a y 
'Setaieen 
Tampa- and St. Tetersburg 
HARRY E. 
PRETTYMAN 
A WORD OF APPRECIATION 
The Tribune H-sats to express its appreciation lur Un-
fair. Iintit-si an.l business-like manner in which Mr. II. II. De-
Priest, the campaign nnauuiirer, liandled Ihe sffsir, He played 
no favorites, bui helped all when it »a-> within hia power, ami 
hit. work ttras aquare and above-hoard in every Bray. 
PERSEVERANCE WINS 
To tin winners, whose energy lias carried tin in khrougli 
this campaion t>. success, Hie Tribune tenders tbe hetvrtiast 
t o i i f i r a t i i l a t i o i i s . W e art' p r o u d o f tlii' p e o p l e w h o t o o k j i ar t 
In tin- competition, :uul ire hope thej, who. hy the right pf 
c o n q u e s t , h a v e j u s t c l a i m e d their award . s . wi l l lie p r o u d o f tin-
p r i z e s w o n . w h i l e t h e pr izes t l ieni.selvee.s w e r e r e m a r k a b l e 
f o r t h e i r v a l u e , there are o t h e r c o n s i d e r a t i o n s t o b t a k e n i n t o 
BOCOIint; t h l r i n g this t - a m p a i g n t h o s e w h o h a v e p a r t i c i p a t e d 
h a v e l e a r n e d iniicli t h a t wi l l lie o f bene f i t to t h e m . I t h a s 
t a u g h t skOBBlg o t h e r t h h l g a that cui ir i i i fc a n d p e r s e \ e r : . i u T 
a r e t h e t w o mo.st e s s e n t i a l e l e m e n t s n e c e s s a r y t o o v e r c o m e t h t 
o b s t a c l e s that beset th i s n e v e r - e n d i n g conf l i c t c a l l e d " l i f e ' . 
Notire of \|spl!,-:,tl»,i l»r Tax lieetl 
\ , i„c li i sr. hi . . . . iii it s M 
W'hcelc'. jnir. Ii.iaci i.l f*.i\ i f i l l U c n t e ' 
M)o .Mil'.' t l . l t i l l t h e l l l l l . IMP . ' I . l l l l l e . 
V l. IIIBt, l i ' - Bled a n,i i , i i l i i ' i i i t- I 
, , , |, P l l f f l l -e , 1111,1 l l l l a It). | ,I,- , l | " . | | , ; | 
i j, ,i I,.;- i i \ rtis tl t" i - . i ic in III-I MI.I 
an, c PP illi I.IPP Bal.l i ei I 'li' III 
In - Hit liill..PP Iiu 'li at i 11'.-• I |.|'"p 
,,,-|, ail ' "l'l ' "llllil l''l"|-
i,i-t ii, IP ii I."ia I i" I Indus!vi "1 
p.!,,, k ,'. l'l". "l i I ' i i Bell S u l e . I 
I ' . M l l l - l l l l . P a S l l l l t i l l l a i l l l l \ , . I . I I , f a ; , I , ) 
innil hcln, assessed BI IBs dats ul Usal 
Issuance of said rerltflaBts lu tIn-! 
inline uf liull BBSS, l l l l c . . . suiil 
ct rtlli, .'lit- .llllil l'l leilt-t'llletl i iect l i l 
HI- I" BtW, ISS "I' "I PPiM iaallc lllcl-l-
,Mi "ii Iiii- 1Mb ilii.i nf M M A l> 
MSB l I- OVERBTKKET, 
t'lcrK riri'ult . ' n u n . Oaraela i ..unt.v, 
Florida. April IU Mni- I I J. I,. . ) . 
WANT ADS 
Theso Little Business Goiters Pay Big 
1 
<*s= = = # 
I I I K M M 
I ' m ; S A I . I : sin.ill orsnajs ni>•»• • i 
repp a inii- . iiiciti i .t. i >t HUM a and 
.tune i-.-.i nr i tn l g rapef ru i t '-' miles 
in. in s i Ol i. r. . . . 11,'ii.ii.p .;i 81 
I I I - I 
HM't.llTKBs IIK VETERANS 
I'HKSKNT nAS TLKSIiAi 
.̂  pcr.p pleastBS cpp-ni teeh psBSS SB 
Tiu-a.lu.v ifteraeon of i.i-t wssk Bl 
!!.. lleth.sllst .'liurch ill connection 
ppitli the renul.ir bOSlBSSB . , a . , . n ,.t' 
i In llxia inipe I '.Mlllllitlce .'f tlie 
Bid, ivtn-ii i< < "inniiitee from 
Mi. 'Mother Brk-krrdfhe" 'I'cnt ..f the 
l i . i u . i u c i a ,pf Vstersas Bppaa.stl Bsf 
tin- parposs of prseeBjIlaa •'. Bat 
thrtttu-li IBS l.iii! , . .\i,l -" tin- i l i i r . - h . 
I Ml ( t e e u n a , " M i l " ' . c . l " t M i - a 
ilulllea l;li.,u,lc- I Itrc.itlcii! I , r.cnc-
'li.lv \s i.lrii;. l i i i t Johnson ind Ibalc. 
H n Itll'iM'li-a . I'lcaiilciil e\|i!;iiiietl 
Hi,. . uattsa nf Ihf nift nf II, ^ Baa* 
in-'i'.. partLrulnrlx iu enaaectlfin with 
t l i e i i n n i i i i l < " l i p • M I ' i. ' i- i .f t l i e I I l l . v . 
Mr.. Bsaedlck wbo Ln w.-li p t e a i i . . . 
fallclti .ni Isngnass t i e d , f.-riu.M! j . . -
SBtsl loa e f ' i i i e baaatlfal BBS 8 s in 
I,, lU' lliapi.i p til Ii,.ni tlle Iiuc -
the I'li i inli nn nil l..'ltii"tic ,P, . i-.MU. 
On BShalf nf. the I.inli.-a Ai.l H 
.Nfr.. R.ah- ncp-iTKi-.l the trift nml ;nt-
iiip.li.ttel.v tilrnetl il t.vt-r to the p i.l 
Clark, r u l e - . ' i ' i i - i t i t i i u i c -hul l 
i.e rsdeetaed icrordlaa m iun. tnx 
, l , , , l P. i l l - - l i e l l l l - r e . ' l l l l e I M I I 
' l . l , " f M i l l a\. I" ll.-.'"' 
.1 I . HVKl tBTBEBT, 
C l e r k I ' i l c l l i t I " i n t . l > a " - " l i l l ' " l l l i t , P . 
Florida, Bf 8 H Bnllo. k. 1>. 0 
ClrcnM " " i n a,-.,] \ | , i ia M 11 .1 .1 
In Il.vn.lninii. who in saprsaslns Ihe 
BtJoa ef tin- l-hiir.li fer the 
tbtnii.-htfuliies.-i ..[' the ladle, in their 
pift. pnlil high tribute tn the Star.. 
nml Stri|H..a nf I Hti Olorf 
B > a l.ptliu I.niTery of I r p a j r h l l l i 
' the guest nf M / v II. 1!. l'tuini nf 
VlUUpl-lviiIliM A v , 
BaaaB, „l \ | i | t lt , . i i , . . , , for Tax Herd 
I N.iti.p. j . bcreltv BtsaB thut .!,„-
Johaatoa, pnrebsser of l a s CsUlScs ta 
N" links Bated tin- r.tii tini ,.f .iun,., 
I t l> IBSS, l i . , . til,,i -.-,,,! OrrtlBrete 
j in mv nfficc un.l I,,,- ni.,,1, appllra-
I lux .liM.I t,, -a:,, it, sccord-
I .nice i\ i l l i law. Sni.I i , -r t i l i . nt.- e,n-
ih,- r',, I it, pp ii,,- i, -, n! , . , i prttit-
" , ' i l . a i I,, I I., , ,. | . ..,-,. 
; i'l I. tO-Wll : I...I- 111 . „,| 132 | 
I c l i . • the sa III u l | • i .n r ..•.i. l I . • i . 
Nol i .e of \ | . |>l i . : . l i»n for Tnx l leed 
' . , , a i a l i i - n l t P U l P c I l t l l i l t O l V i l l i ' 
B o w f a t e , pqfrhaari ••! Ttt r . - i iu i . ni.-
No i-'-v. datsd Un- Srd d s j "i J u a s , A 
D. 1018 Im- tiltpl Mhl I'cii i i i . nu in 
, . , . . M l l ' l l i l t - l l l l l ' l ' . l l | ' l > l i , l l t i , ' l l 
i.M I i v t i e , <! t n iaa i - , . r . .., ,-.n ,1 i n, <• 
uitii iun . Bald certlflcate e m b r a c e ! 
iiu- fe l lowlaa describee! proprrtir, s l tn 
:ii"l in Osasols Conaty, r iorht s , to-
pii,- l.i.t -•:: lil.p.k "I-- s; c i . .ml . tin-
•aid land l.-in^ u s - . . — , al tin- d a t a 
"f tin- kssaaace ef said certlAeati in 
tin- nijii i i I t Johnston. D a l s s s 
a.titl eett ilie l ie -llllil la- re It -etll.sl 11, 
rardlss ttt law. tux ,ic..i Mill t-.-uc 
tBerSOB "ii lb*' ISth 'IMP 'ii Mm. .\ IV 
MSB, .1. I. 0 \ KBBl'BBBT, 
Clerk circuit Coart, Osceola Oeaaty, 
Klnriiln. Itv S. II. l'.ullcak. K i ' 
( ireuit C u r t S.-.il. A|t 111 .M 1 I 11 
Mattes »f BaJpMsaBBSB f«r T s x l l e e d 
Notice ia b.-r.-l-.v k'ivtn t in t .lullu K. 
I. ic. l i . ..urclinaoi- t.f T a s Ct-riillcnte 
N,, :>;.-. Sated He- .".th .lay ..r J u l y , 
A. l i IBIS, h.i. lil.-.l -.ii.l Certif icate 
iu my office, nml hns made n ].j,l l- -a -
tion fnr tnx ilc.-.l t" issue in scenrd-
s n e e wi th law. Saipl eerlifiente' etn-
t.l'll' e- 'lie t'.'ll'-PP ill-' 'li si ' il .cl prop-
ert.v. lltqsMjad in Osceoli County. 
Blorlda. , , , , i i i : I.,,i 21 Block 
I ' l l ' l l ' l I l l f S l l i l l 1 t l l . l I*, a a . .! 
Ot t i l l ' l l l l l e o f l l l e iaai i . i f a a l t l 
eertlti, ut, ii, Hi,- inline of Wm. BrOOt, 
i certificate shnll la -
e l in coraUas la l a a . tas ••••'•' ., ill is 
. "ii ..it tin- 18th da M., 
A I ' l l . J " .1 l . I ' l . a l l C C l . 
. In uii i '.-in • • - i 'ot.ntjr, 
riorlda. in s II Bi i' 
. t Seal Aa* '' • ' 
NOTICK 111 I I 111 If \ I HIN 
Serial No 01848] 
I .ep.iitiucnl i.f the lutcri'T 
V s. Limit office ui OslassrIBs, n s . 
Apr. I IBBO 
NOTICK la hen'l.,1' ftrea thut Sclhy 
1'ieai-ott of Kl.al inincc. Kl.pri.lu. n h o . 
"ii l-p-lirnurv 7. Il.'.'4. Ulnilc l luineslei ld 
I-Mirry. .\,t. ,.I.S4.'!1, fn, I.nt I. uiul S K ' , 
f S K ' , . Sectlnn IS, T o w n i h l s 'Jl. • » 
ItunaT,- 88 K.. Tnl lnhaas , . - U a r i d l a a 
bus lihai notice of Intention to Basks 
T h r u y e a r l-na.r. i,, aatabltak cl.-ilm 
to the l.i n.i a la .ve dss . i llisd. b e f s r s 
Clerk . 'Ireuit Cimrt. nt h sa , „ , . 
Plorlda, im the -.'1st day ,,f M.-I.V, I t fB K ) B s x i . n I 
I'l.lilll.llll llllllll-P lla III, ,-a ; Vllltls; BlOCBS flOllI 
Mori..ii. ,,f Klasininn-e. r iorlda, I ' m ; ! " "•"' hi.ndrr. 
Johnston, of Kls s l innuv . I'lcriilii, .1. 
I) JllbnstOB, of Klaaniiiiiee. I Ion,I., 
.1. M. I'icaeoii . ,,f Kiasiini „,.. r ior lda . 
FOB SAI li Cll lckcns. Cure llrt-.l I Mi-
ll..I'll un.l "t l iers: l l cna unit pullets , 
illl In.l-iiiK. Also l.ii l,x c luck. . ittVS 
Wyoniiiiii l ietiveen 7th mnl Mh 
C o l : SAI I-: i l l ! TIIAI'K l.l I H I 
«rove With co i iven lc i t kSBatlBBS Will 
i-itnsltler tiiiile for hutiap- nml lot iu 
SI Clouil O l tAVTON (< l l l l . l , . Nur 
Baaaaae, :n ut. 
I ' IMI H H Ta*-t front lots. The 
prsperly Ihal will Incrrass In value. 
S. H. rOKTKK. IMf 
1 o i l s \ l ,K One TsslalBaj i« aaaai 
icnilltloii A.l.lrcs Box IM, . Irv. 
114 If 
I . I I S T Diamond hsr-pta i„ busui.>sn 
Hl-elioli I I , l i n e tt IVIIniu,. orfitx-
1111(1 i t s c I , i . 
l.i i s i I.II Kl 1,1M P. Mii-ch L'7. a BOS 
nf silpcriviirc kiiipca forks unit 
s | . s . i .a . pr.-MUiutilply ou 1',-un. nve. 
I'ln.ler plsaao Icnve ..' Woman's K, 
cliitlifttc and i i . t-i,'- lew .nil, 
—^————,̂ _ _ _ _ _ _ _ _ 
MlSt'EI-l-lNl'-OI'S 
OOBBSDBB I BBSS WIH.I for s i l e 
W'....rt .van! between Stb and Ah 
nn IMnwuro are. Call or iipl.lfen, 
I'. . . . Ihu 017 II. r. Ilittin,cr. 15-tf 
IIIANK I1AHKV. experienced aula 
mechanic, will do your work ttt (SSc 
IHT hour. Also wash*, cars, tiaras*. 
100 So Klorl.ln Are. .."or. 1,'ltb 
our ns,in house three 
B i n •Hssal IK ilft.v 
I l" , t ) feci S e i e n i l 
t r e e tttl pi't'lllis,* . Kor quick 
sule. SI2.0O.B0 Inlel <1 eni: I' .- iclop 
nt Cn . SI I'l.MI.I Hotel . 
O E O K U E . ' . l l i .M 
It'-Blstel ,.-, ,H s A | |.: 
l l i l a a i . i n . ' t ' l l l ' l l l l l l j - l IICPP - p a p e i a 11,1 
mil ilierc m e 80,000 rhlldren s i a n i i i s 
to death in Beatlsrrs l l i i s . i t . Tl ie 
Inn. ui ii,,. i te i . i ic i ia| ia going 
it ,.M "I "li" pp up .ir .ill..; In, 
ItOtlSe ill Kit olli'lll Cell 
t l i t lo i i three Stocks fi 'Mii l l i „ - l i 
s . i I. i n e block t . . . in T . i i i l i fttreet 
I located oa lot "•" x too, w l lh i s r l c t y 
)ot i m i i •'<•• prcini.ea i ' i i ' , - 11800.00 
"I'tlins S'.ihHMl en -li it.il.uice to an,l 
l - l l P i-I . S t . e l l i t c l ' 1 It . M i l l l l l i e a l i i t c n l 
— Co i i i i Ii • . si i i- n.i B o t e ! 
SKH I N T K I l . k C K A N Iu .e s l ine i l t Co.. 
fur s t t f property, frrs-aara tracu . 
nml g r o i c s 
FOR OVER 
200 YEARS 
haarlem oil has been a world-
wide remedy for k i d n e y , liver and 
bladder disorders, rhcumatiini , 
lumbago and uric acid condition*. 
l o l l S A I . I : Rhode Island li.-i ttmat 
ll-_'.-. pe, BBfllBS 18 ,-Ks- I' l'». I,. 
, o i U l l , S I . u n i t . M i a . i s - ' j . p i n\,'. 
'."a. S | p 
| t . | ; SAI.K Light l .uscy nml harness 
In g""-t .hiipe II. A Stevhetis . 
Vlsryluuil s m l I'lh Si 20-tf 
K i l l SAI. i : l lh,ale 
. . I M I I par - i - t t i i iu . 
W'ortltiiii:. . . Ino A P . 
- la in I fled IZgas, 
Sirs. S 11. 
nml li i ih Sl 
:;_ 4tp 
oorrertinternsl ti-nublei. r t l m u l . t r T H S I 
. Thr re slses. All drusjcisU. InsIsS 
I niSftklll genuine G O L O kfsxxftft_ 
I'i .11 SAI.K I luml Cult and Rood 
s f s s h l a a iiia. i . n c l iu i t . 'u Ttaiks 
::.' 
sasaww t o l l s M i: 
•fttBHBOtttBBBBBMttaBl .'.:':';-II:I-'' 
A resnilnr s l s e bUliut.1 
...I , .iniii.. . . . . address 
I 'Iouil ' .Ilf 
i.' in i M I H : A \ r , . s i M i n i ' 
r O B S A I . K o i l T l t A l i E aVrassa 
h o u s e I.nlh. r ii ii II i ii ir wiit.-r HII,I okv-
n i . l . l i i - l , , n - ei iy l i ini ls .".i, BSfSS 
nil lilailtisl ill-Mil losi f rn 11 I n s . . | | 
I..n.i- i.f fruit, lairue li.-n l.t.ii.... BBfB 
j stal ls siiiepinik aarass . all in llrst 
, lass condit ion ' ••• •' Ihls ..per. it's 
,i hsrfl un. Wil l i - s; rinii . i I' it B o , 
ta i r 
Only Three Shows tLeftl 
- • 
t h . - i 
\ \ i - . ' k - | . 
Iir-'.':' 
brooght i" y.'iir . 
B O O M B I 
KEITH 
VAUDEVILLE 
Always Five Big Acts! 
PBICtBJ 
Mat las. 







DRAYTON & HILL 
/,'/;.//. ESTATE 
N \K. <l(..-sSKK 
I.a, inin , ,„uit.i, l lu . 
I , .1: BAM I'. U«i 
ThoronBh bred i yeai old i ' . i . , 




n o Alii-. I'IOM- I,, c'itv 
IVr A,-,-, 
$30 
zio Acres on 11.ml K,, ;,,I 
All C'lt-ai'.-il ami FVfsCvd 
$3500 
•_' ( . . M M I L o t s o n l l l t l i S t . 
$600 
\ < w I l m i s , - . Ill .u-k an . l H a l f 
of Post Office, Modern 
$2500 
r 
JNO. J. JOHNSTON 
R e a l E s t a t e a m i I n s u r a n c e 
Ksrrll Illdg, <Vf».tle P. O. 
iiii m m vn w m iu vu MJJ.HIII m M M 
— • ' • " , 
P S W U U V a V . . ' •• V -«;.-w "J 
I P M i l l - I J I M 
taa 
. l . - . l . 
nu ilc|Miitl on u* for 11 
Veil tun flftBBe nntliey 
stpnn t-
I . . i n 
M T O HF.BVM 1 
PHONE 22 IW Aul-, .Scriiie (I IIMCI t o r i .,"> 




CAB F O R I I I I I I : 
l l l l l i 
I 'hone M c c. 
• JJ I f 
I O H KKNT 
I ' m ; REN r O a r a j s Bth Sad K.-niu 
elp.v .-ii.i t-'ii' pel month .Ml 
FOB RENT I'urnl-lic.l roots .. itli 
bath, Suiiiint-r rati - '--'- N II 
l l l l t t i , UP " l i n e . • 
CONSOLIDATED REALTY 
CO. 
Wm. I-uniliia. l l j . a i g ^ r 
Iiiui Rttmm Mmi fawsBnastM 
\V<- ffhre s. ri I I v : \ u - g t i rt-Milt.4 
L i s t y o u r p r o j ) , rty w i t h u s . 
———_______ 
• aa iMiasBBiBaraar 
. 1 . 
CITIZEN'S REALTY j 
COMPANY 
i 
FOR s.i i.i: 
IIOMKS A 4 ' IT l M1TS 
O K A M . K I.IWIVLS i AIKKA.il-: 
WK IK»N^ ASK KOK 
K X C U HIVK AI1KN. 1 
OR TIMK OITISINS 
WK IMI ASK T H A T FOLKS 
W H O L I S T TIIK I B I'KOI'. 
K R T I K S W I T H I S AIIVISK 
I S IVHKN MICH I'KIH'KK 1 




W. G. KING, MGR. 
I , . |r»si le the St. Cloud l inte l 
•+4HH-4-*4-MHH-t-MH-l-M~M--M-4 
FOR RBN r K'liiii-li. .1 M 
iin!•-•• jet p MP... a i n i t si 
.-.'-. t r 
i c i io . i s F U R RENT 
BOOB FOR BENT In modern home, 
Bdjolnlttf liilt r.i neiitlemsii only 
Apply Jin inn" ui. nu,-, pctwsen llth 
llll'l llth stle.-l- |g | 
OFFICE HIMIMS nut, UK.VI -If y,,„ 
nuui I.. rial .i nice, new ap-to-dita 
offit.- si-e aa. Btres A Daw! 1--
pia, Baal ni-i.- J I 
WANTED 
W \ \ f i l l — Clean Bars at -Tribune 
office. I ne rent, per pound. .Must 
be rlesn ami no wool. 
WANTKIi CMtKTAKKIt. .Marrit-,1 
'uin . Wltl I .Oil,In It prete ir . t l 
•^I'l'1' al grouiuls. Hiiniiiui,,i, 
L.slge. .'I in les enal nf SI «'l,,utl 111 M 
sf ANTED Lola preferably ln blocki 
of i ot mora locatsd oa New fork or 
afsasacbnielti sreaas. AI-. . . 
BefSaSS. Slitie la-st I,-inn I: | , , . 
R e m JTT'J titii si v , ii p ., r 
l.urK. II i 
LOST 
LOST OR ST. i l .KN \ . , , . M , , u f U 
s i l l e r BBSS WSteh and t'a.ti . II,,', 
' 01 live 





t h B V e 1:. I-i 1. u u r t i n l . C 
latin I'.l.i-trii' (.'«>. 
an.l 
will appi - i ' c i i i tc y o u r p a t r o n 
.'iK*', t i i ivinff ha i l s i-vcrii l y , ; i r> 
i v p t r i c i i c c w i t h T in - ( . . i l l a L , 
K l . c t r i . ' t ' o . , u m l f ive y e a r s ' 
p r e v i o u s e x p e r i e n c e in t h e 
N o r t h . 
H. E. CRAWFORD 
Wiff/Yif'fl • rr • ! 
Mr. uml Mrs. | | . R. BfSfS I Ihe i r 
t-hlldrea, I'snl It., , dta, nml 
iiu- tu i i i s , Th ! Valma, left 
lual B o n d S f for I h e r former hoSis 
u l . ' u r t i t l o . . . i i c ftlt, 
_ — _ a - I _ 
